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NDP Takes Up Ottawa FighI 
By Bucking ]  Senate Moves
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Killer Blizzard W eak en s  
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Hr T llll CAN.itU.iM P tia ss  ( •“ih# wwjtit »k>ftti In raemttfy." | nv.»it ttf the three E’talrle j (I4, a « :
! The »ti.irm otrucli into AU>ttti , tare* today. j ftighti  t-f the rt.-ithcsa t,'.£tt*e<'
A *e\-»re bl.ui,»nl ih s t  r e j e t l : fa.,rth Mooday. U thro  1 Kwrlr - morain* temr*eratyre ' »it Ur,r Q’xrlxrXii.f.
• ‘- ro f i  the C»n».t:an r t a t r t e a  | r»p |vd tnlo hkwRtaiui. S M k ttc f te . ;  fr*£|.a(t» trf'-xlr*.! 55 below at 
erxt rif!‘h»f»teta I'riUxS hSatr*: ,̂ ..4 Nfvlh Dakota with Vi'«cr,<r ar.l McVtmray, Alta.
rail.v tulay. gn  ̂ wtrwli up to TO rsilrs ;; tcUvw gt (Irartde f’rairie, 23
f! ar I r»«*r,l- g  ̂ Maf-.tyba received a . tw'lr.'w at ?<!**'.ff.e Hat. ?® tie- tric t
‘t* ***:<■ ! bkfw at the tUiriarrfU?,w at JxUit>rs.1fe. 21 twlLw atiCff.i-
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After Convicts Escape Jail
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I h r  H l ’ M l*  w , i ‘: - h - . ' 
hi ; I- t(«Li' dui'.i'.si 
t't • .-•.•I'lr f--> t 1 I ■
f  - i .»; 11.1 fl > :-n “  I-
(■I I'l’ i n 1 ‘ .’>rv
1 h r  V cn W '• ’ 
f I: I 11 »■ t f I < r t ' 1 f
C'fr'Lvh'e 1> i' K*
’ l«, it re t!(' Mr lie! .u h-
f ' id ' (  P  ■ ••'  d . i v .  a r;<r o u t s i d e  t h e
- (-1. 2' t . f  (I**' ", b‘ at«1' red it Bt the oit.
a rd  »i. srl* rf  St d‘*hri‘». then •trde
n n  . i t t i  ; t , .I!'., '.her a n d  c t . v  h n t  t h t t m K h  n n
. r .  ! .. -.vl-,, ' F i f M P  , ,  v . i!  k . '1 U d . ! r - , '
! ' . . I  , 1 ' ! ! .  S H i , . l i t  » * « : i t  h it  i i ' i h 'T .  w i s t
Ilh.tl' , "t lh|| ( ,1V
I .v; ' ! n i  'T lirv  w f i e  r , , r n f f < ' ' l  f . i t ' i i d e  a 
, t r  a! W h i . t t f i u r r e ,  .VJ mi.Vj 
e«t fit f.i .!■ t>n ' ' .  b v  Cfinst'
fw i i o o i j s  (
In MiXi'.ana. many icbifdi te- 
n-ia:r.fd v'-,srd anil rounliej* 
hvritiicli Were strarsdeil withf.ul 
feed Tim Hatcock dr-
riateij su siiuth-f'-aitern 
t;rs a <).'aster area Te.mi<ra- 
ti.re* r.ir;fc'e-l fro-n M liyUiW tri 
Hi.tte 111 11 Ixii,’*' in (treat
ha'ili .
VANCOUVF.H <(T» — 7eto 
teinjw'tatut4-» aixl up lev half a 
J,»)l oj Mii)w nre ivti.>miv.<Hl Van-| 
<ii,.vcr (leiay, an ini trdiliie pre-j 
(tu'Siiin fur the i.i'’i.illy-!emi-<'r
(  K%H n R K T
J A K A H T A  -AH -  I n . h - e -  
("Hit l a » a V tie  ; ■ let t’p.. r 
dr m and in 6 f . c h  < n d r h w  rv 
anv rnrrt- art'f .rirh.>m,y r.' 
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HKLhN’A, .Mmd 'Al'i rm  
premlentrxl j.tr-w inter tmUl ae- 
ci'mi-anieil bv lashing Wimh 
p a r a h 's o l  t h e  n o t l lm f i t r i t J  
L'niSeit Mate* lutav, ilrnpiintj
t.nMMiN XT'
t f f . • 1 ; s a '  r  k r £ «
vt. i S h  • ' n  I t i l l  S ‘ . i * e i  a r ,  
r vdmn 1 I.-ins In at» '
I n f .--ri .sir. ! imr i ..»rts 
s h e  t '» i ' .  r  i r . ’ t i f s  
I ’. i i i . ' h  f . i r  r T " . . s r , , . f . i r ; ' . i f f r » r e .
R ' . t . l  ' t i e  I ’ a m  ;»* a  t h f e a !  !.• 
* h e  l i u j i i  ! ; ' , i f . v i l h  j f f f i - f r f . t e  
•IS tern .11,d i» It nti.vliv <!ain vg- 
! isi^t Si. I ’. ! . 1 . i i n X  f .u '  e»j«>rt9 fit  
('.ttirtd.-i. w.tu(h li.ivt- Sot.iUf-sl Ti,- 
: >11 \r!isr!<-s vnfth r.emSv Ctl,-
(•toftrxi jf) !hp 10 (ii.,.n'ht
f e a t f i l  f'.r»t s C I  •, t  S 'te '  
rr-..,mf,i.i>n <■{ Cler".a.a* •tw.ti
£'. !: ' . t!-s. . i.»ju'e i 4  N A T D  ( .* '■ !  
» a f -..t t • t a *. r £ y »' tsd It t w . t ?; '
ha..S I t e e f l  »tar!ri.S i t  ( * ’ ' . i . M a  l a
l . i l r f f . s !  A f f t t r *  M  ■'■.'.t’ e f  ; 
J‘* -l M aft.a  <•# l»i.1 l i t ;
' » * i  e * tl < r ly J ' l i s f l  m.'.ti t*:r ; 
; e -  ..',t» t . f  t?i • ' i ' t t ’ '•■£ »*vS W i t h
t *  t - !-. t ' .r  ? . r ' . . t  « i ’ h  I. : i.-i . t  r.-. .:5
i s ' r t i  i f : , - '  t : t i £  H t . ' a . f i ’* h * ' t .  
e  h r ■ ,.- f t .1 * ■> i T  11 . • I  t . ■ r ..I.-,
’<( a 1, k f r . t ■ S *..' » 'r  r «■ t * r y
Wilson's Nuclear Arm Offer 
Regarded "As Tight Rope Act
-s». a rd  \  »rr,.-*i k - f r . m  
M »  :. r  ii  f  t ’< i e  t , 'e . . !  •
I i.ir
! I A 
f.v 
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!e.'fljseraliifee fur i'er»ij'.>f Vhi» kesr.  !
Kn<l t'irniDf; i.vittt «>f X iirm -j T T i e  th rea t \n th ii liK 'raltvei 
h :i'* rrrrl M(.intafia inlu (.!isii*ler ’ (l(,!l..ir fr.aikt-t r.u sir in  tale loAcr (itavt of Priti'h (rw
lui!i(,;a
Jiut U fcHk'Wi J<>«icaHy m
Ti ifT'' - TYve T-.-ry tre-'v-v teifS-ei In g bk! tn
n i.te'-: 4 •:. te.t • H--. ,*e t »’!• '-•'ft . w if (  *ui j. rt f"f th#
f f., 4 I 'r Lif.iY ( '•, i , ’ i>h
I’tj-, r *t -.:trf « j '.. Hr;.-.**, iridir.afe that Wiitr'n'a
* t .n 't f  I',.- ...'h S't Ht !. ■ ....f 1 1 #1-1“ ef
.v : r , ,r  'e; ,er:*1er.1 r :.-'e»r lie. f !rf ,.-,. rmlv rt f.f the in.
terrer.t ’n a r.e-« Atiar.t;-* r .j- endrni d r t e r r f r s !  to th«
( If.-tf I fI'e j (-t.vr f'rvt .A*■.’}■ and rrtatring
A T. "V .•.-ketfT'tn »»id he e i - ' V X-.mti r̂* f-T ute in *h«
■ent o,,. p,.p 3I ■ r - f  T'a-t ht-! f Ii’.ed fllUv t.f> t»l-
tli.-»S Ui hs» mew the mi * t er i  ̂ , f, reign ;;l- ’ >dv the <■; imslti'-n or hll own
f-ia.i taken ’ full arcin t"  id Ca ate . V»' -v .pk
nadi.in lueitetti'.tn* He l<eiu-\e.,1 ’ „  . | Wit*, n «r'\eileil ht« rratvl de-
itie Blhaiu e ha» rivis-te i-n.it 'd 1, , ' ' i t  u- 1 ''icn t'" e TtfiimnX etebaj de-l .u iv -  w r t e  r f , I , . ,  .f a e  r ii  ii'V' vV .!■ .'t'cei.nif in a •tn nj |**m- [ ......... ,k«. v.________ ,, t-'-ee* We-tr.* ^it-v In « nut-
wnuui in-
AM n \ n :  hTHONO
M a t ' . t i  t . i ; - !  m  a  r t a t c '
1 VVeilne'day i (old, which the rn- 
\,mr\ nr.(l Kei'»i Ainev w-eitf t.i i pre lu.ni «hared with the It 
'he (.'life r.ar i<v i .idio for h, Ip j Interior, nnd l»>th ah.irfil with 
pejx. »».' WhHt f;t> f f iHftt td thf> mett h.’vef'(he ('fairie c'ft«f«e of rmmlfe m




ft*'11 New ft'-undSaiHl, wfre Win- 
nil n  No-( wuflhv, ?l. Ilf (Sell [». 
lan.l; Jaitiev 'niorne IT. of For­
tune, John Suow. 13. ( f St ‘ .SHOT OFFTfF.R 
JohnX «rnl Melvtfi Vouiik. 13., In-|ieei<«r H (' niiajifll, New- 
(if SI ('.eiit(•■■'n : fouiiilliind niiHr-rlnteiMlen! <if 'he
I'.illie <«i,| I h e v  eM'.tpid fiiitn IK'MP, *;>id e r te  nf the men 
th* |>( iiilrntuuy ;il» id I n m to- then »h«t and kilb d Amry,
The man with the yun then
arrai an anrxmnet menl that Hi I'liii's, ; the m in p te t s  rm i ha i ired  the j 
« f T  k' ne ta l  lr.i'1e gap, tlie e ^ r e n  ; ) rn ;, ,r iance of de rp rn in*  NA’IXli
e .e .  e . . .  ?  e e*n T .  t r n  P « r  t  A ftver f  1 tWvllHCt! (Si«A«l*»tk'Vh» '
COHOHHf., f 'n t  i r n » - . J o h n   ̂ I pit ryy, (yg) i f . r O - '
H ia n  F ree inan , Ifi. wan i m n - ! (.y, d u X rg  No\err.l»er,
i n i t t e d  fo r  tr ial VVediieMlnv on i , ,  1 , 1 , .  . .
H u n d e iU u i 'd  ^^.ltcm^■nl.^ of
, Tt’e !*,ft - wsr-gfji. !-»i 1 !>.-,..o i 
* ' 4 I * k «t t ’ * t> I <mrtr fs. f' b s \  .!■ ^
hton s snnounrrmrni ihut Nivirti  ̂ \Vif' n% A*'f"
He that it wa, of M-e- H t.l .d n N  >'Ci.nline V-
"f r.at riiT.ifiC .ince i-. C.inada thptlj'"; b.v» ,n. itfl .h< , ,  .y .̂ ,, f„r » t-art
iHfiti.ih jiin-ie ininiifef 3> .Md-; , . , , ' ' * ' ‘: neeited f'.r r, riiv rti it merit • enit-
* Tide the NATfv area, three (/»
Bob Hope Loses 
Half His Company
entered a g roc cry ulnre and for 
alxiiit 10 nilniites held yirojirie- 
tor Fieri B.irrett, 41. hovtage. 
The m.m with the Run gave 
HtrpYONC., South Korea 'AH'i >' and Mirren-
( I oedian lloli o|>ened tui (lei I'd to Cdllslnble Keilh, w ho
Fitli nnruiiil Ctu Ktnin* visit t o ! *'HH-*f'’t''Lv tnnnng<vl to round
I ' S  hervleeiuen oierreio* tiKinv 
•fil l nenrlv losing half of hH 
t im i jc  of enter tainer-  
A H S nrinv hi-lieopter enrrv- 
hu: .Hmis Hinge. le-i Hrovvn 
John  H u d d l e s  and J e r r y  Colonna 
developed engine trouble and 
m ade  n f o r c e d  landing In n
up the o the r  th ree  escapees 
.Inglehanded 
Otto K'dland. i« 'n itentl;uy mi- 
tieriiiteiuleiil, s a i d  the men 
e-;cimed by ru t t in g  a hole In the 
VKxxlen floor of a cell in an old 
lection of Ihe building They 
fortssl a lock on n rloor near
A re ro  read ing  In V ancouver 
would m atch  the m odern  record 
eslablisheti 14 y e a n  ago. Si* 
Irii he» of snow would add haz­
a rd  to inronvenience.
blinding Miousioim four niilesI the prHun wall (iimI then iKxmltHl 
northeast  of .Seoul, , ihemselvea over.
STOP PRESS NEWS
Peronistas Paralyse Argentine Industry
HUKNOS AIHF.S <AHi — H ardcore followers of ox- 
d ie t .dor  xii.in I) Heron para lysed  A rgentine Industrial 
cen tres  tivlay m a showdown with P res iden t Arturo  lllln 's 
ndinlnistratlon. Hie strike is acherluled to continued through 
F riday .
Guevara Takes Off For Canadian Airport
NKW YOUK lAI’ i -  Krne.sto (Chel ( iuevnrn ,  Cutian 
minister  of Indu'.tiy, t(Hik off today on an  unexplained flight 
to ( iandi 'r ,  Nfld Ills eveidiial destination w as  not disclosed.
It ea r l ie r  had been e x p e c t id  th a t  his flight would take  him 
back  to Havana.
Nuclear Decision To Be 'Made Inside NATO'
HAKIS ' ( ’I’ l M.uilio Hrono, N.VH) ree ie ta ry -g e n e ra l ,  
>.iid tixlai III h .dxu ' ji gmwiug coinli 'lloii that wlien the 
(iiini m o \e  Is m.idi- on a p rooosi . i  niu'lear force, the decision 
will be t.ikeii iipide NA i \ )  and not outside, \
Soviet Blasts Cpngo Rescue Operation
U N ITFI)  NATION.S iC’Hi — l l t o  Soviet Union dec la red  
t(Hlay tha t the rec« nt tl .H-Helginn rescue mission to  Tlie 
Congo was *• a m onstrdus c r im e "  aga ins t  the Congolese 
Iicoplc and' a th rea t  to world  pence.
British Troops Slay 
Borneo Guerrillas
KUCHING (API -  Hrltish 
trooiis, backixl by a i t l l lc ry  fire, 
killed th ree  IndoncNian g uerr i l ­
las and wounded at least three 
o thers  in a clash  T hursday  in 
the Jungles of Malay.slan Hor- 
neo. Five Indone.sian.s escn|)c<l.
Students In Favor 
For M akarios' Rule
NICOSIA (A P ) - .S e v e ra l  tfiou- 
sand ( i re e k C y iu lo t  high ncIukiI 
stiidenl.s (h'mon.stratvxl In Nico­
sia Thiiisduy in Hupiwirt of 
P res iden t Mnkarlos. They dc 
m anded  self-<tetermlnnllon and 
F nosls—-union with G reece. The 
dem ons tra to rs  ca r r ie d  p lacards  
denouncing " t r a i to r s , "
the shooting of a aft-ycBr-old 
m en ta l ly  re ta rd e d  maid.
Safety Group 
"A Failure"
TORONTO tC Pt -The M etrm j 
jiolitnn Toronto Traffic flafi ty 
Coum il, formcil in 1357 to curb  
the traffic aecldent rate, dt»- 
clarert it.self a fadure Wednes- 
d'lv.
A council retKirt su'd n .steer­
ing co m m ittee  will seek M dro  
au thority  to reo rgan l/e  t h e 
council under  a different nam e 
with wider .scoiie and m ore 
money tiehind it.
F re d e r ick  Fllis ,  council chair- 
m nn, said the organl/atlon'.s 
UlG'l budget was $37,113(1 and It 
was .staffixl by oik- p.irt-time 
em ployee. He said a full-time 
s ta ff  anrt a $130,(MK) annual 
budget m ust be the basis of n 
new safety group.
the newly f.'irmcd pnv .ite  com ­
mittee for exfxirts to Canada 
that Canada still is e*i*)rting 
more than twire as m u rh  to 
Hritain a.s Hritain is e*t»irling 
to Canada.
Two com m ittee executives, 
re tu ined  ftoin » ttiree - week 
tour of Canada, said British 
firms need to develop n more 
ngt 'iesslve attitude to the Ca­
nadian m arket.
Com m ittee cl iairm an P e t e r  
Allen, a deputy cha irm an  of Im ­
pel ml Chemic.il Im tuslnes ,  .said 
tlie government should g i v e  
siicclal t rea tm en t  to firm s show­
ing init iative niut having n giKxl 
evimrt record
Russian Journalists 
Sent Back To Kenya
Bl.ANTVHF,, Mnlawl ( Reut­
e r s ' - ' r h r e e  Rirs-dan Journall.tH 
were refusert entry  when they 
arrlvfst here from Nairobi Wial- 
i ie 'day  and were put nlKiard the 
next flight tiack to Kenya. The 
Portuguese  consul hero idso re­




NF:\V D F I J H  ( A P I - T a l k s  to 
improve relation'i l>etw«‘en the 
Uniteil StfitcR nnd ( 'a u lx x l la  
werr* Miviwnded today with no 
ngrcemcnt.s reached 
The American and ( 'amtiodian 
negotiators said the discussions, 
which tH'gnn in New Delhi Dec 
8, rcMilttxl in a tictter u n d e r ­
standing of their restKtctive tx>- 
sition.s.
Witscsn fciught (n the
T ' i f ,  In aoothrr t'*'‘-'ge, l>v 
( (fcring ji'int t.ilk*. hi-twcen gov
Five Britt 'K  7x.Vj(ri, •iiK-narlnf*
now t»ci' c t odt ol'.i* 0 t !**«:( an  
fv i . l l  ruimtn'r of Dnited S ta te i
Man Falls Off Train 
But Lands Unhurt
TRONDllF.lM, Norway (AP) 
A 73-yearaild fa rm er  fidl off the 
1'rondhelm-Gslo F.xiiress Wed- 
nesrtay while it was going m ore 
than .55 mlle.s an tioiir tint he 
w asn ’t hurt. Haim W asm uth  
acclitentally opened a wrong 
(toor and fell out. 'I’lie conductor 
mlHfied him, found the o p ,>11 
dcKir and warned Ihe next «ta 
tion. An Inspector found the oht 
mnn walking along the t rack  
toward the idatlon.
c in tucrd  and (ipixniticin <>n dc j «.yl)m,iri'>cs; j* m.t*eij*
fence pv-ob’cm s nianned kunth-c.-wneit e lem en t
Wll«on, meanwhile , met h.ick- 
tK'nchers of h li own l.«l>or 
party  in advance  of the parlis-
nf tom e kind in which the exist­
ing non-nuclear fKiwera could 
take fiart.
Buddhist Students StrilLe Bid 
Averted By Police In Saigon
SAIGON ( A P I - P o l i c e  headed 
off a Buddhist a t tem pt to spark 
a s tr ike  in the city 's  high 
.schnol.s today as the rellglniis 
leadcr.s l.cpt up the ir  c.impaign 
to ou.'it P re m ie r  T ra n  Van llii 
<itig.
Police briefly detained tO 
youths from the Buddhist Bo 
Be higti school a f te r  stopiitng 
them  from en ter ing  Chu Van 
Anh scluxil to got HU|)i>ort for a 
strike.
Officers said the  g roup  In­
tended to visit severa l  achoola 
with their  s tr ike  call.
School str ikes w ere  a favorite 
wenixin of the Biiddhl.'its In their  
campaign against  ttie late presF
dent Ngo Dinh Diem  le s t  year .  
Tliey trlwi the tactic  aga ins t  
Huong last month, tnit th e  priN 
m ier  closed the schools and
brol.e u|) dem onstration* and  
riots with troops and police.
HOW LIKE A SANTA WILL PEARSON BE NOW?
Ifs A Race By Flag And Christmas
OTTAWA (CP) -  C a n ad a ’s 
distinctive national flag Is com ­
ing - and Ml i.s O ir ls tm u s .
The lug (luestton la which,will 
get here fust,
On the answ er  hangs  Ixi.ster 
B. P earson 's  repu ta tion  as a 
Kiinta Claus.
A.s things shai*ed u(> In I ’ar- 
l lam ent Wedne.sday, It was a 
m a t te r  over which senators  had 
far m ore control th a n  did tlie 
p r im e  m inister,  who exfiected 
the red  m aple  leaf flag by 
CTirlstmas.
If It Is to lut flying from the 
Pence Tow er Dec. 25, the flag 
resolution in tlie S ena te  m us t
Im! approved  nnd there iiiiiHt be 
a routine proclam ation from 
the Queen luiving it take the 
p lace  of the Canadian Red Kie 
sign.
WITH MOTION
T he C o m m o n s  ended six 
montlis of b itter debate  In 
pns.slng the resolution In the 
ea r ly  m orning hoiiirt Tue.Mlav 
■Jl'hey movixl on Immediately 
to consideration  Ilf the coinmit* 
tee  recom m enda tion  that wiaild 
m a k e  the Union Ja ck  C anada 's  
official siunbol of alleglnncd to 
the  Quijen and of menilicrrh ip  
In tlia Commonwealth,
Debate  In the Senate co n c en - lo f  Madiiion Avenue advertls-  
tra ted  for the full day on n | l n g . "
motion by Senator G r a 11 a ' 
O ’Ijcary (PC Ontario) 
shelve Ihe new flag indeflnltel, 
SynatfU' David ( 'roll i l .  - On 
Inrloi said Senator O 'lx 'a ry  Is 
'Tenaciously gra.sping for ye.n- 
tiMdny. I.s it not t im e th a t  we 
st(ip|Msl living In the past,  all 
of u^, and grew ii|> as a na- 
tIon'.'" \
Simator H arry  Ai Wllll* (PC 
—Ontario i said the design of a 
red  m aple  leaf on a  white 
background with led  panei.s at
nator Malcolm Hollett (PC 
u'in) said the maple leaf  Is 
I com m ercially  on all sorts 
(iKts. "You don 't see  the 
t iiion Jni 'k  on a can of la 'ans, 
lie  mild the new emtilem 
"w on 't  get the  pre|>nredness to 
(tie for It that a flag deHerves."
In the House of Com mons, 
there  were still fdrong echoes 
of the sa m e flag fight as  In tlie 
Senate, although the M Ps w ere  
theoretically  on another  Issue 
Debate was siipixised to  re*
e i ther  aido " s m a c k s  too m uch!  la ta  ,tu a  P rogress iva  Conserv-'
atlve am endm en t  tha t  would in­
sert the de|Ki!icd Red Knhlgn ai 
the Com m onwealth  em blem  In­
stead of the Union Jack ,
WII.I. ACCIiPT IT 
Some Conservative M Ps Indi­
cated they woidd accept the 
new flag now tliat It has t)een 
iMisBcrl by the C om m ons and Is 
likely to l)ecomo the official 
flag Others,  however, showed 
no IcNsenliig of the ir  b itterness  
over Uio. Idea of a  flag without 
any symlKil of C a n a d a ’s htslory 
and over the d e b a te  *(|uelchlng 
tool of c losure  th a t  was used 
liy the governm ent to g e t  It 
through tlta Com mons.
KONRAD ADKNAHFR 
. , . Biirr-ftre het
Adenauer Planning 
To Make Comebac’c
BONN (AP) - -  F o rm e r  chan , 
eellor Konrad A denauer of V, <■ t 
G erm a n y  h a  a told political 
friends ho wnnta to  run  for 
P a r l ia m e n t  aga in  next fte[itflm> 
her.  I t  lio dMSi tha  l8-yaftn«I(l 
c l ia i rm an  of fha Chris t ian  Dam* 
ocra tlc  P a r ty  appoor* ca r ta ln  
to bo olocted for a four*year 
te rm ,,  obse rvers  Jn Bonn bo> 
lleva.
;
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K t'k iw ik i
1'b M .a tu .u r f
I K I U A V  A M I  
N A U K D A V ,
1%P€. I I  *1*4 l « .  1 5 0  p j t
&»twidi.y 3 g its
Ad.J'U 1 ik> -- U.b.to!ifcSs k&c 
t3f-l.*:U a* I'ktj t  «•**’#
R U T L A N D
R O O F I N G
Ai'if'fiartiir.f tr 
t i r  aiiiJ gfisveJ
Phone 7 6 5 -6 1 9 0
at a nr
N‘ f f'
I N D l i T R I A l A
AWtIN i r *
AlfWTsa Steel ff
Aluminium MS
n c .  Fore It I*'«
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n c ,  TekS'hrme M
Bell Teltphnme fr'iVg
Can, D re a e r i e i  K 'S
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C M , A S.  31*’ 4
Com J’aper  40 S
Crown Zei! (Can) 3?
D ii t  S c t f r a m a  31'*
IA*m Store* I I S
iv .m . T a r  21
F am  r ia v e r*  21S
r.rnw ers  Wine " A "  4 fd 
lod. Arc. Corp. 2 C»
Inter, N irkrI  m
Kelly "A "  5 4
I * b * tU  W S
" A "  »»fc
l4 u r* n t ld #  15S
M ii» ay  27*1
MacMillan 32 S
MoUrm’a "A ’* 35
Neon P ro d u c t i  tl’i
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4 < 5 i I iiv <■ ■ '"I  V 11 'it .a!
JO K i:  ON w i l l  F I 5
I’v O V K K ) ,  I t a l y  l A P .  - -  A  
prai'ikder' h a i  b e e n  gos.ng 
arouw i frighlet.uEg m otx iruti  by  
•tifking paiitini; lirkrl* !.> ihcir 
w iu l ' . l i .r is ij ,  I 'o l i f e  l a y  he  
c ilher  H o le  t h e  t icket*  or  
r r in te d  surne a c c u r a t e  c o u n ter ­
feit*.
a c f c o d  !'■' I'ilt the  s ire  o f  It* 
•tar.-'t'srd Ft • rr .m  wi'.rk K.ins* 
dr.nin to 17 b y  12C7.
In return ,  un ion  n e g o t ia to r*  
got an  M -ce n t -n n -h 'u r  w a g e  
i .arkaK e, in c h id in c  a gu*raiv-  
I, rd ar.nual w.nyc f t l r n a t e d  at  
U  nistiiir.iitn l5,A!f. a y e a r  for  
1 tlie  .iver.-u'c !■' nrf'h. rcrnan.
F o r  D e p e n d a b l e  a n d  
E c o n o m i c a l  H o m e  D e l i v e r y  
o f  y o u r
DAILY COURIER 
-  Call the  Circulation Dept. 
7 6 2 -4 4 4 5
If
WWWftftftftftftftWftfftf
^ I R W S
5 e r t '^  t *5' 'lw,?fSen^,h;brick4 01 ti- aYfayiisi t't'm!
6lnmt ‘ 
Nt* I
Ikim rw  ■
NatBti ‘ 
tpew'rtwl .
TODAY lY'ior* at 6 I'l ! Show* 7 :00 & 9 09
^ S 2 5 2 ^ 2




3-1'* I All Can D>rnp-und 6 14 
63' ', All Can Dividend t  59 
Tran* Can Kene* C 7 W
Diversified A 28 75
lyivtetUiett H D.75

















AVF.RAC.FJl n  A M. E.S.T. 
Nett York Toronto
Iful*. Dp I 67 Ind*. Up 0:1 
flail.* UiKh. Gold* Up 1.54 
Utllltle* Up 3.5 B, Metal* Up 49 
W, Oil* - 32
PLAY EXCITING GAME No. 2
YOU C A N  W I N  U P  r O
$5000.00 Cash
MOQO.OO will lie paid t(» fit# pl«y4tr tRflfh A lilhcknut it 
5 7 nurvil.ei*. $500 00 will b« .idd«d far ««eh ttuinbi* 
plnyinl thoranffor to a mnxlinum prliB of $5000,00 4f 6 
iiuHitien, It! ia.io of » tin, prim will Im» *|»llf.
P L A Y  C A S E Y  B IN G O
HERE’S ALL FOlI HAVE TO DO: PURCHASE ONE OR 
MORE CASE! RINGO CARDS AT 11.00 EACH FROM 
ANT OP THE POLLOWING PIRMS:
■IRUIWNAlu *•••* Mm*
(Nrttoa — nrikt* (Mrtl** MtUM
— ■an A k»4**M* — ■•* r»(t«* *•>•>
realral ■(rfeai* -  C*#v 
-  rMkhaM a «••• -  K4‘* On>T»,j -  Cllr«m««
M W« -  (BtaMfe r*M hM t« -  A k.O , ■ • j t l l U  -  L *k*«l** O r e c tn  ~  
Marto'a Barker abar -  Mailta'a failrt* Mair -  Maalrra aurr -  
faafliYi r#«4 aiatfc** -  •kawBaa*. Cagrr -  aa«ivi;»** aapttrlla -  *l4'a 
Otrwarr -  inui**» Or« -  Vatta* Or*«*r» -  MUtIa* *•**!* -  tUMW 
f tktitf — H-IkO. Araawg -  ITiaaiat Malat* -  U*a'» laaa* Dtaf*. 
CMr aaA Caerl -  H»# Bitkf*** Otr»*n -  rwca'a BlUaia*.
MrrLANOi Bak tkkM*** Batata* 
■akaasBa* Qr
J  n  n ia a  A n*a
g a k a a t 'a  B arkar **** 
O raaatT  -  M k  M C ad aa  *k*B -  B a tlaaa  n r a t a r r  \
M atfcat I aaar*
- naa’a Maa* 
Tka Ta* Hat
V K A an .A N B i P B tt'*  O n m n  
HINI
HUIBANH1 rrwM* r**k UakatB.
riKU*l Kat-Var* Btara



















3, 52. 48, 58, 45, 8, 37,
43, 29, 41, 7, 56, 65, 63,
42, 54, 69, 6, 60, 9, 27,
36, I I ,  64, 53, 62, 30, 19,
,.,..,1,3*..........      :.... ............ .
8PONSORKT> BY T U B  CATIfOt-IC AID SOCIETY 
rB *raU al wiMMsrB will b* t f p u lr rd  ta  Bnawer b 













N e w fp a p c r  c n rric r  k n le tm en  n rc  w h o lly  d e se rv in g  
o f  c o -o p c rn t io n  a n d  u n d e rs ta n d in g  from  th e  p u b lic  th e y  
ic rv c .  'I h c i r  jo b  is no t a lw ay s th e  m o st p le a sa n t o n e , 
e sp e c ia lly  o n  s to rm y  d a y s . N e v e rth e le ss  th ey  a rc  in ­
v a r ia b ly  o n  d u ty  try in g  to  fu lfil th e ir  re sp o n s ib ilitie s .
O u t  o f  th e  ra n k s  o f n c w b o y s  have  c o m e  m an y  o u t­
s ta n d in g  C a n a d ia n s . M o re  th a n  o n e  su ccessfu l m an , in 
h is la ie r  y e a rs , h a s  g iven  c re d it  to  h is n ew sb o y  tra in in g  
fo r  th e  p o s it io n  he h as ach iev ed .
If  y o u  a p p re c ia te  th e  fa ith fu l se rv ice  o f y o u r  n e w s­
b o y , so m e tim e s  let h im  k n o w  a b o u t it. A c h e c r lu l ,  
g ra te fu l  w o rd  w ill send  h im  o n  h is w ay w ith  a  sm ile  
th a t  w ill a w a k e n  b o y h o o d ’s ech o e s  in y o u r o w n  h e a rt.
O u t  o f  th e  ra n k s  o f n e w sb o y s  have  c o m e  m an y  o u t-  
f in e  jo b . W e w o u ld  a sk  y o u r  sy m p a th y  a n d  u n d c r-  
i ta n d in g  a t  th e y  try  to  c o p e  w ith  w e a th e r  nn d  o th e r  
p ro b lc p is  w h ic h  m ak e  th e  jo b  m o re  d ifficu lt.
R. l-ORRBf»r,
( 'i t c u la t io n  M a n a g e r.
to* h r /
Y f a n  o f  R c s t t f f h  In E lc e f n m ic t
I J o y d  J.sck so n  p ic k s  th ese  
Sc.sbreczc R e c o rd  P la y e rs  as 
r c .a tu rc  fo r F e a tu re  —  the  
best b u y s  o f the  w eek .
l. l,OVD JA( KHOM
S e a b m ie  SB508 COMPATIBLE
I
Buy your Scotch 
a s  carefully a s  you 
buy your s tocks
U n d o u b t e d ly  y o u r  c h o ic e  w ill  b e  R ia c k  
& White.
Because you  can distinguish between dif­
ferent claims and labels.
What you care about is the quality o f  
the Scorch.
That’s what we care about, too.
This great Whisky is distilled, blended 
tnd bottled in Scot hind by and for people 
who care about Scotch.
Try it I,
'BLACK»WHITE
w  S C O T C H  W H I S K Y
U IM Iftt
•gdftiiN VftMp IRittftfri Iwm ftnMiwi ft U. 114,
‘’BUCHANAN'S"
T h is  b e a u tifu l set has: H .andy  fo ld  o u t c h a n g e r P lay s 
b o th  s te re o  a n d  m o n a u ra l, 2 fron t m o u n te d  sp e a k e rs , 
s te re o  c a r l tid g e  —  2 stage  a m p lilie r, / Q  Q r
fu lly  a u to m a tic  4  sp eed  c h a n g e r  ...............  O #  I J
Seabreeze DELUXE STEREO
NEW EXri.UHIVE HEAIIREE/-E (HANGER
Truly I 'o r ln b lo -  lb -lK b t 
(I'/*". Width 14!*", 
Deiith M" WciKht 
o n ly  U l 'i  Uin . T wo 4 "  
*|i(‘akci K, Hwliig down 
(Miuliliiig Hiiiitil n e w  
sivllng. Si'pioiito loft 
nnd r ight volume co n - 
tiolK and dual to n e  
control,
A v a ila b le  in  w a ln u t w ood  g ra in e d  
c o v e r in g  w ith  sp a rk lin g  go ld  grille  c lo th 8 9  9 5
X
'•till* *dv*fllMni**l I* «*l Bqbllafi** ai *l**i»y«4 f>* IS* U*iia# 0»lr«4 
B *«ia (w Ik* O M * n iik * a l *4 H nuak  C atM lU a.'*
S E I .  i l i l M  lODAY
•  r io v c rn m c n l  C e r tif ie d  T e c h n ic ia n s
•  l-rcc ' 1 y e a r  se rv ice  c o n tr .ic t on  p a r ts  a n d  sc rv ico  
o n  a ll new  p ro d u c ts  we sell.
ACME Radio-TV Ltd.
        ‘'Evcry,,,5#lc.,,..Racked,, by,,.,Scryiirc’’  ........ ...... . .. .
1632 Pnnilosy, Kelowna Dial 762-2B41
> I H H H H H H H H H , H H H H H I
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Cold Continues Begins Here
But Area Coping
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M ost Highways 
Slippery In Places
Former Fruit Executive Here 
Robert Widmeyer Dies At 65
Vegetable Marketing Board 
Begins 29th Annual Meeting
A r".*')!ii't:n Vi incre«*e the ff>*t tf the rftnft'tian fovemmmt
Ilf ufu'ticr (ayto in i-.toftfkr!-’»<.•■■.!■.■.! re<.l'-i'T the tfttiff* no fruit
ittoy ic-t.'.tot »a* drfffttrsl ft', Ihr' ftrw.t \rK<*.«b',r» lon'itxig Into thtft
l"to*'h iifn'-.ul ito.ic'.ny (■! '.fif Hi". 0 ):ir,!!>,
n Stfphrrn, boiril mem-
ati-iiny finm last yfftr’ft 
, iiiiii.iti'3. ft lirlrynte ••Ked whftl 
(unto the ilrysity iiuiuitpr of
LITTLE CHLRCH ADDS TO FRIGID SCENE
I n ' r t . i ' "  V<'itoc-;.i!.;.:e iftitijg
!» 'a n l  Hs-.r •!■;».■> "Vt'fii h * \ e  t iothLnf to
The !-.fct;ng  v.»i ftfrnde-t by , , , ,  f,r « , fruit ftml vege-
15 delegfttes f : o m  KftrnW'pi. « ! #  cum'etned. »ou will
Salmon Arm. Verncn. Kelowna. n. iS  iuffer It will be kome tirna
O l i t o r r .  ( i r a n d  I n f k s .  I  |v, f , , t e  a n v  d n  a r e  m a d e
T r r n b f r t o n  a n d  Q ; i c > ! i r l  . - l U  i , , n » : , . r  t i e f o r e  t f i e .v  a r «
Kr.ner.toit •rrvire for Roliert to t,ii»e'«nd, S»ik.. where thev pre'ent weto ».\ iitoi'ii'.t.rri oI p.^ up,, "
.\d.ii'i Widmevet. bki't Kelnw- ()',>.neil anil oi'crated a Kroicty 'die loard and ■(".rn Kitoi’-ts. a n d n y  fi(
I..'I, u e u *  l i e  d  the f i r s t  . s t o r e .  Jake H.mtotn o f  Vnr.on u a i
l.'ithn ,111 Clinu'h. .Moiid.iy, l)ei'.- 'Hiry rame to Kelowna in 191.3 flc'ded liiaimtnii of 'die <t.-iv
Kclown.! a r e a  air 'C nt i> ni . with Pastor Ty- and purrhase<l an orchard in ineetmn. On llie amnd.i " ] attitude to ■ re-
, nmn L. J o n e s  ci.ind'acting the: Kelowna, .Mr. W i d i n e y e r i b ' M j i i ' t i o n  (n.im Saininn Ann t h a t
Iretired m 1952, Mr. WidmeyrrM*'"*®‘V” re ulutions. Uni-ianoii l>e enacted to pre-
held an executive iKisition with *■ . is ent Albert a ixitatocs from coin-. . . ( . ,  lesohdionl ,,,,,,
a s k e d  ttiat t i i e  i n i o c . n i i K  l - o a i d |
a hKht skiff of snow. * W t a d t  Out ' He ss as an elder and tre.siirer '“J;; .■ ■ " I'X ir X X d lX
Allison J'ass has compact . ed. icntni  there: He ®V^’r  "" |for in.iikcl control of‘ ,i.tatocs >•''» I'Y the ll<,uor
nX'’v ' ’ ■'‘'r  f  '* »'<-ved West to Hanover. Ont. tn , and onions, so the nuin who u s e s  Stephen* *«tdsanded. The Kraser Canyon has  ,k„ his wife. Josephine; two .sons. ,,, "The r o v .  rnment would not
Hoy, Calfiary and Walter, Ta­
coma; five grandchildren and 
three sisters.
I’allbearers at th« funeral 
service were Spencer Price,
H ig h w a v  97 IS rr.f!'.!lv 1 ,ire. a 
d e p a i t m e n t  o f  t i i id iw a i-  lo.t  I re- 
l»irt sa id  tcslay , '1 l-.e i - '  t ’.ip.
l>ery s e c t io n  is ‘ .usdcil Si i lc l  
roads in tlie 
sanded.
H e s e l s to k e  se c t io n  Is 90 per s e r v ic e ,  
cen t  b a r e  a nd  R o g e rs  P a s s  i*' W id m e y er , R5, d ied
r iH m ovrr  sm tB to n  of r e o l u t l o n s .
- -    ......nmstly bare, txith aie i i lo w e d  Kclown.i (icneial Hfispital. bat- Coluinliia h'niit (Iiowcrto <nting thi tag i c'o1u.kiii| u j-
and «anded, Sicainous aicu iia- indav, Dec, 12 He was t>'iiie<i (,,[• some years.
s o m e  s e c t io n s  w ith  com p.act  
sn ow , th e  * l ip (iery  s e c t io n s  a re  
sa n d i^ .
IC E  E N C R l lS I E D  B O A T  O N  L A K E  S H O R E
Kelowna Airport Building 
Under Official Discussion
C ity ,  piovinciftl a nd  fe d e ra l  
g o v c r n n ie i i t  o fficia ls TueM lay  
m a d e  ■ preilmiii iii  v .study of the  
|)Os*ible s ite  of K e lo w n a 's  pro-
INisesI nii|Mirt u d m in is trn t lo n  
mlldliiKi 
" T h e i e  is nothing d e f in i t e  
y e t ,"  sa id  Mayor H. K. Par'tin-  
Bon, " T h er e  are inuny s te p s  to  
l>e ta k en  lieforti w e  c a n  U in s t  
o f  a brand new a i lm ln ls tru t io n
w i l l  lie con lr ltn it ing  to Ihe o v e r ­
al l  cost.s through  r en ta l  agiet*- 
in en ts .
NEW I.AND 
"T h e  c ity .  In r e c e n t  m o n th s ,  
h a s  Bccpilred n e w  land  to the!
es.sary  In form ation  and  will  lie 
a id e  to c o m e  ba ck  w l ih  so m e  
f irm  idea  o n  the  fu tu re  of Ihe 
a d m in is tr a t io n  b u i ld in g ."  said  
ttie m a y o r .
Haipli  H erm an.son ,  K elow na
Adult Education 
Classes Winding Up
s .  J .  G o w ln n d ,  a du lt  c d i u a -  
Ufifl Right schcsrd d ir e c t o r .  K el­
o w n a ,  sa id  to d a y  th e  n ight  
school  c l a s s e s  o f fer e d  to  tlie 
people  in K e lo w n a  nnd d is tr ic t  
h a v e  trecn " e x t r e m e l y  s u c c e s s ­
fu l" .
"T h era  w e r e  73 e in'ue.s o f f e r ­
e d  ond 1,31X1 p eo p le  a tte i i i led .  
S ix ty - f iv e  c o u r s e s  wil l  be  o f fe r ­
ed  after  J a n u a r y ,  i'.x;.5.
"B y the  end  o f  the  .sciuwil y e a r ,  
after  K aster ,  th e r e  w il l  h a v e  
been  l(K) eour.ses  c o m p le t e d  
which is c o n s id e r e d  v e r y  kihkI.
"M ost o f  th e  c l a s s e s  finl.slied 
la s t  w e e k e n d ;  s o m e  w i l l  fini.sh 
this w e e k e n d  nnd w ill re.suiiu  
after  t ' i i r s tm n s  h o l id a y s  on  
M onday,  J a n .  4.
"We a re  o f f e r in g  c l a s s e s  nt 
Rutland S e c o n d a r y  S cIkhiI w h ich  
inc lude ty p in g  and  dresM iu ik ing .  
T here  is ai.so an  art c la s s  in 
W infield a t  ( l e o r g e  Killot scIkkiI.
"C ontinuing  n f ier  ClirislmnM  
are  12 n e a d e m ii '  course ' ,  in 
senior  s e c o n d a r y  hcliool and 50 
v o ca t io n a l  u n d  r e c r e a t io n a l  
COUrhCH.
"I on ly  h o p e  the c o u r s e s  will  
h a v e  ns miii 'h e o -o p e ra l io n  in 
tlie c o m in g  y e a r  le. Iliey l iave  
had In tiu! pin.t ," sa id  M r.  ( io w -  
land.
m o v , d i
1920, w h e r e  he  w o rk ed  w i t h  the  
R o y a l  Honk, l i e  m a r r ie d  in 1922 
nnd w a s  lran< ferred  tn a branc l i  
of the R oya l  B ank  in S . i sk a tc h e -  
wan,
l i e  w e n t  to  E d m o n to n  and
.started a bu.sii icis for  him .self .  
He w a s  su [ierv isor  o f  th e  O.K.  
c K in o m y  chain  .store in S a sk a -  
ton for 17 year.s.
iiig t l ie  K i ' t  o f  die  tai;'' le. 
f r m . i i c l  Contr l <if ixitat c-.  
 i ,  r   m a  l i  :, 
tlieiii  pny.s a c o s t  e ip ia i  to that  
of th e  g r o w e r  w h o  hells  through  
the m a r k e t in g  a g e n c y .  P r e s e n t  
coto'd o f  t a g g in g  is $3 a ton for  
ix ita toes  and $1 for on ion s ,  T linse  
opifti£ing the  m otion  ‘.a id  g io w -
w a n l  jKiwer e x te n d e d  to that  ex ­
tent .  the d ep u ty  m in is te r  in ­
d ic a ted .  A lso  n o  slmiiftr r e -  
tp ie s i  l ias  b< en  m a d e  fr o m  a
t ' o a ' t  iKiard." he  said.
H arold  P er ry ,  J .  K iien e ,  Anton u o u id  o b j e c t  to an,v increa'>-| Mr. H a n sen  sa id  A lberta  Is o r -  
S i e g e l ,  N . K. I J o y d ,  J o h n  W ies-;  ,.f[ , , , s i  and  IftKitlrggmg would g a n i / m g  for m a r k e t in g  c o n tro l  
b e c k .  j result ,  and a .solution m a y  lie  a r r iv e d
D a y ' s  F'uneral S e r v ic e  l . l d , , l  On busine.s.s a r is in g  from  tlie at witliout H.C, iegi.s latlon.
Mr. a n d  M rs .  W k l m e y c r  w c o f  1 w e r e  In c h a r g e  o f  * r r * n g e m c a lB ,  11963 m in u le a .  a  d c l r g a t c  a.skt’d l  3 l ie  m e e t in g  is  cont inu in g .
n ew  n a v ig a t io n a l  nide.s lieing  
imtnihHl at Ihe airjiort are  
c o m in g  a lo n g  on a ch ed u ie .
sou th  o f  the i ir e sen t  ali'i iort, that  a i i ix ir t  m a n a g e r ,  sa id  t ix iav  the
IS in the d ir ec t io n  o f  l lu t la n d .  .........................  ................ “ '
" T h e  suggester t  Mte for the  
n e w  adm liii i iirBtion bu i ld in g  with
  . .. i l l s  new  o p r o n s ,  ta x i  w a y s  ami
iIiS I keep ng  Wlih Ihe , j.^d of;  ', ' ‘
g r o w in g  imixirtiim e of our a ir-rt , , , .  , , inw a.v  | ' >'ie non-dlreetionivl radio
|Hut, " D u r in g  th e  on-‘s l tc  d u c u s - o n  ut the  Miiith end  of the
• 'R epresientallves o f  the d e - j s io n s  the o th e r  d a v ,  n<i m a jo r ! ' • ‘"I'vay w il l  b e  in o|ierntii»n by 
p a r tm e i i t  of  tiiiiix |xirt, the |aiv-', | | ( fn . ,iU ie.s w e r e  found, e i th e i  ••'c end  of D e c e m i ie r  and' the  
v in c ia i  d e iu i i tm e n l  o f  h i g h w a y s ' vsUh the d e p o r t m e n t  o f  h ig h - l ' ' ig h  p i w e r  non-<llrectionai m ar-  
a n d  R alph  H ei i i ia n so n  our  a l r - !w a \ .x ,  w ho w ill  a r r a n g e  a c c i s s i k e i  b e a c o n ,  f iv e  m i le s  iiorlli of 
| s u  t im in u g er ,  held v e r y  fruit-  m a d  from H ig l iw a y  97 or fr o m  tlie nii mu t. w i l l  b e  c o m p le te d  in
the  d e i 'a r ln ie i i t  o f  transiHii t w iio ,  J ® b" ary ,"  he  so ld .
I w ill h a \ e  to g iv e  Iheir  a i 'provuK 'Tiii.s  w ill c m u p le t e  tha first
. p h a s e  o f  the  in idrum ent  land­
ing s y s t e m .  T h e  se c o n d  ph ase .
fill di.scusftkins.
ON T H E  WAT
"T h e  n e w  iMillding is on the ®'*' ' 'hanges .
way, . i.HI-rr COSTH
"Tlie  building wil l  I>e o n  a '  "W c are n o w  in a  pos it ion  to
m u n ic ip a l  ftlriNirt, so  it w i l l  l>c:start  e s ta b l i s h in g  c o s t s  of the
lip ti> th e  c ity  In p r o v id e  it, D f  n io v e  aiul w h e n  th o s e  a r e  esti-  
c o u r tB  th *  • (exieral g o v » in n ttn t to m a ic « l ,  we will h «  able  to  a|w  
will a ss is t .  Ip ro a ch  ttie g o v e r n m e n t  depn rt-
"SiH‘» i l ic a l ly ,  they  w ill, p i o - | m e i i t s  in v o lv ed  w ith f irm  p r o ­
v id e  lo r  w h n l  IS terme<l 'jni\i l icMxisnls,  i fa c i l i t ie s  to  a l lo w  ninlit and Imd
a r e a s '  in ihe  new tiuildini',  W e "I liojie tl iat  w h e n  I go  to  Ot- w e o i l i e r  la n d in g s  nt K elow n a  on  
h a v e  alfO ticld duu'us-uuis  e  i t h . t n w a  late in J a n u a r y  I wil l  lie u par with  Pentti'ton and I' l l i ice  
( ‘a i )a i l ia n  Pacif ic  A i i l in e s ,  w h o  a r m e d  with  a giHxl d e a l  o f  nec-  t i i -o r g e ,"  h e  sa id .
a h igh  frecp iency  s y s t e m ,  is in 
the  p la n n in g  s t a g e  and  should  
Ik! completrftl  In a p p r o x im a te ly
iw « , ,y « » r « . , ............  .
‘" n ie  Iw a eo n  n i w  Ireing ro m -  





3:00 | i ,m , —w eig h t  l if t ing ,  tab le  
tenn is ,  dfirlH,
7;(K) i),m, f i l l  istmiiH c cn te i  i ,  
m a g ic ,  lax id er in .v ,  bli- 
l ian ix .
Kelowna Junior High School
(1:0(1 p .m .  -(.wim t e a m  eondi  
t ioning,  I
B:00 p .m .— m e n 's  k e e p  fit eln.sx.  
Kelowna Henior High Hrhoiil { 
(1:00 p .m .  - -  m in o r  ba!.ketlmll  
for Ixiys. '
BtoOfl p .m ." - s e n io r  b a s k e tb a l l ,  
( k r d a n  f t J c m r i i l i r y  Hclivffl 
7;(K) p . m . -  Ixixing.
FIIIIIAV 
A lrraorla l  A ren a  
3 .00  | i .m . - t ; 3 0  p .m .  - rcliool,  
and g e n e r a l  ; l . a i m g ,  • ' 
aion. , I
r
LOBSTERS READY FOR FRIDAY PERFORMANCE
And now for s o m e  r e a l  d a n c ­
ing . . A ba l le t  of  giuKl d a n c ­
ing follow.s n c o m e d y  roiit lno  
e n a e t e d  by the  'mad h iu te r ,  
tu r t le ,  m a r c h  hnrti a n d  A l ic e  
in the p n x l i ie t io n  w h e n  the  
iob.toteiH iK'iform. T h e  ptiMliic- 
tiuii. Alice, In W onderiiind w il l  
Ik I (eatui I'd ill Keluw mi t 'oii i-  
lu u n i iy  ' i iu a i i 'c ,  F r id a , ' ,  D e c .
18 and  S a tu r d a y ,  D e c ,  19 a t  
7.30 p .m .  Ixith e v e n in g s  a n d  a  
s p e e in l  m n tin en  at 2 p .m .  S a t -  
urriay. T he  p in y  la s ts  o n e  a n d  
t  h a l f  luiura a n d  Uitirc la a n  
In term iss io n  h a l f  w a y  through ,,  
T h e  p lay  Is siKinsored liy K ei-  
o y .n a  IdttU! T l ieu tre  w h o  is 
su pp ly ing   ̂ the  a c to rs;  and  
Canadii in  S c ln s i l  lif H u lie l ,
a t ipp ly ing  the  d a n c e r s .  A g r o u p  
of  d an ce iH  do  tlie  " lo i is ter  
q u a d r i l l e "  w h ic h  w a s  c o m ix i s -  
ert liy M is s  ( i w e n y t h  E ioyd  
cnpccially  fu r U ic . p lay . T he 
w h o le  p la y  Is a  Joint iMirfor- 
in n i ie e  o f  ae t i i ig  nnd s i ie i ik ing;  
d n n e in g  a n d  m u s ic ,  'I'he p'lii.V 
III i idiiideiii  from  Ihe Iss iks  
Alice' III W o n d et lu n d  and A llco
T hrough  T he I /g )k ln f  O laaa  
and  u nder the  d irec tion  o f M Isa 
IJo y d  a n d  M rs. W illiam  Mal> 
co lm , V ernon. T h e  lobaU trp,, 
i l l  Ihelr  Kofl p ink  v « l f l t j , i i r f  
FJulne Diinsdon, Eyndn Y c«, 
I .n iiia  C riiy , Jo a n n e  Jn c k so n , 
Cntliy T hom pson, U enlae ( ) ’• 
llrie ii, M nrg iiic t KcndrlcH 
find hjisuii  Ix ip leck k  
I I tCoUt-lcr photo)
\
A geless Gord 
Ends Drought
%  'Y m i r t i a a tflat .i£
S iV ts & tl  
g t .is .U  (I »&&«*&*y 
iti4*»«r fas.* w&4 x iiA .g m  •,4 #;  
•  *.« c * lc ! i i s4  .,p 
H rt»« a f  » » 5  Uvi W'411
U f! « » « . *  Sis t t - l  m  kxt!i-*-nA ‘ ] 
,164 Birttiioy '
M, tattled uwf ktoMxi#*'.' 
4iKM'iA4 a f  IJJ
N « ,L  o,» e.#tt» 4  i»xJi
§!>iA 4  m*J M.‘v <-24 *#t A-p %*y>\
Q’jid ts t  44 Dx'sxv;’. Ri«s W’.» i , | !  
tS.« Rlu£,|Sti'i i s  New
\y r fk  ? 4  H* 'it* a t*e*iB *£VJ'«-: 
IS i !  p ltx iO .,4  i«.a':.»*
M~U. t t *  N'ttL 4 iXiriA| U * 4 * t  
* v c * « i  r « i c «  *£'3 lA cikm  *.p 
m i  *4 4 .4o»U  is. C f r t i j o  &IACS
E * * i * '  s'lciixfj ©**| * w . m 4
ik5*U» iSjrwl**
Tb* t=.-4i* w«f*( t,:» I f l f i  4$ei 
gliis- 18 SS m u  *««*iaie
jMki t'.«.r'4.2 v»,'-.iU teU"
;«o;.pt!a u  & — *.5
«id |« f ' «  Si*Jt M-r
Sii* m* rm**4'”.#
H .'» *  UUf***.! W F'-H f »
ts,« IS»S5. | 1*.&1 ’.S'4 » i:WI «»«
i i r '« 4 ’.s  vi t.'4 I  *.15"
H i  t k i  b*:i.a u  * *.*'»«■■• *y
i'a( if,S JtR ia
' H u  t 'J t t  iv4.: *4 *.it*t H # »
t  e  L  O  W  N 4  B l  i  m .A i.tX O B
l£.U. ..l.e  C .f'c-t'
Ui« ft., ♦ \  t'l Ui..̂ ' I. ■
.« J # h
W * A t
■'. 4 ..k
t  i
i t '  c
- f t i
S p o ^
f A G E  I  U a - O I T N A  UAJEIT C t t r i l l l . .  W t m ,  D i e ,  i t .  1144
Hull Moves Further In Front 
5o What Else Is Hew!
Y a r *  cmiBt w%5* H« «A *  krti-l 
t fe |  t  juiNSAity i * i«  ua tt-c j-txva'i  ■ 
AA4 & a A «  m «  *ciMt 5ft  
M.ii • *  'iiy m  t t<  ;
m u d  plU'tiiad, § 4  *m D v i t m i  «  A I '
T A |*  V'te U.Ms6 *iii s-a«A*d H«
At I  a  AK( A )««
few 'D a trm i » t l i  »*' 
to '«<kI %k* 14-
K i * 4 «  pj",i
§ € « ]  m  ih »  4€*M m  CNP«a«d it.* ‘ 
* v e f 5i 4  i l  l . « l  1 \ « a  R ;* ,
M'topAy AttkJ N m w
I w  i*»i  t t i *  *
j m a . i l *  AfHU'i %feu* ifc* M**4 .
! * 1* •*!■»' lrt»Ujm.|kJ44*»3.
Kg*i {.i*y f iu .j
e W i* i fe j* i . {uii'iMa wcs'£ . .g  *•;
: la  m *  13* uw.
‘ b*j.4 *d I# ia.e*4 'toj ft-.u-u
I iJrilM irtlAUl-l* 1*3*.:.:* U*rv«:
I f*p i4 f i»a  JifHi-.,** F : * s i t
Isa m *  K # #  'ii'i'% t * u  P i*: . .u  
t » u ’i.*»3 i  *,t3  fcu-i rt"
I !* •> »  m t  l A o i*
1 f t r x f *  W iC 'i r * 4 w  4 * 4  E i.ti  «■
J 0V4 I fvd  tfe* f u u t  tux* Aiadl 
H c » »  -m e  1 11x4 , » U  w x a i a  * i »
la  C fc I « A I  0 IX*»4 Mufejfii 
iciii'fed iwscA *4 * a * t  to* fefucuU"
ItouVaa ISAIlJilJAS** to l&* hi'St
to < to k»i t*  ; | 'm |  t i l .M
•  I I  k * 4  Cl-Vfa M ik i  §ai Uw
i. to tier i '  S to c « I  0  irti.1 
d ' i y s e  nusft Jc*e.to\<f
u * t  H i» A *  ■§s*!m  l im it  
iu * J .x 4 y
HAni H#,s;>r!,if«».»at 
E.;*iii'W *,.6i-s G«» W«.ki.iS4 
ii-**.s*.ci*»4 We*A
H c 'i i r x '*  CtoAf't &  h t f t l  
0 *i V t f « w i  K**4  
tWtoWjNiM** l i S - A K i
IF mi mm o n  y o u r  g i f t  l i s t  u k i
, . .  misG . ,
. . , S K A T i N O  . . .
. . F i S H l N G
, . . H I ' M I N G  . „ .
C A M F i N O  „ , » 0 \ T t N u , . ,  , G i . ' i l ! iN s - j  
. . . i )  \ i A U M O N  . .
i''K
PETER'S PA T T E R
»ici r t  i l  R M l N O /
T W  »£».u l s i 4 p , t  ¥t>j
1«»'*«-» £i',,:* i..t#toto l«t>. » .ue
Il : j £ #. t : - s. " t  ti« ,r.A .r.;ir.'
*1 tiK.f '-Nf N ilul S-;.. J..V




B |  n i E  C 4 N 4 & U N  rR ia U i  to
& .t : ,v  H _ ..  vAto.
i  11, i t e  Ni -̂
.ft,'",.ft.. !.,.*£ ft .*■€' 4 .'.il
.,*■ 4, ! !  I  i (.itoft Im '.v'ft t . ' - A .  f  ^
i  y.it' tk
ito;.,*. I-’,* .*  itoftwlki dc-,t«s,to.#4
ii




H f t  CNto.e*j^
CAtoitfa
I k u v . r
F to V'»Ve I ,51 C.L, it «,*1 
Msp-atoi.t, C t lU * 4 i/ 
l i i - t f U i .  N i *  V » u i  
toHr’-fy,. N » «  Yi»i% 
toN*‘,„ t |* !r  TvtoStsilK
Q A r u
»  I* S9
I  S'J M 
I !  II  I t
I  1? M 
i i  i l  II 
« i« II
II If t.l 
t  * f  *
.,rt| L i ti N c a  * *  i . h d a ' d  f to f l t  M
TREADGOID SPORTING GOODS Ltd.
r-t r  t  ttrir t r  'rir iTT ii>i*» itiAi» t i r  r'tnntriNfir*"-*--'*' •-■t
BiSii'tj**, *»■«» 1. '■ -■ *  .‘to
gtt»»;-S to *1 to rt (■■.(*'. tr*,' ,C !
or , toff,.'; i ft, Vi . ' t o ,S( ; i '-■ *.!> # to'■
A,*E, '. *.”i,■>;■': f,.i to, tos ■* Jto*. .'to'j i . ‘"’i'-
llc»to,*#,r ;,,£•»*„( >-i.t. T.to i ‘ ft 'tot*", .t.i'Tis.’
&n', V.,( 's., to '..'.r i ■(Hi *,».♦ * ■
e *  tJtft! ■Ciitoc * i ' . to to c:„ito,j v„- t o i , 2 , , , k ;
IT, *.,’... **r5
■to« I ft
to* f r . t o t r i t  
"to ,ii » ft
,  'r„,ft : I ..e
ft
.ftft f 8,1 toto.J'to' c
■to to ■ ■ ft.' ft
¥  t-»  I  » *  to I  < to
Tf:,*
Cm !4*»j ;,!>■« fm-x .*
AJirt f'to-.to!i4  r.
tKTfi- •itoto'toft'tot - to' *.'• •
IKARtfrf tltoi », to-.itofhr-S t!' tol
A it':!/ frUtof. ifttoto'" to,1, m . i e
JitoJ} 55',',«.«j !to '» |i * -
tot .It* l i l t  ito.toft't K ft ■
<■ to«t'*..'** i,,? ;!,f ..Itotft* to.
Idr*"". *• f to to"
itof,to*i.> l i . i
k  » ' l ' , f t ‘"rto
! ft . I ft , * i
»..toli. ' 
*' ft .
» ' to * * 1 ft
I ft ' 'tot It- I' ,* "toft ft ito
to I to r ,* to ft to ft
I'l.f '.ti ft’-i.'.ft
.to'.'to. k'ft t o r i t o A it- i- t  t u t *  J"'to-- 
totj". * ,.,S  k  J f t to fu i .S i  \4
S.'.'to ;,r,e 5 tot.I 1 J,!.'
¥ * . £ .* »  U lto ' w tiS '-B  ' . ’ . . t i t
.».»"'i* •ft'tto ft UtCct.'
i * 1*iftl t i At xX  to.'ft t  >tot,.»'■ .ito*
* I .ft>* .*
k t '«
.to : t I . i ft,..! ft (.ft
S R tto y a*  
wNr *»*. ttvi t-iS'. 
l u k l i  'iRlUkil* 'to
S.trv# hft’i j.j to.toto't 
f'rt ri, k !  fei-n I. Hi 
b) r%*jr *0  M I L  <
k r * .s*to.e* k f» . V I !*
'.e ft " U.i* M t l ,  (,:=■
Jto*%« *,*•,'*■.* tfJ  ’ ".ft *
S .£ tot.'toif ■'■,* t-ftto
. ' n i t  K.iJS.kto'.i
-ny*S.»
r ‘* «r f  *'





ft, f t ,
I*':! ¥  .'to.tototo
»|ts kfl.to I
i*t! ¥***
- ! » ft. ‘ .ft ft *! to • ft.1
' . *,' »  » t .. |..‘ to
i,'j.‘.to »{'ito! * -
.; t'ftto..'* to' 'r i to  »■■'! to.
r.to *  5.'.
to.’ . f t . ‘: . t . : t  A  " i t  t i
i toft! ,L- - ft -
ft to-|t
. i t
i t  * I  ,3ft- .ft *-■ •t't.toi ,f. !,...- 
‘ ft - t t  lifts.*.*?
> tuft ;
;■*- »
u. *.(-3 Ail,: toft
*■ r*“'i *-■■? kf, ktt.;:'.' 
tototo' .‘-ft to.:.ft
. f . ; toto.t.to 1
i r . t r  U |  g iX :» {  iR  d tftto  
i . to j '. to 'i  Ato'toto.;,* ¥ * }





Tlk* Krl»w«k t» d  IHtCrltrl Hirh *r..1 ( :
WlAd in Iheur Ctoikl* Thiry kftft *{ *t*:r.f
U u a fh in g  r s m p  io •.)»ki..kckfs 9 t»i
l e r  thA u.** o t  th* itc'ktoin* j-uUllc * w l  kr,.ii*t.i , , .
l i jd  Ji>u r i i f '  . . T)''S ( , i 'A inu ;'  iL -  i t  f i . t f t r t
tkjo of ihe  Frldky Bight h n r c ty  $,»■■:* here i-r 
Buck*' iTtABAfernent w r re  cc o isd rrm g  t i e  tlfti; **a',e i 
H o w  t im e*  h a v e  chA nged  . , . O n ce  Ur.i »*• t,.
Ideal hockey weather  . . .
Belalrdi eeehld* to C ub t '  h irkftot’dftf 1‘rrry 
th# aw«rtl *1  " m o i l  i ty i tUrnknl.ke ' . ’. rw r"  f
OAAnagan-M*m!!.,ne High SrhiK?! Kiyirt ,x'i I.t.i,
Bob S chu li  »hot;!d also get a m c n ’ rcn m\ 
iDoonapicuou* roach, At a gam e. >■•'..'d r,- .-; 
around  . . . Seldom in the forcgiour.d i ' 
background ,  which li often m ore cc.timcr. hri.:-
?> k'e toft’rr- 
• rift*
i t'‘ft m  » ,,r;! V
■"atr , :* .  
It ’f'kit 
. > ('
•i: 5. i ft r nj
‘■'’are •*.'■.0
toto-'t la the
;. 1- Krto.. * n.i'* 
’i3.to'.e’i rr,,.'<t
ft:,'! '.I. rs h e n ,i i 
a-'.i-a; ■» ;.i it-.e
Mto'W Vo k K
|<ft. .ft'.toi', i h f  ‘toft.'iftive 
fi'kSiv of H.u":m !'*'
i le 't tokn  (toft 
:ft Citoft. b'.:™ I s :  
.,, ft*j*:;to.> I..
,•  ̂ .t! i:!.i;r<t
t'. • .!•! kt*'! tf’.r Am.eriran Fr»-to- ^
?>l'l ! # - 5 £ . . f ' i  tfta-*!r.{ tr  iftrr.
t . i :  t«r-r :s nsm«x| the  A) t. 'f  t
M tot Vs.i'2̂ kt>.!e Player  by an  A i- -^
• •'.a'.to'tol Sbftf- lunftl 
I ’a ‘ -ft' ;t tot!, 3 fe'r* rr  defrr.-  
r . \ f  b a c k  it- >'.f4 u> an r*. 1. 
flar.iter jr-'h, icored l U  r.«:>r.'..», 
h»;f of  P„ toton's total a.O'd a 
IftX.to'.ie rer o r . i ,  u'lth hi* r'l.i'-e- 
'•..c'Xing Bod r a * i - r a t r h m g  ab.!-
r 6 *--S t-aft
* ' A 5 : -j
l!r s
ia:
» r . |  kr.'j h" '
’,.; * < ■' h ‘ f n C. : 1 
h tot.'i? h’.v
c f  Id err.
!X'”i r„:toftv «»;-t':to» 
*.-.' ft ?'■■» •' ft I
to.'V P.. ft s' to ..-*'..ft'l. 
;.fthr to-'i s..ffrrftft-t a 
£ vt..;tortog the 
ft ('iOtoy fftt'.:rre<l re.
.'t'S,jrs : .toir, -bI.o ; torj !•*«> 4041*
li»'» *:ft.|toJ bs r, *rp lab.i A 
?toftb.j":*r* to'.# ar n  *»:'•«:'.* wto‘h 
PSCi {ic’ftttto* iif N«w 'i'iih
CHIl E U f l Y t J t T R  MOSCOW
: SA,NT!AOO i|*c„toftjs' A
team  t.f D x itk j i  Wcs’.d Cup F*,k'- 
fft! {.iiyftfti t<«*t M-.'-ir'cw Dy- 
i'O hei# tVe*.iftft4ay ni|ht
IV'th fc.al* w t f e  ico red  by oat-
( »»■»■; to A
mij B*ifY.ftofc
dl 'y ? hm?f£̂ ;i 
t t i k  i ft* Aft 
i'l b*!U-
4r rwtiy »4Ati9«4 le kaikdl*
AL.L e«lltAtae r e ^ l r i
4r Alt' w»rt fttarA»{«#4 
i t  Oeee 4# y*#n*
D. J. KERR
A a t o  B o d j f  SIk>p 





•  I. .t re-
C,i'.:.ey. "If all il i  
<li rt'.y,ly we rr.ay
v.fti'ft " y
■ '•!■r.'.tftft..! tha t  o n e  H 
sia! .\rito,0A u now
jhealftfti, H.rti f;.f.rd«r'.ii, n'xtk*, 
'renera! m.an.icer, •aid It's real jl! 
o  f."'!tat.If - ; f  i.'ij m  the h e a t - y  
■'ft'! arr . i ,  ' tf
BOWLING RESULTS
r O P H  B II .I .IA R D  C R O W N
AUCKIJIM). NZ, <Hru;ersi 
- -  Wilson Jo n e j ,  42-yeaT-ild 
Indian pG y er ,  won the world j Kelowna 
am a te u r  bill iards championship Vernon 
here W ednesday night ‘Pen tir ton
OJHL STANDINGS
Kamloops
W L T  F A r t . ! tf
13 6 0 93 81 24 ■
10 fl 2 80 57 22
6 9 3 62 81 15
5 12 1 57 72 11
['WWW WICVKWIKVVC ««*(«« <(«<««■( WMMWWBWmititWl
G IFT^ ^
D.iy’i Sport Centre . . . your complete sports outfittcri 
have a siorcful of great gift ideas. M ake your selections 
this weekend . . .  make it a sporting Christmas.
M E R I D I A N  lw%Nra  
r t l D A T .  7 P . M . - D e e .  I .  11
W om rn 'a  High M nglt  
M a ry  Schotnerhorn 
O lorla  Cole







Bob G u ld l ................................................... 665
Bob Qtlfdl ......................................... «42
Tram High ftlngle 
VMG’i fits
Parltennaa .  1012
Team High Trtple
VM O'a  .................... 2711
VMG’a ..........  2*33







VMG'a 38. Hilltop S A G 30. 
Pariaennea 23.
LAWN BOWI.INO aA IB  
Women’a High Single 
Emma Smalbshaw .284
Men'a High Single
Fred Bartlett   304
Woraen'a High Triple 
Vivian Bartlett 843
Men’a High Triple 
Fred Bartlett . ..  61W
Team High Single
Pheaaanta   .....................  073
Team High Triple
Pheaaanta  ........................2301
Women’e High Average 
Vivian Bartlett .. 16.3
Men'a High Average
Fred Bartlett .  201
Team Standlnge 
Blueblrda 27, I’heaaanta 26,
Mandea 24, Robtni 20, Sparrowa 
It, SwaUowa 17.
VALLEY LANES -  Rtnri>AND 
TUESDAY MIXED 
WewtNi’e High Stagle
Mar), Llachka .................... 273
Men’a High Single
Joha Ottenbrett ..................171
Wenen’a llti h IMMi*
Mar). Llachka .......   687
Men’a High Trhale
John Ottenbrett ...................842
Team High Single 
Hot Shota -1143
Team High Triple 
Ottoa 3008
Women'* High Average 
Mar). Ltachka . 203
Men’a IHcb Average 
0«nr r o r t o j i ^ . . ^ , ............I l l
 •'JohB*OWifl!»iatL''''':r.:r;-;;2-:L
Team Mahdhkt*
V allw  Laaaa PIMmM  Meat 
irT lfot Shota IT, OthM 2$
.TnmmikAT m ix e d  l e a g u e
Women'* High Single 
Mar). IJsrhka . 2581
M r n ' i  H igh  h ln c la  
Su» Naka 
■ SVomrn’i  H igh T r ip le
242; E m m i e  Ki'^n 
2i » '  M en'a H l f h  T r ip le
: S u s  NoKa  
329 j T e a m  H ig h  S in g le
23g Tlutland Wridinu
i T e a m  H igh T r ip le
5f«] Ilu 'Jand U'fliiuiij
g<(i«ici<n«Nwie<«w:'(«<ti<i«*(*c«<c<c>ci(wwv-gw:gv>«<e«<c)ci(i<«>t>(n«wi««i




Adrien I lelger ...............
Team SU n d iB g t
Rutland  Welding 28, I’eabs 23. itf
VAN'COUVK irS  
OEDRGIA HOTEL
Y
o u r  c h e f s  
k e e p  s e c r e t s
(from even Ihoir wlvrn)
A«k ou r  cheffl th e  s e c re t  of 
thalrCnesarsnlncl, They'll h int 
ab o u t  lettuce flown-ln twice 
dally. That 's  all they'll say. 
T hen  ab o u t  G eorg ia  coffee .  
They'll adm it it 's  ground each 
m orning from special coffee 
b e a m .  But they'll never tell 
you how It's b r e m d .
And they won't  toll why the 
Georgia's succulen t boot nnd 
Purda Mongole and  Parisian 
pas tr ies  are bettor than  any* 
body's.
T here 's  no finer food In this 
fo o d - lo v in g  city . T h a t 's  no  
secre t .  ♦,
For reservations contac t your 
trowel agertt or write  P e te r  
H ud so n ,  R esiden t  M anager.
G E O R G I A





for the man on your list!
iwawwNRW'gwatogNWMPg'fNetr^
From











C a rd ig a n  Sweitlers
High Button Bulklea, 
i  aur« te  plcai* him 
t  IS.OS to 10.93
1
F a i lo v e r  Swcalera
# f.Ight, medium or lieavy- 
J weight, many ahadea 
,  7.95 lo  D .9S
I R o l iea
\  T hey 're  compl«t#ly waih* 
able, all atylea, loo
11.93 l« n.os
Ski Jack e ts  
A gift moat men want, 
reveralblea.
II.9S and 19.93
S m o k in g  Ja c k e ts
F o r  hi# leiaura hmiri 
19.93
C a r  C oa ts
In  atUracUve wool*, 












S in r tc r  Scfn . . .
2 woods, .$ irons
$47.95
BADMINTON r  r n  
R A C Q lJ K r e  fro m  J . J U
wtani.-n iNnvftiSTHv-jsr Non is |
•  ROCKS by Byford, pur# vrool pr. 1.50 lo 1.7.5
•  VERTS for th# m an  who h a i overytlung 8.95 and 9.95







Welder weightlifting equipment 
•  lo v s
C h o o se  fro m  ih c  la rg e s t sc lcc liu n  









L U C KG r a b  y o u r a o lf  
a  L U C K Y !
A  b o ld
b r a e d  o f  b e e r . . .  
a  m a n 's  b e e r . . .  
s lo w - b r e w e d  th e  
C a n a d ia n  w a y  
a g e d  f o r  
p r e m iu m  f la v o u r  
arid  m a n - s iz e d  
ta s t e !
447 HernanI ,\ve.
h#t». »«M#t »«»i oiaiiK I* In at a*mai>iiiftiaiai#tfikiai»i a* (ft »>*:¥• »<••«»••••
762-.44IA ,,
* ^
    '6  r'dar" aariy' fo'r' th'b'fbotl y'o''t>flftia'd(T''
o r d a r  L U C K Y  L A G E R . 
f r t i  h o n i t  ( k h v e r u ;  p h o n e  
762-2224
Thia advftiflliomedl li not |>iJhlialmd or (ii&(im/«d by Ittn Liquor 
ronfrnl Ronrd or liytlm ('lovnrrirnnnl of HritKh f'ohirtihla.
A
. Buffalo Bills Snare 51. Spots 'tiwiuing' skce
A i  r i t II r .  T hire FRIDAY NIGHOn AFL All-Slar Team
KEIOWNA DAILY COl'EIEE, TH r»A , DEC II. IM4 FAIW I
v | , w  v o h K ,  K f  ■ ■
i.-iKl Ito* »  t£i«
Ir.' -’to'iftft-i .£4
Ai'. .rf'.'.'ax. ¥'ije''.'Jti . I.*#*. „e  ftad
jbft-.ft.'to..'X,'' ift..to- .l-'.'ft'k'' «.ft.'t
«a..rs,4ft? , t ... .-'to. ' 'to- ■’ , E . ■•>!..
■:..!5,| jit t£.f 2 i  :,*to! ft*■“.« to- '• tse
*-ft. " tfcj'I V .to •
r * - x i.,'''* .j  '. 1 f t '> "‘.a ’. i..-Tto-
•'. itot'C. t ',e  -to ft*-to? a: ' « ' * ■
} ..:... , -ft - » f . 1 to Ilf to I rt to. to
j ■ tf. .it; ' . - i : -
3 b . *
V-ft- a ft'toft-.* .1? Vto -Ito-i'i*.
l « f  I !■ '*«: . * ...« to ft .ttoto '.ft ft..t
1"..,.' ■>**:** Jto't'toft, *!'■ S! i c
b ''ra'.rt* ft,*.-to t a f i ' i  " ft.a itotto. .to
6ft .. - I .  . ' ‘ ‘to* i t  rt. ;-to.: .',# '.t a
Hv-ft'... .'to » r tX |i  E; to ... .c :
0 . ft; f ’ -ft . a H* l-ft tf-; ft ■
b .„ *  h i .g r t ' .f t f*  1 .,
f t  I ..'. ft i to-ftto L ft 1 ' t o t f  -. 11 t f ,
rt* t of  . .to..«'--ft. i c  ■ !«' : ft ft
'to'.' ' ' ' ar»?. ».*!*;:• R c«  rt*
Sftto': 'rti-3 r . a , - . l , l * f
t .ax.v« S '  -  . : T . a .  r to to ft
Ke >►' a:.3 "A-
ft-* M .1 toiCi ?--to »to to - to
k M B *  *> ' r t -  ' i « ' t £ ' ' S - t o . *  *t o a  t f . r -
I  ft. .ft ft.' ..I tf to to, ...* *«a S,J,
t ; # «
f f t ,  I  A u  ta s
Kft,' ir.eti t x . t o r i - U
S>i B«8* i'fteS**-
;• ft'frt ii't T f  'it
V a ■ • 'A
I IciLi vi j| ».ftC" I §•
a i IB* Tvwu-.***-;# 'd*
; A»«
Tr.e r.-,.:*: ' • ' - ' 2  .r-*vt a
; tr# ,rX 5  Tt'i#
' i if '.-’-it' ■» a
j leXiX; '.■! "tottor rc .# i ; :x . |
I # .X 'A 'ft#’* axo L," «
! M -t- to tr  r 'sa to iif tx  d  >±.« K*i-
ft-'f -to *?,*:.•e ikto t
t O O I U E  G I l C H i l S t  
. . . k i U t  itM'l
U . t ‘ I
K a i i a i  i r t d .  A f i t a a * !
KiSs! to&# t„, ii t r t ' i  {».:•.*-:« a? « 
Uirttj, »ft i ft’te f tX s .i
I?# '* ‘ .rs-w-cs C'f to'X,: f to # ito»v 
»•' * ’ e - ft i ' t '  toft*
N«» V c f l 'i  ‘.ft's.# !
I , ; . #  M#* e ■a r R « t
L .«rr» G  » •  6 t '9 •  r*to 
' ' i . t r t  fS*:„xtr - e a !  Cfcts.t.*
: i t i a : f a 2  to:.-* . t * | ; . t ' »  k n  ' -t  
r-#i.i Ji
I ’.ar t e t i i t a
i ( ' . . t  i£
1 1 *i.:i t-ft •  I'rt.rx t t ' -
M .L.'-i !kif .5.1 ...*...er n i t o  t'.l
- to '[ a * c : ft .i.a.i ..-— .*■. -




UttO 43 *.;> utt £.4El 
* . c r >  >'•*? fri IA« "..i  y . t i  1
•  r * e
ifto'S'e itotot'to* > I'-fi'!...! .*
., v.;.e:  :.. i . i  ’A x - .e
tr  • * »  'J",e




45. toCA <S4.'. toj
Strategy Switch Promised 
By Canadian Nationals Coach
W1KNIPE.Q C'F." Lt.i.*..9 Gfttof'- 
A'-W f.f I ' a ’.i*..'!*'* R4-
U.»isit b(..K-k*y Siito'to !"»> i*rt'"!v 
l»« l •  n .r ite 4 y  f.ftf U*-
fetoghrt f t r n #  h » f*  •  .'.h U..»>'-4
l i f t l  t t i n s  W  £;*--<■ •''•s.ftH**
I . . ; *  f ' . ' i c f t  t ' i f f ' C i . . i . r : | , S  t  i ' i  {:> *  O  f t
I t ' . j .  .;* !..&# C'I ."'.'eert-.xi
Uk* l.'X4C-*4 R . . I t : 441 l4iS.Sg  i » V
ItSfi i
, »»to'-1 if 9 ’t'.y''.he dtoxi 
hoT ii-ke she i*''!'-*. h#  *'4ft *Siv
■W*’ !tt 4 !r ftoJiefheftk-
l f . |  oace  j.i 4 »i:.x.e . . . j i  '-■> i r r ; ‘
tfc#fn lifjiseit. iUiA'tUy w«‘ll 
feoEf t .*ck  nr.d W4i' t a i  siien'i !c 
CC,".* l o  U I-"
S.rnj'.-j.ofi «*id fc#'i ("tiftferced 
C * ! i* d * ' i  AO l o i i  U) B a y  
Ito* 111 T o r o n t o  S'5iiitot»y, l.iil 
t feer# '*  rn-ftShiRf tn  pasisc 
After  tftttr S'S t ie  in f c r t  Wil- 
l i t m  w ! th  t h e  u o h f f  t i d e d  LakC ' 
ft«Mi A U A l* r »  T u * k J * v r .ight,
th* R u t i i a n *  %i ■{eallv be
Soaded  fo r  b e a r  a | a s : u :  u i . "  
8 .unp»«o »4td
i f m p a o o  a*»o eafai S t a f f o r d  
S m y t h * .  p i e i i d f B t  o f  M  a  p  t •  
L*rif  G a n d r s a  In T o r m t n ,  tn u H  
b «  kkklif i t f  w h e n  h *  • u i g e e t r d  
r t p l t f e m e n t  o f  t,he C a n a d u n  
U a m  W ith t h e  N t t i o a t l  f t iK key  
l . a t f i > c  <!k |.Ufr. tr*  f<.r a J a n .  10 
G a r d t m  f * t r .*  t i a l n t i  C i * ih o -  
ik j i a k l a .
horn# C o 11 s r * r  I » b a s e  been
S.!nyih« * 1 1 o  e t i  j  t h a t  the  
R : - . s b . & - d  a.- i i i j t-d  .h’-tii U'-e.'
s i r  u.-ftfc.-Xtoi ft'! Uiea’ C»
n a d . a n  vo. i * a r l y  b t c a - n *  c f  is--
fefift'f or*j<ftt5rt''*i
\..nvir  K u r i i -iro'.' . in #  Ittoiiiia: 
fto'tosr.aiet', t * U  t f t e r  th e  t # * ; ! i ‘ 
* r ' ! . . 4 !  \K¥l::.tui4f '\4-.ly a  i.U, 
fto-i", to- st-e 5...: h  a  e ta te -
toto.tti'.
Tl.fft .-.gh a-n i n t e r p r e t e r ,  h e  
laitoj t h e  JL:.*-.i..ni ha-i*  to  f o  art 
(ft..! agaiA tt eveto'v (  anad ian  cJxb
’..•'ir) ’totoret }«'.s*tSa t .#a t  4 re-l25- 
!.,‘r<-e«l Mft.ntre».! ;Mn.Kjr e l i b ,  '..he 
; l ‘tjto#;l:eii5, 3 1  ;.n th#  l e x r
S to ms-son f«:d a big pfobUm 
a  ir .Jw ldshg  a  n a t iu t i a !  l e a n s  
. f r o m  '-he l e n i o r  W in n ip e g  M a-  
irtxtoci a n d  l a s t  y e a r ' i  O l y m p i r  
inS 'uad Si g e l l i n g  a i l  ih #  p i a y e r a  
: 'x jge the r .
; S^rr .e  f o r m e r  O t.vm ptc  t«a.ro 
j r r e m t r e r a  a r #  a t t e n d u i g  u a lv e r*  
U s ty  0 3 i  <..if i o * n .  T ’» '0  w h o  w e r e  
. u n a v a ' l a M #  f o r  i h e  f i r s t  Hrss- 
’ n a n  g a m e  wil l  |."lay Uir..!gnt, 
i 'D i r y  a r e  F'a',il t \ - n u n  a n d  H a r r y  
t M a r K m r t e .  h o th  d e f e n r e m e n .
SAN i 'R A N C l S C O  t A P J  
L a r r y  Kee.rito'-,'* t.E.'.rd f o a i  c.'l
•  r th  !« i»  '.E-ja
r'.- ' A r*H'to»i5.:;:g rafi'ijKl V e- 
Iv-xto* .M il. toi l # . i ! i  I,.' a g-.4 -itov-
to i ?  c , . 4 t ; . l  V i . r  I h t
hft'.i i  I ilC*to»
Tt'-« r-ttJA «ft.i Aaa
.to'-''' '• ». .’'i'.'-to| » : : t * a  ih r e t ' l  
ft':.I ‘■..-'.tfti ti-c . . e i t i  w-toh,ln tW'. 
m .'totoft ft.f toto-s t.t;." . .t-'ft' ' " t i t *
.'ft !e.''«i;rf VV # a I # r £S li tote?
I . e a | , . t  Cri*:'!.; r;:r.l
S i n  K r e M - . n 'o ' a  O . a r l s e  B--rn:| 
a ' 1 0  l e o r e d  th ie 'e  |.-’' a ‘j  tn  p i c - l
or-1 tftô
O ttie f  V i - ' t . r i s  M ark tm .eu .
' • < :*  E t e \ e  VV it'.-'.'i;, Oi-tiy  R t
' ftish! 4I..I fi. to-ic Vt
b i n  E,'an'»‘U f o  m s t k i  ' . e n  l.*a
5 w r f e  VVa<nc i\»B-
.i!'. 1 A' Nsrl.ft'.lior.
A < ! -’".I'le th i .n
'{ ' j» '* re  fj'-» fc'.'r'.-tft-.i
VVr\torty’ ,.r t!|!-t'5 .!'..;:to-n W »;
t ' . e  t >.: V 4 ft 11' r. J5 Ih #  VV U L
Aspromonte Sets 
Fielding Mark
C E in C lIE D  KAnONAUI I 
Sm ylh# c r l l k u e d  th# quality! 
of th# Canad.lan te a m  a.nd iald>
h #  w o u ld  a i k  '-b# C a n a d i a n  A.rr,*j 
a teur  Ito e k e y  A i i -<v i i ik «s  for i 
th# a w i t c h .  If  St w a a  not!  
f r a m e d ,  h#  wry.jld c o n i k j e r  ran-1  
w U m g  th# g a m .  ! CI.NCINNATI « A P i  -  FVoh
Bud HoJohan. C a n a d i a n  t e a m : A G ro n rn m tr  of  M o-ait.m  Colt*
.—  ------        .- jie !  a r.at <na! !r*ci. :e  re.m rd fcr
^ • th ird  I v a i fT .e n  and W'-inetl team -
I l i n i A F  N r i i n O E  r.s*t# L i t t le  K**.ko an.i-ng ’.he  j u n io r  jn in O S  | r in 'usfi fif-.-ting iraden In 1»4,
b'-.e r . f f i r u i  t v e r a g f i  i.howe«.t 
W ed n c id * ) ' .




S P A R K IJ N G  
C I D E R
M E D I U M
mOM THI PIIK OF THI 
OReHARDt or llAUTtrUL 
IRITtIH eOLUMIlA
CaOWIIV w if .t  COiairaMV \ t O
¥ « . . io» i*  ♦ yawnOb'via
TWIi 4i»*Ueee»fte4 b  m4 »*anftafta 
•» « lo b r*4  kr ik i  Cft*lr»l
Ikftfti# •» k r  ia« Orrarmmmt #g
in Turkey Shoots
T h #  r#c#n! tnn".*l T urkey  
Sh o o t ,  aii-mkorerl »oint!.» b y  t.hc- 
Kalowna and D l i t r i c t  Fi»h and.  
G a m e  Club and th# K e’.nwna!  
Llona O u b  d r e w  a o m #  SO roo-  
U titanta  to St>ortim en'*  Kietd 
S hooting  b e g a n  at 1.1 a .m .  and .  
e o n t ln u e it  unit! a fter  6 p i n  • 
T h #  newl,y-milal!e«i l ig h t*  were* 
t u m # d  on la ter  in the  a(-rrrm< n 
b h o o t e r i ,  e n te re d  In the »h--t- 
|*.in #v#nt.i  f a m e  f n u n  Vern-'tii, 
rtonderby. Wsnfield, I. u in b y .  
F<#chla.tj<}, W 'eiiback  g o d  i’-uM!'. 
nvertand. I w n d ' i  K e low n a  
H ig h lig h t  of th# d a y  » a *  th#: 
ahooting  of a y n u n g  j'-.nmr,'
i U n v  U c i .'o * a n , 13, <d R eafh- ,  
land . H e m a d e  off  w ith  tw o  tur­
key *  arxl a  a lah of b a co n  handily  
tteatir.g out lontoe to ivtioM i  
ahtoWitrr.*
A 21 Ih. tu rk ey  fi>r the  ’■ndi* 
and m if*  wa* w on hy  A Nali of 
Verrvon ,A l . l l io t  >f Wltifsrld 
r a p b i m i  the ' free  rnn»  and 
end ■■
hitiall Iiore ahootera alao won 
I I  turkey* in event* run off by 
the Kelowna P l i t o l  Club,
Russian Seconds 
Drub M uskegon
r a i fo  Cuba a n d  -ad b a ' e r r . a n
itii! Mijrr'<'’ ki vi  I'ltt !«irgh  
r u . i v i  # i ta W U h e - i  m a j o r  
I r a c i e  re.toir'i!’ and  C incinnati  
Hiftb. leil m c lu b  f ie ld ing  with  
a  ‘<T9 a to r r i igc  
H.:...toU>n a n d  M ilw a- .ker  
H i a v e i  w e re  the  «.nlv c! , t«  in 
I ' lsce  r w r e  Ih if i  r n e  p lnver  
the tud; ' .  id iia l  t'*toe.«et. 
!>'H A ' l  i"-i>'.'(i‘e  h e i i l f d  rt'ie 
t“'i •'! t>aien'f-n w ith  a iil3 i?to.*rK 
ftft.'t K»Ck'< the »lvii !.»!i’V* at 
*fti. T he  H f i v f f ’ t e p t f ' t m *  
titofl w e re  (erc .nd h a r e m e n  
F'rank FVniiing !»A5 and r a trh er  
Jo e  T o n e  W5 
T h e  C h e r  p e r c e n t a c e  ?eader'< 
w r r e  f i i i t  l a . r r r a n  B ill  W hite  
Ilf St I i l  lift C-vi'bri.lU ind C l* 
jf i i l . ' ler  Tori’. I'h.la .lel-
! I'.htt I 'h t l l ie i .  eat Iv with  'fM 
I and C h icago '*  Jsick-vvn, w!vo»«‘ 
i r e c o td  - b re a k in g  |-*-rf'-tnianre  
! w a j  a< ( o m i  li'til'd by  liBiidlinK 
I Ur3 r l i a n c e i  without an error  
! B o l l in g  (i i(  rd the NT. *ecoml  
h a > en ien  for the  third tirn#
I G o n r a le r  and  J a r k 'u n  e a c h  lerl 
' at  h is  t"’»i>iun for the aeronri
KF.I.OWNA 
o n i C A i .  ( o .
(1.13 KHIa HI. 7 « - I ! J «
M l'S K K O O N . M ich  (AFM 
A ttghtly -kn it  r er o n d  d iv is io n  
RuaMiin i in l ion a l  h o c k e y  te a m  
overi>ow ered  M iiakegon  on the  
In terna l ion i i l  I .e . igtie  .5-1 In an 
e x h ib i t io n  g a m e  W eilnerdav  
night.
M u sk e g o n  r ig h t -w in g  Brian  
M i'Lav la ce d  hiird sh o t  m o r e ! 5  
th a n  60 f e e t  o v e r  th# b e  for 
M iiakegon 't  on ly  a c o re  # i  the  
H uaalana led  .1-0 In th e  second  !ff 
I>«rlo<l.
F o r w a r d s  Inov and  V n sl le  Ad- 
a r c h e v  e a c h  tallletl  tw ic e  for 
(he H ovlet t e a m .  A le x  Stra g o ro v  
•co r r i l  the o ther  goal .
Ilt ise lnn g o a l l#  A n a to ly  Racu-  
lln m a d e  14 s a v e s  and  M u s k e ­
g o n 's  A n dre  ( ia g n o n  atopjied 34 
ahots .
Golf Great Hagen 
Pronounced Fit
U m e.
M arero a k l.  a l though  he  fin 
i shed  s ix th  In a v e n v g e ,  led  the  
se c o n d  b a r e in e n  in ii.srtlciiint- 
liiK in doubl#  jvlnv*! for a record  
fifth con .secut lve  yc.nr l i e  t<«)k 
part  In 122 Invd senson
•>iaiaiai»i>iiiat'»i>i»iiiaiiiM>iai»ti»iiiiiaiBiaiaiaiaiaiaiai»i»iaiaiMai»»i»»ia>i>i





•  T.".,, I flft'S £'•!
O-'y > 4 r-j f ,!s (¥4*1 ty
ffvf ejtf• *4f t i.to'-g lAt o»-di
ftj'-yr) m-Ms tvette'f
,:■) »I’-y T'f tf •n'>f ?*(',.ffs
•  A-' . ,'»o t»l'ift,»tOfir»«1 
f lit t;.try
•  I If.' e- I rw f(■te'xi fftom 
*»y *1 s'# e»v'itk
fomhw!»My tN't’iiftvl 
•itft#' #»'
I l f  I I  t i f  l iM in t t r it if *  
1*41*1 I t t i f l l  itZINITN 
Triplf R rftic tii* PI*#.
a n d  M E I K L E 'S  Are Sure
To Have Those Last Minute  
Christmas Gifts
You a re  never  s tu ck  for an idea here • • #
$ U k e  i H i  C h ' i 41 m e m o ra b le  b y  f i v t a f  a0 an«tb i6 |  to  w e a r fac-at c . i r  g « ! t  
ieie-cU'JS o| iTrt u> pkim Gifii ol Oaild)-
YQU ARE .ASSl.’’RED OP FR rE Sm Y , FfEIPFlT
'vhKVlCito A I  M I I k L . t -0 . . .
RIGHT GIFTS FOR THE RIGHT MAN 
SHIRTS of QUALITY
By -Airow*’ and ‘'Forsvth' '  White, stnpes.  r  A A  7  A r
plsifl, tn kit collar itvlei $f!ec'ti-on 14'toi-lS .^ « v U  — /  • / D
SPORT SHIRTS
Fine cottcm tv> \'nr!!». The rrwcit stv|«. p.anemi ard to’o'an 
S u c s i m j l l i o  t  A A  i r  Q C
C4US lafge ____-    - •J*vV/ to i J  / • /
MEN'S DRESSING GOWNS
Warm flanhel VivcUa. Stvies. ct-loufi a.Ed pitterss for tr.> tiiic. l u u s k .  checki 
and piaini. S.mal! to extra latgc. O Q O ^ i
Pftced - ........        iw * 7 J  to JLf f f J
The better rakkei in
all ccloura and iircj
Warm and con* in 
rcgubr and tall iircv
GIFT SOCKS
No man hs» (00 roanv ptlr'v. 
Pair
1 .0 0 -2 .2 5
BROADCLOTH PYJAMAS
 . . . . .  4 .5 0 .0 1 3  9 5
FLANNELEnE PYJAMAS
. .  4 .5 0  -  6 .0 0  
GIFT TIES
k 'wvvnftletfu! r jn |e  to chcwyt-e ftorn 
P a t h
IM PO R T T D  t lN F N  H A N D K F R C H lP rS
Initialed Of pUin  ............................. .............
1 .0 0 -5 .0 0  
. .  65c  .v  9 5 c  
MULES and ROMEOS
Per a cow  rhrivtrnsv and vcar round comfort whst ii more popular tht.n hfule* 
and Rom cm in niany vtvlet A  A  A  A  Q r
tnd coltHifx. Sifcv h - ! .1 „ .. lo 0
FOR THE CHILDREN 
POPULAR FOAM TREDS on» _ _ _ _ _  2 .9 5
a beauiilul way to vay Mctry CliriMntat
A s a m a tte r  of fact, Ala.'k.v Black Dinmond;. 
beautifu l way lo express ynur wi ie s on any glft-glvIng 
occnslou. We have the biggest choice a t  the rnovt popular  # 
prlcc.s . , . convenient budget te rm s of cour'.e.
FIvATIJIU: VAIAJF.S
(not illustratedi
l .a itle*' lOK, M a rq n e e -  
.Shaped .MID.
1 4 .8 8and
M en ’a lOK. A R D
nnd Initial .
Bo sure to ICC our splendid selection of 
lovely Jewel ('.ises and Drcxser Sets.
O R T R O IT  (AIM -  Waltiir  
H a g e n ,  o n e  o f  go lfdom 'a  a l l- tu ne
f’r ea t  p layer. i ,  vsni pronounced  
n govnl cond it ion  T h u rsd a y  
a f ter  u n dergo in g  w h a t  a sp o k e s ­
m a n  for H enry  F o rd  H oip lta l  
descr llved  as  m inor  su rg e r y  on 
his  ihoat.
T h e  r ea so n  for <h# operation  
w a s  n o t  d isc lo se i l .
Ilagco, « ho w lU ,b# n  ■ Moa« 
day, was U.S. G()en champion 
In 1914 and 1919. H# alto won 
th* Rrltlah  0|>en tlU# In 1923,
1924 and 1029 and 1939 and. 
re lgnesi  aa l ' r o fe s« |o n a l  (b ' l f  ,
A s s o c ia t k m  king m 1921 g n d l ^
Dorti  1924 throiigh  1927.' « ( < • ( : < « • « ■ « > « « * < < « < < < < > * « • * * < < « • « > « *
W m . ARNOTT
431 U K R N A R I I  AVK.
i
Bernard Av«. 




The lift ihil IS j!-.va\» ap;'tfvi:i!td - - wr hive a wide aelecfion of
quality Iu|.gAgc f«'T n-rn .ind '.vnmen Fide h..i;s. T*-vm '̂Cts, Cirry-AIlji, 
Brief Casri. See 1(1: m.vn*. .:ittr.uiivf p.t'..cv tCKl.v)
PR tfFD  
FRO M  ................ 7 . 5 0  5 7 . 5 0
Let Her Have Luxurious Gifts 
of Lingerie . . . f rom  M E IK L E 'S
NYLON BRIEFS and PANTIES
1.50-3.95 
GIFT SCARVES
D ftim y  i n d  fe m in in e  in  
tn.xny lo v e ly  co lo u r*  ......
T h e  b e tte r  niakea, 
S u re  to  p lc a io
L o v e ly  w .irn i flannelx , 
tart.'ins n n d  pl.iinx . ..
1 8 . 8 8
D a in ty  f lo ra l i  in  
q u ille d  n y lo n
NYLON HOSE





III 1l01.1t vilkv, 
c a sh m e re  and  w ool   1.95 -8.95
GIFT BLOUSES
Love!) new  c o lo u rs  M A r  A  A r
a n d  sty les  ................................  4  7  J  —  0 . 7  J
NYLON SLIPS
S om e lav ish ly  tr im m e d , A  1 0  0 * fc
o i l ic r i  p l.iin  .............  .........  * t . 7  J  to  I k t *  # 3
NIGHT-AIRES -  N ew  Styles in Mules
B o th  h igh  find re g u la r  w ed g ies  w ith  fu r  trim  velvet in c o lo u rs  o f red , ^  ^
g re e n , n nd  b ln ck . Slircs .5 -  10 In n a r ro w  and  m e d iu m  f i l l i n g s .... pa ir
K N ( ; i . I S i l  M O r C A S l V j S —  r  Q C  
A fa v o u rilc  w ith  fu r  tr im  .... J . / J
S C L l'T 'S  —  in lea th e r  a n d  fa b ric  
“ P ussy  P a w s"  w ith  sh e a rlin g  .. P a ir 2.95 n„.i3.95
A. MEIKLE L td
762-3100
T h e  S to re  o f  O iin lity  a h d  F rien d ly  S erv ice  
in D ip v n to w n  K elow nit
Free C$IU TVrHpnlnR 
P h o n e  7 6 2 .2 1 4 3
PJU3K ff w x t jo m H n  D f f u r  c o c m t e m .  t w r t i u :
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
CLASSIFIED RATES !12. P e n o n a U
I M * Si. ffhijr m
Ini  li'il
llAihA«Kî
hr mt «w« UMiyiiiiKi«» jrti
«.» KS K«>'V£#
ilij «. V I -  .E.,'
k 4-:# U4nt2''.4ii
il ■ %i '«-r>r V# ». iMU Mvx'i 
lu-i ¥4»'U' L afcn4i» l-itT «)CJ wWi
im,5ir 4M## TC *« • ff
i,.#uK4 '#.' iMut •'%h(4 ffwi «v
iWft". • «
A re  Y o u  A  N e w c o m e r  
t o  K e l o w n a
ISft H oosts  For Rent
S’ic £  T'~K«5i r &  u
tfct • i i e i  b«4kusg, f>nva« e t -
UAE.C«. Ck4-^ IQ AViliftb;# J i l i  
l i  Ni#s di'jxkits, tx! itji.Axrsx
DctiS D-Ct* C
c> a
JKSI A \ t
T H K L t:  Rrtx.
l , : ‘e „::i
Lu« fti IL.ftftMftiMi Ifturiftt
i-Aia ttiji




WELCOME W A G O N  
H O S T E S S ?
IF h O I  -  
Fj3 .*3# Mr*. tx»U>.
THE COURIER
' ■Sert'vaf u.« O a ts . i ,g u i"
ii*
Sj"~" l̂iAStSiFN’! 
to.-r-i. t u e -
tort, L. C- lf(. rttoV , I.H. I
' iS  A»trXi_e u '
3 KxxjM I s i l i t ,  MODfcKN, 
to.cft l«>.'.t t . ft...!'■ n't 1 V: 
'■C'Saiv i.',f ir .'
17. Rooms for Rent
IM'U J i u t b t f K t .  f-Ri-N'u r » a : . i
fjErt-X;£»3, IC» rtiU toiij-c!






iMi csstik hiM  hi hm
hrmm htm't «'i‘6
t* w 4i4tjk
mm i i  i t
lWft*ii|rt. 'tax .yt. ini omm ff*
*A4I6*»'<H W ffkMW
tt  iuBiAji 'toftt hâ nkJ-mM
• il j- til a M  hg
S U B SC R IP TIO N  RATES
ia*ii. ii» m i *
> > Mft a-i «f
* ft ft#'
t  itMftfta i.1*
C'#ftri«t iMft a.dl'.wii ftft SaiwwM 
ftj«« ftw !•< amOL.
WOULD i m  FEJiSC'N Oft
ptf'Kii-* w£»> aaw t t*  a r tc i tee t  sc' 
a )o._Lj fir!., QB T\j*id*y, Dec
F a ,  ftl I# a  Its . a i  i l«  i:'.:..ttirr c4 
f t - a r r - iX i l  A l t .  kii'i t a e l  Si 
l i e a i e  c . i t ’.ars  ie.Wjfi.c-* !€2- SeS 111
. viCtje#'!*. ! t j  I |,»l.*.i*ls. 
#»*"..»s.« fv.ir art i».'vft5.i.ci». Ltv 
= L-id.:£s4  .Nr» Yeaf ft t v *  ftea.
i l c
r«ai' .,  m i l j n v a ; «  ejtitfacLce 
TeWftiCc.e tt2-2s»yT or catl r*a.r 
i t l i  h i , t i e r  S', , i  w  11 S.! a
H i
bfcKKSKLJ L.<,..a.K.;t K w M S
t . z  stzA  I-; Ca>, s i t t t  t r  r:
I l l  B.«n.*ja A.ei-_e, itslepti-xsc
m d m  If
18. Room and Board
1 It
\ A l £ u i i O U C S  A K O N ' Y M O I  s  
jW nia  P  O. B a t  IW, K eL a i-a ,
|B C  *'4 u -e j , tca .a  IC W Ttl v-tIt Te-errs
iksAHU A M ) P H iY A I 't
iX »ets'5 ;. 'f 's i l*  m iix l i t - t  A :-  
l.;y ai 4 i l  h.,-;«! A te  l i i
t W i  .tLI-t: k r  hs..‘ ̂ ... J
m Lem L. " .c  T r i e s r . e
i l
t t t r f  (•*
M.*ji i,!% lutfniat t « x  MAi*
I fti«ft M ft*
t  t  m
I a,.|an ft.j  . . .  ft M
t mi»ai,i i a
U Aa  tk^ratiK* wu«s4ft c m i ‘ji.»4* 
> »•»* |.:» «»
* ffM*aNMi&lM) I 1*̂
ft l»rl«iUft« « »
I HMKlft s Eft
ftlYUEit.**
> ftvat ft..i m
I  ftbftMla ft. ft*
ft IftMlft.l# ft ft#
I  aMw-ift ft
aa ftu-it ivjftia. i»
vaa ft) ft l i t  iot.'iu.cja
a*ft la  ahu>*'ft4ft, tft-c.
15. Houses fo r  Rent W anted  to  Rent
i  BtDKCXLU OI.D.KK HOME 
; a! Hit H arvey Av# Fu.!.i 
I ii 'eal, n r e j l a i * .  g a i  t e a t .  tMJ 
h e . f  AvaUaUa i)* ,.  15
{TeWiMs&e tl
13 llt .l).HtX)M H O M t .  t l 'L J -  
I l>ai.e.r'.**i..t, t-.i heal,  f i ie t lac *
I K t i ri'eSii a i tx ' 'c iied  R.eaft*;»iiktW 
I fW;5 k> leLfttde iia-flj, W nie  
Bjsi IC'TS i>aTy tV u f ie r  IIS
1. B i r t h i
i UODERN TWO bEDKOiJMi 
Ihoi-f#. la-o y e a i i  tk i .  W’ita fi;*-j 
i jTacr O t M  la G yro  P a rk ,  t !» :  
j jser r v rc ta  to r*!:a t2e te.aarii i 
I TC-fiSlI 116j
A WMN'pFlRFUL DAY! YOUR; FOUR ROOM HOUSE. CL06.£{ 
dal# ift a  *J'’*'XsaL< Vj PyrRutievl <>r kinfariiifttk-i
i;!e i!%i Fftjftft TelriWrtwe t» -3 4 2 l  t e t w r e f t f U
m
f t l k l ' *  t i i ' t J i  
d ay  ta  y \
**ftl  lo f t ta te  Ihe n#w »"j f \  * ^ 4  5 U
arsUs { |5ct«.J« T*y tisrta O'-iit 'klyl— --------------  — -------------
trstS a DaUv f t w r i r t  lnn«»l CUM njRTAl5l. .i :  TH M EE 1.1E1X
Nc’tK# t%4 I I  5to> A Uaiftwl *s4-! Dsj-'is*. t-U furf.af», AvtiL
WTiirr wLi a s i is !  yiRj la i *!)“* JaE .ia ry  I. T e l i jL i* *  ev« i .
a  ii i rtb
a s a
Keifer*. TeWjstocia T6S- i n
2. Deatlis
r iD W E H S  
Cewvay y<>,if the*j,ftstlY.J 
maftftftg# Lb tim* c.-f axstrwir, 
G A Iin i rK  GATE n o R  1ST 
IST# B io A m f  S t  TC-21SI
KAREN *8 n D W E R  BASKET 
i i l  lawjo Av*. T 0 4 U I
___________________ T. Th. S. U
10. Prof. Services
r o R ' i n r E  b 'k t I n  r o i m i A r r  
a a d  C'omm.trclal rTftO'tofrtphy, 
d a v tk ip la f .  prtetLBf and *o- 
l a r r t h f .
P O P i m  PHOTO STUDIO 
Dta) 7 C - » t l  
M30 Ptjudoiy S t . Conner 
P a n d o iy  and W t i t  A r t .
Th-tl
KEW I  HED'RCX.:'M HOUSE Tor 
rriit. Ev.ll tvafternrtil, ei*<*!ric 
heatJiif «T*0  Valieyview Hisati, 
Rallajsd- 1315
3 B E D R O O M  
BASEMENT HOME
% *.iie4 t-y 
G e r r r a l  Mc-V;*i»
D l i t r i r t  M it f tg e r .
T E IX P H O N E  :S2-toSU3.
lE J -C l l  M l e - i d u
_ _
a la ig e
 ̂ # a  ill) 3 v t  4
j Wiliftiif to {'•** |?A> iZ a t a  f'.t.tftlli 
! ft'f l i f t !  I'lacftf Krj.ly t> Ik-* 
jlftCS Daily Centner 111
' HKQUDLE's H EDHC KfSrHOM t 
by l<egxr.;sg td year.  TeWjhr.r.e 
i iS -3 'i3  0 >a::;a US
21 . P ro p er ty  For Sale
TWO HEDROOM D U PL E X . tS i  
jifr tiicinth, (To*# ta, tm Pat». 
{.Esftv Sliret. Available Ffl)ru*rv 
I TeW jt#;»e T63-4TKI if
NKW J HKDHCXIM. E U U .  
m e e t  btiua# for ttaX. 1115 i»ef 
m«riUj. Teiei«hona T&S-MJt.
        11»
lorlh 
r,e».l-
a BEDRCKTM HOME IN J 
G lm m or* .  AvaUaSda Ur. 
Lately. T t l e r h o n t  TC-6T34
111
f t V ■ J ijkd 'hcx>M ~~51 ' 1 . r r • 
level horn# No rhiL lrrn .  Te'.e- 
f.h>n# T6.34T11. IN)
16. A pts, fo r  Rent
11 . Business Personal
Winter R a t t f  net
CERAMIC tnd MOSAIC
T l L E S h T T I N O
now In t f f rc l  
WVWit wiWctJoo of »ampl#a In
all  r o lo r i  and »ii#i. Each  Job 
£u*rant#e«l Hutvlretla of lalla- 
n e d  nifttorrieri in loirn.
F o r  frea  #»tlmate* call
B I L L  T R A U T  7 6 5 - 5 0 1 2  
r - r t iS - t i
CERAM IC AND MOSAIC 
T T IX  APPU CA TOR 
Mnaalc iopjted coffe* table* 
Any a lie .  ahap# and color. 
i m m i  
R D M  SCHMIDT 
Sl>e#r Hoad
T-Tb-vS-tf
D I E T T E R L E  RROTHERS, 
H a rd  wood Floor E*(>erts, Floors 
aupplled, laid, lan d rd ,  with 
vam lah ,  w a i  or plastlo finlth 
Old floor# resandiHt, flnUhrt! 
lY ea  eatlm ate*. Telephone 766 
»TS2 . tf
moo CASH n o N iis  s t i l l
a va i lab le  (nr a winter-biillt 
home. H ave that ea tra  l>e<!room 
o r  n im p t is  room ftnlxhed now 
T elaphone 762-K607. 119
d e p e n d T b l i ^ ^
e la a n ln f  septic  tanks and g rease  
t r a p s .  Valley Clean Septlq Tank 
8 «rvlc*. Telephone 762-1049. ((
GOOD U SED  VACUUM CLEAN 
• r s ,  recowlltloned motors,  new 
b ru sh es ,  etc. Electrolux ami 
o th e r  b ra n d  nan te i .  Telephone 
T«2-d82J a f te r  5 p.m. t(
D R A P E S  F.XPK»TI,Y MADE 
and  hung. B ed ip resds  m a d e  to 
m e asu re .  FYee estim ates .  Doris 
G u e s t  PlKine 762-2487. tT
V ISIT O. L, JO N ES USED 
F u rn i tu re  Dept, (or bes t buysl 
515 B erna rd  Av*. M, T b  t(
1 2 . Personals
ENTERTAINER for:
•  IxKlgoa•  Bnnquets
•  Wedding
LUXURY 
1 & 2 Bedroom Suites
ta
m X J W N A ’S ONLY 
I-AKESHORE 
APA RTM EN T IU,OCK
Available Now.
•  E lsv a to r
•  Air Condtttcntng
•  E lec tr ic  H es t
•  In te rcom
•  Colm trfd  Appllanc#*
•  Covered  Park ing ,
•  .Swimming Pool
•  Randy Beach.
Apply M an ager, 
7 6 4 -4 1 1 6
T, Th. S .  tf
D E L U X E  1 BED IltX lM  APART 
m ent,  wall to wall car|>et, col- 
ore<t appl iances and  fixtures 
Heat,  l igh t  and cab le  TV in 
eluded. S93 and SlOO p e r  month 
Close to Shops Capri.  Available 
Jnn .  1. Tcleptione M rs. Dunlop 
762-5134, 1281 I j iw rc n c e ,  Suite 1.
tf
D E L U X E  TWO BEDROOM 
suite, located  n e a r  downtown. 
Available Decemlrer 15. Cnri>et 
throughout. Stove and  ref r lge ra  
tor, t ' lcvator  se rv ice  and  pres 
su r t ie d  corr idors .  Also one lied- 
room  suite, ava ilab le  J a n u a r y  I 
T elephone 762-0463. H
SPACIOUS S U n ’E  WITH VIEW 
AvailabI* now. I bedroom , llv 
Ingroom, kitchen, and hall, In 
eludes range ,  re f r ig e ra to r  and 
heat.  S90 per  month. Apply R. H 
Wilaon Realty  Ltd. Phona 762- 
3148. tf
* an d  all  occasions
LOUIS rONTAlNB
Well Known Jugtle if
c fo  F ra n k  P au l,  Held l td . ,
. -IIiiB).,, $1 , -B<Ct......
(Call In i)cr*on) 126
COLUMBIA MANOR, 1915 Pan 
dosy St. Now renting,  38 deluxe 
I, 8  and  3 bedroom  suites. All 
la test features ,  I’elephone l.lovd 
Callkhan 7tD-0924 il
( r iu iU N D  ihlXXm*; 2 ^BEi) 
room  a p a r tm e n t  with private 
en trance .  In S y cam o re  Apart 
m en ts ,  1781 P a n d o iy  S t ,  tele 
phone 762-4974. tf
SF:M1-PRIVATK IHXIM. av a i l ­
ab le  for  elderly  lady  oy gen t le ­
m an. T rnns ro r tn t ion  avnllnble. 
Telephone  7605253. I2l
1 B E D R 0 0 5 I  SU IT E  FOR 
ren t ,  furn ished. Avallatde tm 
meftllately, no ch ild ren  or  pels
Teleidtune 762-35«9 aHyr 4 p,in
       1)8




»  R E D  L.ICE.NTTFD RK ?a 
HOYtK — C K NTK AtJ.Y  I .o  
CATKD -  IMMACULM'F 
CONDITION, C o r r f ’r tC )  I-f .  
c h h e d .  rf5'Uir;>»i,l with 3 d-5f>' 
w ash e r t ,  2 aulcTT-.attc w jjN . 
Ing rt'.afthir.fj. »  r-ib.c f t .  
drvp  f r r f i r .  P¥*J wfttcr !"ft- 
rnrf. (./w.'K-r'ft
j r a r *  fi'i!)* f i:r»  ;
beitn'ft'n- a, l.v-.r.gr. »■ :n,
Lr.gri'*-!T',. iiit'-'hrii L-'ih i ,- ' ,  
d * n f I-1 h f a ted by a t  a t i c 
fft I h'-;t u.'itvr ly i t r rn ,  
(•rou.vli pa rk -hkc  w s t h  l'.:.ftrk- 
top{-#-d dnvr'A.rty ar .,1 ;,ajk- 
Ing a re s .  143 f! fri.ntagc r-n 
Highway 97 with iiigtt i>"trn- 
tia t futtit# t«ilMl)l!ttirJ fli'il
5-tic-# IW.t.x.ft,'t«l With trfn ' . i
MIN.
G E T  DTTO BUSINF-S5 FOR 
YOUR.SELF -  On# r f  ih r  
a r g r t t ,  mofti up tn dal# 
Pnyltry Farrr.* in thi* a rea ,  
S i tu s ird  (>n 12 s r r r *  ot th#
\ rr y I m t  land n r a r  City. 
Fully  ejsiip-f-rd. l .̂rYXl laying 
bird*, ftulid ro n tf f l f t  for all 
egg* p t txh ir rd .  2 rnwtcrn 
hornet, p io t  •  bjftstetor’s 
ftult#. T ra c to r ,  plow, com ­
bine, d u e .  cultivator,  au to­
m atic  feeders  and c leaners ,  
egg w ashing m achine .  C om ­
plete siiririkler system . On 
CKv water Full I’rlre  
1192,400 00 with te rrn i ,  MLS
22,705 R Q U A R E  F O O T  
W AREHOUSE IN HEAR'I 
O F  KELOWNA COMMEIl- 
CIAL AREA, n i l s  W ARE­
HOUSE IS CENTRALLY I.(V 
CATED AND IS ON TRACK 
AGE.
n i E  C.ROITND IS -
13.428 SQUARE F E E T  
'H IE  U P P E R  FLOOR IS
7!>8() SQUARE F E P H  
T H E  BA SEM ENT IS
168 SQUARE F E E T  
T H E  ENCIXiSED REAR 
PLA TFORM  IS — 1129 SQ. 
F T, (can be  used for ex t ra  
Rtoragc).
FULL P R IC E  $4.5,000,00. 
MAKE YOUR O F F E R ?  
THIS IS ONLY $2.00 P E R  
SQUARE FOOT. ACT NOW 
IF  YOU WANT A GOOD 
W AREHOUSE AND A REAL 
BUY. M.L.S.
WE HANDLE PR IV A TE and 
COMPANY MORTGAGES
AGENTS FOR CANADA 
P ER M A N E N T  MORTGAGE
P. SCHEllENBERG
LTI3.
Rcnl B t a t c  flniJ Insurance
270  R crnard  Avo,, 
Kelowna, R C.
Pbona 762-2739
Bob Vickers 762-47A5 
Dill P o e lrc r  762-3319 
••Russ" WlnfieUl 762-0820 
••Norm" Y aeger  762-7068 
Doon Winfield 763 6608
l O B  Q L I C l  S K JtV IC E  P H O S E  K K L O W S A  U14U$
★
2 1 . Property for Sale
G O O D  PR O D U C IN G  O R C H A R D
Weii Vocaicd prvjoeity situated ta Gleiitc.ore. coaaist* of j
12 acre* i f  Red a td  (icM ea i>r.ic.v-.s. Macs, f
F t a i i  e - i j  C '£ke  1 , ,E ''r> t t U j i ,  3 B  R . t s t r n A  v. , t h  f
t _ . .  t - i s t . : ’ . r t t .  % i  t "  ciT-  <*:V..rg. f t t t - i ' . a v c .  t - lc  , 3 j
t'»? t —t.ftf 'Vf x-'.rt-to Jtort-VX-t k-t.U j
to;.,..:. -.-to,,;-'!, A'.cto'Og-c XLC\XV.e 0\ J-s;t 4
•-» irt,''.Mi r-«?r < e ir  g”.
i  U L i  P , K i C K  t V i i ' H  i i - K M S
Charles  G addes  & Son Limited
SD B.ERNA.SD -AVF. Rcal tOfS
J K.lsjsen 2-.k'!5 
P 3-7423
DIAL 162-522t
r  M a & s c ®  2  5 8 1 1  
C  S - r t U T v t t  2--tj».d
2 1 . Property for Sale
NEW HOME ONLY $ 1 4 ,5 0 0
wt,ii c*;>ii*t.ruc(od 5 bedivwiftss t o u *  U exA ftftts-hed
L -t  wi.J t«i 'l%€ l i tg e  kiit'facii bift a ut ixxktitc'f
lix,' lAlgV vvt‘,u *:> UV'ti a  i  L-V'V i f i i  1Y|«
s'rt.ti'ivr ift «i>i Uii'jiit-d wvxid iii!t.ti s.Vt'.-i.s'' ttatuit-i-
«, .-.V'.Clt Ic' i l.vi.t  ftUd ft .ftiftftt t-'l. St V it
a-.-".. "litoe 114,>.A u.'Jii te.n'u-
ROBT. M. JOHNSTON
R t  A L IY  A  I S Y I R A N C E  A G L S C Y  L T D
4 1 S  B L H . N A R D  A Y L ,  P H O N K  ! e »  ; 5 . 4 6
It'. tSaXSgi;
fcd Rc-cft ......... 2-5556 Krrae 0«,eci»ia .... S -4iit
5 i . ' i  2 L j . f t  B , » f t e r  5-r*i»SS 2 - i . i e 3 i
HO M E IN THE C O U N TR Y
2 bedrocrtrti. uviEgr-ocm fu-:s,he<i la  ch e r ry  par.ellicg,
cto>rr,hin*t.;fl i,tto:.c'n-d„r-;r'g!\x-!rt, »f,d 5 p,:ec# t*iUi t ' t f  
.Htofet!.,*,) S o  Y! ISiUM itox-r i A  j t . c e  411,Si*
% ,:l. \ e s ft M I. S
ROBERT H. W ILSON  REALTY LIMITED
R L A l l O R S
5 4 i  B E ' K N ' A K D  A V E ' M ’ F  P H O , N t ;  ! C  3 U «
5 ACRES IN’
able  Im m edlntely , No objectinn domeftth- water,
to 2 school «R#' vhildrcn 
phona ,76'.*-3910.
(iLENM O R E.
Iftiwer imrl
T'de. telephone Pnvcd  rond fiimtiiiie
1211 Telephone 762-3703. t(
l: I ,
1. > c '' „.t:4% c 
Tc,'.* 531 . )  A  \ t ' f t  r i f t  3
>473 T e  « i 2»
24ft P roperty  For Rent i29. Articles for Sale
36ft Help W in te d , 
M ale or Female
BO Y S a n d  GIRLS
E,xtTftt PvK'ket Moiwy 
For You!
W* uc-ta ft*'.«j*.: i*x«i
u .".» *&,j s-f.ft to **f* 
ixxftr!, i-to',,'.**
ft,'fJ Cx'w: „>* J C ;• te i  St.*
1'-'ft ,'.> -3 lV-'»--t w
Asl' -„« CiU >t I't'C l,''-ft,,,y 
V - -„r ,„t r CuV uuc L k . * r t- 
l; t - l  ft-UC! «.,.a t„',,r C-t'Cv-ftU.-* 
p 'i r . i i i 's .  c j  i z y  Usas
I H K  0 , A I L V  C O U K i t H  
F £,«,--*# 7w3-A4ft3
C'NE TR A ,lL Fa STALL j,
r e t t ,  N-tt u’. e r  SS (e«t, HcL-is) ■(-, t  ^  '
t* . , ' : ; ’ #  S d t - v s  C f t j ,
: e  ,r>42
- J  38 . Im ploy. W in ted




fti'S'VV- t,r « V.X; i i f t f e  ,
.L'i-ivi 12 ; .  r\ H t ! s f 
a r iv}*  U»ft v.j. tiftfti,*! i 1 ft y j •
W i D L  S L L L C T l u ? *  O F  O F F l C i  W c ; 5 . „ ; . . j 3 „ . . . s e  x '  i „ c .
-('.ft.e luem a ' . tif tcti.#  L",-,,—.— Evft.-.g- I,-,,,.* * » —-,r'.a
i ft,,,#;'i-c®,* Ie-3t-ft3 U ,,-tox k
-t<si T c t - . J
LLT.iY jh,.XFFHStf,KCEO BAR
t *  S •,-,', ft,';
» sOi'.;, a, I : ft: e ir-s.;', s 
"  r t  * U ‘.' b*'-'’-X
: A ,n u ,t .  I ’,f r ,1 i ' t .  V■'N Vi« G I ‘N *.i
: l ‘i f  Ss.j 
i  t lif SI
I'.l
«,'.f i ,ft! ftU’^ -
l„*« e A\(
iftXT'O'.
UNDER THE ALPINE ROOF,
ywj Liid a d-,J!vieu! h t ;n e  ’3i»ci -:>o« m  Kelouii*).  
TYic ut,i,U!v i<;,<k.nii ift right cdf the su ihcQ  aitd has  a
tis.it itisU.'!* w Siti'l >.,'4 r.-.fnc' Us tiin ss  l!.«
ga-'rtc'tos'' ’,n,ic fe;Ut;r'JS tsftj S t.-lc . U'i Cve'Si,
s jC i 'lf t i  0.!>l!',,g f'e.{ t'rH?'!)-. rti,',
*S1 .e A.v.:.:i.£ n o s  h a t ft s,-'-jiik.trtr •> a-'Sirttr,
ftS.j ia i S.'„i-a ‘lY-C L i'J'.jE IV*.,,!'! « „l,l»
iL A Jr i l  l . i l ' .A i  s,!.Ci ft ts i .e t ,
U ;t,!l ft U.‘ !t g.s.;: wft,'U, e.-J'» »,f-;'.a,l(c f.! *,1.#
? i;-w t ' t e l  t i - c c  . iX l i  i,.:;,l.iy f s !  J«clr-sl 
ftli;l fcift l '_ J l  t'.!;j!j(,u ird i U-Ui s,;i'i 
f „ f  )0 - ,r  thO -ft (O '-U i.ir, a  i a J g r  Isa iitt ,;) ' f'-sf j 'U f t t s  
* 3  x:.e u ,:;3
tt-ivk  ft ft,U U> derc'rt ft-.i? # C't-Sir.g t'.Sr#,
3 , d;',K:,rs c-r. r»i. s,r{* ftr,d a.S u s t r f „ U y  dfOif- 
i ’.e-d l Y . e  f t - t f t  » ' , f t ' , r » f t y  l e a d s  t o  a f i n i i i ? '  i t « « n  i a  
f '.e  b a i e : r . f  ;;t fi.,r >c..-r {-,i,n,.ei„ ft O.h jt,£,,t.e fsre- 
jlf tf -e  fttid i t ' f ' t a - r t t  t.;y i iigr-.t;, »a.t * 
i l c j i g l i t r v t  I t i l #  5 s ; ,« r t ' i i ,S  l l r s l g n '  A l f t . / t h e f
!«'•) in Ml# t-ftiri*';riit u!if';r..th«d. *>»■«,!# -tor«
a^r At fraf. tsXgr J it'-.i;,) s* itis C'0.*l;l;,lr'te 5'-,fi"i»cy 
»'):i f-„;f g s s t l c a  ts,*:;!* Why tsu-y
T H U ) h ; - r , r ’ , ftljt-R y . - r t X L . r g  ie s s  m-is.M  j i t d i i U y  
d„f' Fs',.s tf;# earn# iriiK>.n. v-cj a t#  t'Sv-t-jil ;v w#»nr.g 
a Sft '.rs ft fetch An alMtrsct eii',r,t T.ASTK,
7?.e f r i i . ' t  is ft hc-'ie in »!i'ich y:.„ r a n  uk.e 
j r i d t ;  P s U r d  at i 2 i,A«.A»c M L h
Kelowna Realty  Ltd. 
762-4919
Mf* P  B a rry  , J-fsW.t 
A G ieen  ............. (k2539
(. Funnell ........  2 ,Ota: I
R J, Hailey :„A‘.S2
L-, r h a l m e r I  . . . ,  lAdIA
t i  K n e l l e r  ........... 5 ‘A l t
J , l eft *11 2-7>0
4 Ft, Yarvdfrxi'c*'*,'! ..
:-4::57
^ t O H T C A G K  M O N K Y  A V A l I . . A , ! 5 t j ;  G T " . .
25 . Business 
Opportunities
I, *1 .5
S L f  ff
:> 5-:
4f i. i .j A \
t i  Y: .  ̂ ^
s. 4. ff t
iAHFi.Vfi:H  AND
ft S C ,i )) ft ' rt-J
s I i I i. fe to V.1 'C* 1 4
i s '
iUw s 'I t U i rt 'd!.l t... 
C.3 5.‘,'toto> t . i  f . , l ’J.c"l J ftr-  
SSI
M A R S H A L L  W E L L S
B«t'E.»!'d »t P*,3 i',:,jy
) !
s i i . i u c r  OK A u r i ’v'jt; iN V E T r
or fc'i jiv>e,n ?ft£.t.ii'e, Eftii r e  
l'_rs;i, t-'_t B,e,
quixt* tiS.CW to fA3 TO Aji'D 
a.totoj. hjiiZ. l )*ay  C v„ iie i ,  Uk B EK E. K»KK AND LAMB Ev,'H
fiee,£exfr 'ftSftj- -̂fOt * 1..?
■;,to-.,ii a tsx'.fcr, Q’''-*'-',' .'C't*
e *".,»! t i t - ' - .  )■, j
*.-! t T.! ;;"to ■ ft; V' ; i
.'..i',toL',( Tt',!to'pn-!to,'.fe rttoftv, t ftUs-v.
l>. ttortDU' S t ; .to'.sS'.,'fe ' t,:
4 0 . Pets  & livestock
i," H h :< 1 U, rt 1' E C j
'toi.r; -J liv.,:,;*,! fditi, 
13 A„_.,ftr..J...ft i : , j  f t , * „ t o e . , t o ; |
2 6 . M ortgages  and 




t , '-I ; ft. to'j
rt.,,c;:,i.c5 iC e  B.ei!.s«t3




WK Bl.'Y ~  % t  tZ L L  
WE ARRA,NGE 
W# L*toE»d M i « y  £!!»
MORTGAGES
a,s>.4 Agtee:!';ei,t» E «  ii*!;* Is 
A13 Are**
k k l o w j . a h k a l t y  l t d
PS'„.,&# tC-ASlS 
P a r a  mt-'u!: t lil-iK k K c Uw e, *
t'l., n ED
.'-'W. t-,-.t 
; T t .e- 
i l
tilAN rt JhUlAN rtW E..*,TE K U,iVE i-D.Art i UK JAI.E
J f t i t f f 't .  E ito ift til. I' A .t $ W ,K '.c i . M  •
i#,,;ge H it Altai Ifcrt.tj' r  .,s!,; i .,;„"ltoi j','.art 7 c it'-; ii ttd-
ttotoX# ! l  'i■,,'i-,,, S,5i. i l l
- J  rt.!tt.l-Hi;K;r;Tt*to*
 ... ....................'to, i-tototo i-ftto'-.jtoi',; Ci. 4 txatof.fftj
U5.LiILS BK.‘IC lE .,  e i.,, t-, ,';;.k".»,, . Te:e-
tie-e»d t„,f i i l*  i;i g.rttrt ' j iM '.t U:; UA' U I
t ; s 1 t,1*1
Ii'*n* A tots.:,..*
MAlLxiANY Bt *..nKi'..\rt,r:
l.to,,ft,,!d, tft'K.: iir-.tft tort.tftl, t-; ,)
|-‘b,,'iSj* TC-tdJl 3
 ----------------------------------r m P ! , G L N i.K A t7 'E ! . . i , .u n t i ‘v.' I'kTE: -
2 8 . Froit, V egetab les * -
a p i t H '^  .......
>’,Anjrta Peari |1 kj ;'<*r t»;i 
i  tal&rf
H;.'!.,*e a  tv a n t e d  Eu H
*,»,,,,* rt .ft . ' . i t ;* I . 7 * .1*1 ift.tofe;* 
tot,: ,N.i* ,,-toti * J ,i , l i t




n m  v
II V) l* r ,  •:
';;e
F e rk c fe  <%'»-<>n I'd,;-,,-
f- ‘fV, K.
••-KATItoA. Iv iV S , M 2I:, $ 
?Cit:dT S ;
a-f'ttr 'T [to- f";.rU I  E„in»
u i : t  U ' l o u h  a e i t .!„'» ' » \i! t
■ ■ 3 5 . Help W anted, 
Female
f
t n  i
TOP TO BOTTOM-SIDE TO SIDE
V O U 'U ,  LIKE WHAT YOU SLF. IN’ T m :  
r.XCKIi.K?7T 2 LKVJ.L VIEW HOME 
18 * 14 llV'i.-ig rft'im ft'lth r a i ' r d  h e a r th  firr-plac'*, dir.i.ng 
ri'xirn with xlaltng gla«a dsr<r to U rg e  »un deck. Vsntty
E.vthfi'.jni, h.to»rdftfr.l k itchrn and 2 t>*tlniorr.,* on n-,»m
Li',"« f l / i f t r r  f l i . ' r  i* Cfimi 't t 'rd  of |,.rdf(ft.?!i, I'.jrt’j'.ui n» -n,
l»'»f>diy r'.'tu aigl utility Extra imuUti .n f< r l<>w fuel 
C"*.t! Laristn-aj ing i«
iui,»:.oc)o. M L S .
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R E A L T O R
564 BFJLN’ARD AVE. DIAL 7C-2127 KEIXTWNA, B C. 
AGF.N"ni FOR CANADA L I F E  LOANS 
Evening*:
I /)u l i*  Borden   4-4333 C ar l  B r l e t * ............ 768-5341
Bob H ars  ............  2-4)901 Len Snomaell ____   2'2590
2 9 . Articles for Sale
PIA N O  SALE I
5,A*7TA'h M 'F ,(T ,M 5 j
W*i-';*r Pi»r-rt arU Henth ! Ml.DH'AL HEtV " TV1'L.T
H tS .:» r IW i Ks> |'.,«t i
ft# Mr H ■,"),«• r , Ui.
. I.# I a I#  p'ar*o and B‘*ni-h
to- |)h<to;GT SKtD
It-rtg  ' t»
!, c w ' 1.7: AA' W""
1 K .'.t *{iVS:.rtS', W*:t!to,i<to,a IM,"
V ).,to; U I
4 2 . Autos For Sale
u '-v .’. - o n . i : . AtTM .
Btf  ’ ,;•»*> Kan t>« 
f : <!>'-» f to; • M t <1 .: r ,




fU M P A N toN  . H o r N r K F r r -  ......... .......................... ...............
*f !-;f I U-tott M UK.5 VAtlA'CT V?;C AUT'VW
f ' t t i i i*  h*-„—' * Vi: “ *■.-) r r ' t r -  ’'' ft',;,- rt-ni' r- i.a~
rtort. S'v-* f i l l ,  |to'S,:> • ( '  I r f„ <f,'. i" ‘ ■. =*;, t: l'Sl'5
i'.,,.r.,*r j:» 1 1 »;:*! g j, •-
u «
Reftoilir ITS? Nal# $666
Overlooking Knox 
High
8 room  house, suite In b»*e- 
nient. U)vely ground*. 'Dil* 
o lder  type fiome hn* 3 jice. 
b a th n x u n ,  3 liedrrKirTi* and 
study or r w t n  for den. I/ively 
big living room 18 x 18 nnd 
l in g h t  kitchen 15x18 A nice 
hom e for graceful living. Full 
P r ice  only $17,5(M) nnd $5.(XH) 
down. MI41. Call Mr. Iluvler 
762 3108.
6  Years Old
And well locnied, clo.ve to 
Rcb<K)h nnd store.*, A solid 3 
bednMun fam ily  home, with 
full basem ent.  15 x IB' living 
rrKun with f ireplace. Onk 
fl<M)r« throughout.  Owner 




Considerable thought nnd a 
lot of work ha* iniide thi* 
one n beautifully  Inndsrnped 
nnd plcture.'ifpie home, Drive- 
wny around the house, ele­
va ted  lawn, low cfincrete geo­
m e tr ic  fence for effect. 11(10 
*q. ft. of m ost  prnelleni 
home. 4 bedriHiiu*. one nnd 
one-half bidhs, unixjuely nr- 
rnnged. L arge 11' x 18' liv­
ing room, enblnet kitchen. 
Priictleiilly flowntown, vi-ry 
c lo s e , to beaehe.s. All of tIu' 
ba.seinent l;i painK'd nnd has 
one flnhhi-d room. All thi.* 
for onlv I16..50(). Cnll -  
J .  S leslnger 763-6874. MI .S.




I a I,' lo k e n  , 3-3138
,1, ’ Slesinger i   2-6871
.1 W R u d e r  \  2-3108
H e in u m a n  TTc.-rdbeimer and 
Denrh. P eg  IS23 , f)a!e 1743
F H F E  IV t iV iC .  A.ND 
TRANHPORTA'nON’
M i G i m *  w u n t n T E R  
ORGANS 
• I  l o w  a t  fS » 5 .
Harris Music Shop





r u t '  ‘t o f . U A ’ i ,  I ' A t l  










_ Vi 'I.KSWAf.FN, ISKl U Et.U X F. 
< 'ft not ,tf sn-ferrirtl Ati») TV
<-•„ ( *.n \m~ .**!, asitoi'i;;,# Tr!r.
. f. ; k: VIrti U I
: PF.3 cm .V H (tLF T 7f*T A N D A «D
f l .  I'-,'* o'itoraf#, res t  rt#*n, 
Q'.ito.'k is;,r . |H«:«y I rk i ih f* !*
; «  y / , i UT
M'A ( HFATlOr.CT M)R SAt.i;,
' t t  Uh«'vj'to!*{ fv.a'.ot verv r ra -  
»<*f-to»t'to> '1 f->[ htoifie Tt2-Tfr9>'.) if
I't'i? IIUK K HAmyTl)P,~4




I,(X)KING ro r tW A IlD  
TO  S P R IN G '’
BUILDING IXJTS —
IHKKI IK)WN 
W# have  two lot* for ta le  
In the City limits. Sewer 
an d  w ater .  S l/e  40 x 1.39, 
P r ic e  $27.50 each. Will 
t a k e  ll.OOO down. Phone 








551 B erna rd  Ave., 
Kelownn, B.C.
702-5544
I ln rv e y  Pornrenke 2-0742
E rn ie  Zeron ______ 2-.52B2
.1, A. M cIn tyre  . . .  2-.5.'l38
Hugh Tal t  .............. 2-8169
AI Sniloum ..............  2-2673





42ft Autos For Sole
HEVEES'TOKE 
COLUMBIA MOTOR INN 
38 Unit.*, New iiilrh m odern  
motel offering top earnlngN on 
your Invehlmcrit. F .P. S.'»3.3.(KMl 
Plear.e conlncl CHICK IIUD.SON, 
J a c k  La Kave Ltd., Kumloop*
IlH
NILT^ 2 BEDROOM HOME, 3 
block* ROtjlh of Pont Office 
lloNemead Ave. Mahogany cal> 
InetH nnd tr im , new rugs, ga* 
bent, drajres ,  e lectric stove, fire- 
(ilaee, shade  tree*, pntlo, ea r  
: iM.ri: I14;7!M): Teleplionii 783:fil 10
J^BED H M O M  IKtUSE* a n d  I
acre of Irind In' Vernon, Steve 
tan' I'lk, RH No, 4, South Ver
non Rd , Vernon.
20 Ibi. and  over
16 lbs. - 29 !b», . .
10 Ibi.  • 16 Ibi, .
H arn i,  fuliv c<e)Ved. ready lo 
serve, whole, b«lf or 
third*  ....................... lb. 49c
Smoked picnic ham * . lb. 33c
Smo'xed Beef Sausage* —
lb, 39c
Finn's M eat Shop Ltd.
4*4 ml. north of Kelowna, 
Hwy. 07 -  Phona 76.5-.5983 
Open Wed. 1 • 8 p.m. 
Open l l i u r s . ,  9 a .m .  • 6 p m. 
FrI. and Sat. ,  0 a .m .  • 8 p.m
117
Ih -F  S 118 6 p m.
Shopping is more 
successful and 
satisfying . . .
w h en  you i ta r t  it In
T f i n  n , M i . Y  c o u r u H R
b e fo re  yon  visit th e  s to re s
Ko why not have Tha 
Dally Courier  delivered 
to your homo regularly  
each af ternoon by a re- 
llnblo c a r r ie r  boy? You 
read  Today 's  New* — 
Today — Not the next 
ila.v or the following day.
No other dally newn- 
paper  iiiibllshed any­
where can give you this 
excluHlva service.
For  hom e delivery In 
Kelowna and distric t .  
Phono today.
Circulation D ep a rtm en t  
 ,„702-4,445 „,
jT o v r i  T m ' Y C L i ' r ” u R ( T E
rUe, 3-cpeed, 1 y ea r  old, like 




A N ew  Rambler or 
N e w e r  Used Car
NOTHING DOWN
NO PAYMENTS 'TIL MARCH 
Over 20  New Ramblers Ready To Go
Over 60  Used Cars 
to Choose from
W c ta k e  a n y th in g  o n  tra d e . 
I 'X A M P L P . ;
1^959 Meteor Stationwagon
6  c y lin d e r , x ian d a rd  IratiM nisxion, ra d io , 
I o w n e r , low  iiiiicagc . A s  low  u i  $ 4 0 .0 0  
p e r  n io n ih .
n i J S Y  T I L  7 P.NL
G M O IQ RSLtd.
U A .M m . l  R
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4 ?-.,»*'.£«■ rt-to-K r-f  ". M r  
 ̂ i t o r t  M r  I ' t  i ' t , ' - - a
I M-f H s ' t r c t o S  ' ' » V i j  h e  I ’ r t
to ;«{;•!■# rr -.rtstoff ■ rt.' «f r* '-,1 ! -*
j '*,# to- Ms'*-' < f ; .,’i ’to I- ;fi !r ,:i' -!
rt' » to', ft 'to' { *.*-# f 1 -to i' ' -
ttost... s t*  r.£ t rt- ,.th! to,* tohto#
ito'f-.rt c rj •'". » Hto'-.tfto •ifttorr-its-''" ' ;rt
Mr }V'S-! n "I '.tft* -rv'
f, r t to - fs l  I - •..•'-i* to" .-to -'to-'t . *
•toi'f r f  »-■'!"-# r f  to! «• 1" , to
to t o r  1 «h- : f t ’ V ! .  f. r r  !, ■ r  '  to 
*’to-.lto.' ft f »"',»> )•'! -'f totoir H-' -.' >•
Hr ' ' ' to 1 •; I* t o . 'to'i,i"i-to -A 1 -■ i
)-r  tft-'fitor !;-.# ' r  ilto.:;'-i;
I , to ‘r : ft ■ to, ■- ' ' ' • '  ' i '' ,i'>'
11# l--‘-!s! to'to r  t.M* {»,- r t  o f  t : i i '  !'...•. 
t r t -
r t . i ' h t l *  S r . - f t  t »
’ ' < q i  f b t i ( ) M 3 » n r  M V T T i i t r v s
.'I {»-«-<!:; I)-,,ti>!£ W t . *'fto-f w t a ft , ?.tf i rt» to 1
*'i to’-C !!' to ;‘to- rtoiajt!,# W'»s !;;■<,} »S i.
» : , ! £  r s -  ; toritojgtoh I'ft U C M H  S  • - : *
, V , ' 1 f. .  » 1 att-
w  J !  r  !  to V  r
.a  ̂ ' t'
' I s  w   ̂ r  T 5
t t  t '4  l l m -
3 £ ! , e  • e i ' . - . f t ! >  r  ?
: < a  ‘ 75 toto-j tf
*■ 5 ' * f  ■ . . ' - I r
to'-to !i h ta to r t - i - •« ft *■ '-! 'I 'f t .fto  J to ( '.
to r ', ,,to *  (*-! ? •-  '''toi >to-j ) 't - »  ; n  f j -  i;- 
tort' ! a-rt 'r t  !f:-- hrft(ito,£-,
ito -to !! » a »  ni i i t oe  !»-'Lfsi[ U ' i t t -
'.:■ r . t ' t  l.-T V r e n r o i *  F * , r n ,  c-  .r;-
s f !  f - ' t  H «• C ' r r i M U t e  i - a r ' . v ,  
toi'-sto h r  '.-rt.i-'torftj t h r  1 J ’«-t»to
)-ato!v tttoift t.to ijri a ("ito’tr-! i' n
»  ' -.-I t ! if- t J O , <«•-.)
h to 'to '!  l ! ,  : i t  J u t v  u  H r  - s - . l  
t» '.!i t . r  ar»-'5 D o r u i  a r #  I . • ; - r r -
a.*.
Fewer U.K. W orkless 
Noted In December
I f r t lM r t . '  rtM'i Htoi'sin'i
r  to.-' to'to ft' * • ! rtrtot-'Ttoto '..ft t -t lito • i ;
. ' r t * . 4  itoto I>t'Crtototo 1-rr^ h'"A.r I
t H f- to- toh-'i* ito'to.'.'to’h In If', rn 
f t r . i f ' f t .  i h f  r t i i . - r  l i . i n r t t r y  » a ; d  
T'to';,.!-'l-'iv n . c  (igtoire wa* 110,• 
[rt'-i tort; ft Ifrt'in the correspftitviir.K 
!!.> ' i ' . f i  i a * . ;  v i ' . i f .
F o r  $  o u f  F u t u f e
ROOFING NEEDS
O K A N A G A N
RtKiUng »n d  I m u l a f i o n  I .td . 
Mi-W Pando-*# fit TK-Slll
IT LEAVES YOU BREATHLESS
NO WON D IN  I T ' a T M I O R E A T K S T N A M *  IN VO DTA
> "T>sl:» *J> « rttow m »« l U  *5* e-.trtto-i-ftrj r t  t.? Irtr U * * « r  C w U tf  •
k-t-sre ri l.w •to*,,T!-rp,i ft* fitotoi'.sk raw.*;;*;.* ^
RPSISIH  VVINTI R
i T T . r  i r . t o - ' l ' i - i  s l U r t A i i t m  U ' l ' . t h
V
r tT V  o r  i i - to s i - H *
•  s *  y-rfi
A kt !,•• I r  *-s»!'to"< k»«t r>» 
f a r i t  B t  I '« r r*  i''!»* to '» •■'•■-" '•■• < : i t  '
at K rlftftt** la r  J‘'-.isft,-#ft*
• ’l ( r « r * «  H l i
* • 4  • tk t f t f l t a l  »• l*«  W f t  • » n t i
aaaarihmk r » l  f r ^ p r f i r  h a  k i j S n j
AVn 'rWTHTiX IW *M” '
fck lai f h a p f t n  . ' 1  <4 H it R»ftitr*1 M s -
t a t f i  f 4  B|'HI»>1 » (-i.-tomf.toi. 1*«: r r »
m i * t  I h i l  ia «  I f t.n - 'il  m tft ti t  h* l i «
t i a r n p r l i l t .  I . r t a l i  u p .  I t k r .
• r  » n U l te la  (x tM tt rK l i-n  >'l * n >1 UM 
a a a  r s a l  » f rn w n »  in in ?  ■ '• t  B r r r t i - j t r  
• r  0aavaai*n1 h a  th*  |*urp .n*«  i-t **t*t» 
lU k ln i •  h i | h « * t  w llliim t th*  (c n * « n t 
at  th«  » w t i» n  h i Ih*  1**1 pf*.I>«tl» tu il 
» » h l* r l In  Ih* pr»> l*(«n« i.| I i n l t u in  r t l  
•4  p * r t  X II " I  Ih* •M iin irii'* ! S. I ‘
» r  IT  TW i R r r o n r  •n » n * < i s *  ih *
M a n ir tp a l H m n c i l  r l  (h*  ( l i t  o l K*l 
la  Wkaii m * * l tn f  <M *m hl*<t. a t
MU'* •
1 T h*  M u n ic ip a l C ouB fll t4  Ih* C lly  
at K il- iu n a  la I r r r h y  a u l h r r i i r i l  lo  * n i* r 
la in  |u tt***«ion  ■'< kii-l u** <n any u a y  
n * rr* » a rT  . r  . . - n f t t n n n l  lo t  h l « h " * t  
#Mrpo**a tiilh .K il Ih* r.-n*> nl o l Ih* ow n 
• r t  ih * i» o l Ih*  1**1 p in i w i l t  ilnaft'ilimit 
t a  lo l l im i n a n i * l t .  lh a l  r * r la ln  p a r  
**l n r I r a r l  n i la m ia  am i p r» n ila* a  all 
0*1* tv in t  am i l>*ln» la  Ih*  I I t f  of 
R tln w n a  a n d  r r n v ln c *  o l l l i i l ia h  I ol 
a m h ia  a n d  h * ln «  rtio r*  p a r l l .  i i la r lv  l o l  
O n* I I I .  sm -ll-in  I h i i l t  U n i. T o » n -  
ah lp  T w in l r  i W '.  Oaoyoo* D lftU Inn 
Y al* I h a i r i t !  IMaii Six lh o u « im l n -y rn  
h a a d ia d  a n d  a i a l r . - H i r  iM i.l i.
t  T h i t  fly I .a w  a h a ll. b r l . i r*  oom - 
hae In lo  * l l * c !  !■* p i ih l l th td  o m *  In lh a  
Q a ia l l*  a n d  In Th* O a l l t  C m ii lr r  tw in*
■ a*w *pa|> *r p « h ll* h fil o r  l i r i  -rt.llo ' in 
Ih* ( l i t  ol Krli.vftiia. an.I a  < * illlli-d  r o p t  
*4 III* t»v law  *ha ll b* l l l td  In Ih* l-am l 
R a i l t l r y  O lll r*  In Ih* l l l v  ol K nin- 
loap* In Ih* I 'ro f t ln r*  of R r l l l th  Col- 
• m h la
I  T h I t  R f  I * w  m a r  h* r i l t d  fo r  a ll 
kuri>ot«* t a  Ih*  ''I f td  I . P la n  iT ill l-.a- 
r r * ^ a l l o «  R f  Iftiw , IM d, No. }M3,** 
R * ad  a  f i r t i  llm *  hy Ih* M u n ir lp a l 
r m in r l l  Ih ia  0 * t* n lh  d * f  of IV i-* in b * r. 
IH I  ,
R o ad  a  **oond Urn* h t  Ih* l l  iiiu loa l 
ro o n c U  Ih ia  h * y * n lh  d a *  of I lm -tin h * * . 
IM I
R « a 6  ■ th i r d  l lm *  h r  Ih*  M u n lu p a l 
0 * u n r l l  Ih ia  j |« v * n lh  d a y  of l>*i-*ml>*r. 
IN I
R *c«nald*l*< l. Ilna llv  pa***il a n d  
a d * r l* d  k f  Ih*  M unii-lpal I 'oum T l of 
Ih* I l i t  o | K*l.i-wna Ih ia  f 'm ir i« « n lh  d ay  
*1 fV ic tm k a r , i M t
R I I r t l lK I S H iiN ,  M *)or 
J A M II I  k lV m o N .  iT I f  r U r l i  
I h*r*l»v i r r l l f f  Ih* alKiy* l,i |y* a 
Itftl* r o p t  .ftf n> 1 aw pi-iyyr.1 bv
Ih* M u n ic ip a l I ..un . il ol lh a  I l l y  of 
K a lo w n a  on Ih* l i H i i i r t n lh  day  id li*  
« « a n k t( . I'hvl
dA M PA  H I U hO N .
CU ith k f  Ih* M u n tr ip a l C a luarll 
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, J. to He (.-•! rt .r to to .r  f-toi.il I). !i;i 
,iirt>to'-<’l itoi'.ft.'H .1 g 'v i iJlr-rat 
, ,  **to ' d • , ' , • (  i! , . ! . , r  I h e  j a r  t v  
ij. j w ' . - i  i-tototo • ! . ' 1 -1- n r o i ' . e d  in  t h e
ttoift* f o . l f i . v l  r l r f t t u n  I I ! > ' .  c ' f t  . * ' i ' t f  .ip.iinst ( M n U  r
( !iii-f Juftiu'e IVifii>n Inter-j !■' spinning • vacumn U-t-
, fton(>ft1 wliei) M r  F.vrn t r l e » !  !., | l ! o j  o <'.‘n»(-n laiih t iA. i  w.i’U
, f t . t .  l l . . r o i . e r t  , ,  . V M o ' i i  g , ) j  H  a  m  o  n  I  •  g  n  p  i l i o l f l n . l  n r i  m r  i j i . i e p  f u r  l n * u ! . i ! i ' i n -
'A .1 \  h e  : "  r t t  • "
M r  I V a r i .  a  " M r  S ' « « k o r  f t f t f A t f t f t f t f t f i t i t t f M t f t f t f
I 'h.riito I wRt in'-•"..<*! <-n H < j
<1to»v U f,,tp hit  eyti’to (>!<■» u c t f   ^ ta w K S )
htijugh'y U "f< ..re  Ua# l i 'f tU i* ."
( A >u: A 7T I.R  RT;ATH.M1:NT
The 1’e.irft- n - Hftrkne .i rx- 
in (ft# Cmtmi-m  <xf- 
C'lrrrtl fthorfift af'.cr fi statciurril 
by titoiv Hoiitoo.iu, l.iUTfl! Ml* 
f.,r Miintreal I>-ii!atd, Hint h e  
WAS r e s i K n i a g  as Mr Pciir*ion’i 
r iar llarm 'r it iry  '.erret.Trv a n d  
t h n i  h e  l i a d  in,ole r i ' t n o>enta-
tiiiri'i III 'f ir  Hiftfinl 111 o .Mi-
H n u l e a i i  i l r n i o d  ii  iriy; u i o i i i e  I n -  
fliii i i c p  o f  i l - i i i i g  « i i >  t i l i n g  r r j y  
r e l u ' n . s i b ! e
Mr. Houli ,Tu is line of a  n n r n -  
l u T  of i h T t o - o i n  i . l r n t i f i c i l  by M r  
Idiniontagnc i n  his t('fttiiiuin\ to 
the jikHi'I.iI liiqiliiy n s  h.irtiiK
i n t o  lli«> i i u i i u r . v  r i ' c n r d  i»v . l u l c :
WINNlPF.r, T P )  -  P re m ie r  
llnbirhnud of New Brunswlclc 
.s.'iul today the most jinwerful 
nrguinent in favor of some form 
of ro-oi>»>rnli\e f rde ra lism  in
Caiiadn " I s  the AhRoliite n e v e s . j h i m  a U . m  K ' ' l ' i n n
hill to eriirtli/e the piilillr lUvArd free on li.ill 
si.rvices m ade  Rvailnhle to I ’a. 
n.'idliins from one end of the 
voiintry to Ihe other "
Mr Itobleliniid. In A Sfieech 
here to ttie ( 'nnadlnn Club, said 
•'a healiliy natlonni sjilrit enn- 
not icnore regional differences 
111 fhcAl enimetty unless some 
of us a re  preiiared to roiidone 
Hie creation of a large num U T 
of sub - s tandard ,  second class 
c i tl /ens In our m idst "
" I t  would Indeed 1>« trag ic  If 
a narrow  and egotrtllcal reglon- 
iillim should gradiinll.v deprive  
iti" fisleral government of the
BEEP H Eftt
helps rub away 
arthritic pain
Ralltf  begins In mlnutos, and you
Aoon e.xpctkncc new coinlort from
, . , . . .  t i u  a r lh r i t ic ,  rheum alic ,  or raiiiciiUrfinancial m eans to accompllHh , . . . .,
IhiH ta.sk of national ju s t ice ,"  he | n®'"*
said, 1 Rub is ahvorbctl fad,
Mr, Hoblchaud said thiit New 
itniiiswlckers, Including t h e 
;i2.'i,(K)0 French-«iK*aklng Acadl- 
ans. "canno t follow the line of 
thinking of the relatively small 
group of Qiieber le p a ra l ls ta .
Kven the A ra d la n i  ca tegoric ­
ally reh ise  to Ihi stami>eded 
Into an Irrational sentiment and 
prejudiced alidlcatlon of iheir  
res|ton«lbllltles tow ards the rest 
of C a n ad a ."  , 
l ie  said Vi'hut an em erg ing  
Queltoc needs Is recognition rikI 
a feeling of equal pa r tn e rsh ip  
In the building of •  g rea t  n a ­
tion lie  said Nc 'a Hriinswick
DEEP HEAT
givat thssa  twin banafllt  to help 
mb away pain; l>e<p llcat action 
penciraiet )>elow skin's surface, and 
a pain reliever acts (Mt,
d e e ;  h e a t
• t lm ii la l t i  local circiitallon where 
you hurl. You kiMfw il I* working 
because you foel a tingling warm 
nymforling glow. Pleasant to u«o. 
jieoi'le were not overly wprriMl (.iirsMless, ifainlc-ss. I'conomlcai. 
aUiiit the "peacefu l  revolution.
Look for tho rad Mid wtilto box
M e n t h o l a t u m
$
C hris tm as  comes
a n d  w ith  it th e  o p p o r tu n ity  to  w ish  th e  v e ry  b est 
o f all {',00(1 lliiiijis to  o u r  f r ie n d s  a n d  nc in h lx irs ,
HAVE A MERRY CHRISTMAS"
M A K E





S The following Ilolidiiy propraiDs will be presented \ 
foi your cnjoyinetil:
get aboard th e  Stein bandw agon
Stoin'fl w hat people mean when they talk about “ beer for the real 
beer drinker." Stein’s a traditional, all-nialt beer, and lonRcr aging 
eimures a big flavour, flmoother than amooth. A fter your flrat Stein, 
you’ll Bay,“ Ummm Finol” . . .  and then “ Make Mine Stein ogainl'*
long oveidu i '"  wlilch now la un­
der way'" tiT'-' Qtiel>i*c ;*' •''""
"W e do not believe th a t  these
tro'itv'c'iomc ftcoorntist U n e 'c u "I, V,..,. nf P£EP heating RubiP
I QuetN'c;" ha isaid.
R.\l)IO : Sunday, 20 Decrmhrr
f ’J IH  CKOV f'KOK
Vernon K rtonna  I’entlr ton
12i30 • liOO p.m. IffA • 4:60 p.m. 4;00 - 4eM p.m.
I I  I.I'VISIONj ( hrhtmiig Day
n i H ( ' - I V  hto.lO - 7 ;()t) p m .




O ' K E E F E
■  ■  stem
B E E R
762-2224
tftllRHHRHlHlg|glM» fcN>t»(RiNtflRNfcNllgsNNNMSlS>ll>>l)XaillH# lllg# lllg|»«l
F r 0 e i 10 nitt d o 11 v c r y:




OMtt COC’S H S ,  T H T B ft.. O.EC. IT, IM il
Chances 01 R etw eryG ood  Shop Thes© Stores for Santafied Buys
Say Nat King Cole's Doctors
HrtiXYWC>€*£> ‘ AP* N .t
(K -k a tf*  C r t k ,
•» i i  I *s-
r t i i r t w i . - i  trti *
T t.s  f * f t  tJu it li*) rt.*!
* ir t4 'c i  u  w erV rtit.lx  i l l  • * »  c .* -  
Cfviftco W tx j.'.ra!* ft l ‘v fc.i» d .v -  
t . tofs T ' . r ' f t  V j  .•«.>
•  r . » ' r t , f  r t. t I . I  ..i 
fcrt. I
ii'to ii C .'it ■«-» nt*3 Vi
fe' J vrti. J H'..‘i .. to to 3 i JI l-XilV*
.b*  M ' I V s '  i  !. ft ■
1(1 ft ft Uto-to " trtj i  .?,• * -to-
I,;, .ft- : :
SI ft . ;  jrt'to,*,..i I> r : :  < - - 1 '.
K... .jto... ' . t l .  D ;  r t  t  rt;*
ft.s.tot ft' ....e t*f « U <  |,V'
to" » ? • , . !  i i  , . i t o
«.l ,t ; ("l.to 3J
Tto'.Cft «<»:.tocJ
X rt*  . ft . iftftC
t  . -ft tr t f t ' £,to.» J, r:, 'f t  ft ft f ,£  » , ft ft-
i  t I t  t t ! t  ft.
to ...toto!to.j -"-rt.-ftt to.'..'.' . . -ft t . .ft'tot to... * ...
i  m ft ..fttoto t  1 to ! .  ft ■ I 1-, ,  ,- t  ; *  •
•ft .ft- "■
: "to.ft ft -ft ft ft.to -.ft "  ft.'
r t  toft t  ! 1 ; -ft to- t'to ,
r'
Sat i-.ftftC S li '.to: 'ti'.e if
L.*i *ft-to«t t-to.- s  t « - f t , ' . r f  
rt i  lft-1% i v \ \ f f a  l ! v . i r t . r t S i  ift.'.,? i i ir tTC
r t i s  E i . '  > I  *  r i  H t  i i  t, ts...
i.J w c  w "  tc.to"LicIft i a  itojrtc i-to-.iift.toi
•  fttortics, v X c if t  « . c . r * , s , i i 4  |fc«.to toftW
*  . i r * !
You'll Have
% ( X J
‘MotuH
from B E L G O From Rutland Pharmacy It's
' • . T *  «
'
—to '..‘to
rt 'tort’to ft-,'., .
I ' r t l  * ' »  . to
to •  t  ' to '£ ft
«» -‘.■id. '
* . "i •
d  : . h - \  a ' s -
m m r '■ 4 5- <3— $ "
4 'ft f . * ' '  <r ¥ ? H f ; /
i . Y; ;  ̂ 1 3, ' t ' i, S -ft = c **
I  . r ' ' t i ■' ». \ .k I . i  ‘ 2
S%Ht i \iHK\UfB
A . . ' . Z t  *. •;%4r q, ff i I f l  ; ' f
t*C' ft i. t  'v ® .?£« ■
£ ;■: s ! "L ‘ i. M .: -'Ic I*c .. ff ■ t  t  i  :  ■ 
I x t - I  Iff w f f : ff ; C '■ » ; : , r a  «.»
C t- .i ftff ;
Doc Hep's
Auto Service
H i  M i l ,  S i  P t  to i f
s j t r n M m i L j m
llui idviitiaiatot II not fuklitkod i i  diifliyod hv Iki ligyor Ciot'ol ItMd
•t h | t t i  fiifM M iii i t  In tab  Miwihia. a - io io a  - i
Fleetwood
rt#i.':'rt3#tototo;.' toi'.'to'*
. . to.Ui! Ir t  toto.ft-ftZtl Hftft' ft.ti
7
fed
!7ft!ft r tnift . ivhftft t  !-t\*,rtoi; =!• h . j i J  \ ; f t f , e c r v
j,rtftoft..?to.r brt!ftft«..rtrt'> t f t . c  to'.ft ;  )'■ | \  (."toft.ft.tot „ y  i ' . t
F i . l  5  ffti.tft.S C } «.■'! S!lC ftotoiiit -to f  rttoft-.fttoitoi totoiftl.ftrt.'toi
h r J
M'J.to -tot H  rt'Ito' -ft-.;
ff  I'to t ' ft-1 ¥ •  ' t  ,ft : js. it  n to. ft : . . ft . ft ft to t to -ft ft ? - ft, ft to , to ft
tC'to'toftto’ t o ; ! ,  k.tototol ft toif ftto .ftto ft. to;.; ,.;.f
f f  F 'f t - 'w r f  tX»!ftl,?ft.T toft.tf I f t , r l i ? { 2
ff  MiiftSl Ciii'to.Cc !.,..to,.v! i.ft.'.,"to , s t t  • t  f Ift,.! ;rti;,ft; t
t'fttol ¥ c f t k  l-ft^f.ftiftS
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ff  li f t .}  i j i j t c ' T i  IrttoHtotts 'to'totoe f  ' i : , : !  cvc i"
f f  C'ltoftto r t r  vitortrti \f ! to t .r ! '»  IV. U 'ftiil;...*  r t t o r t t o . i . t . i i  
rtfttot, Dfttof.rtfttl U i.l Ftotoftto;:;- «v; Msrtftft^tto-to
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A  n e w  w a y  to g iv e  HOOVER QUALITY
y-Uj
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HOOVER H A IR  D R Y E R
B e a u t ifu l.. .C o m p a c t ...E  f  f ic ie n t  
E a s y  to  c a r r y ...E a sy  to  s to r e
Choict of drying temperatures •  Extra-targe, •  
kigti fashion bonne! ff Nail (kyei m Oeaulilul I 




B e l g o  S a l e s  &  S e r v i c e
R u tla n d  R d . P lio n c  7 6 5 - 5 1 3 3
Cameras for 
Christmas •  •
K odak  flisolff —  C u e i p i r t t  c a r& « »  ouif i t  —- p r e s e t  ItX'Ui
an d  luitofc.. A m i f . a i  clw.k, C a u i p k i e  w iih  I lira , i i  A r
i,ft,ft.5h ailUto trti'lffllC-i  ft  _______________   I l o d t w
K*i4«k N c w t e  —  Brtiftt'i-ia r e fk v tv e  *£^1 «.,i!.ustof 1 2 ?  i i l a  
itwia-ftk\3 w iih  biilt<s, tsa i ie n es  tfoJ  £kX i)m g
lU ap  tiftftUftod icH ^ifl £i»lfift^ .... ..... ft. .
K ^dok S iM fn tk  laK ffiH A tk  —  $  iei.1 p{rtrf?.>,KWi! tijtoe, 
trtU'toUiUrt k'ft, lut L ih t  aJvJ dtHsXWtC, .AulftftXlUtiC tftUrt 
k'-a.d.Mtou' 'With I2T  PtoiiftUi Sftiid
co l .'‘ft! r tiintoi
15.75
21.50
4 4  f  > « .« « rt 4  rt .. . i  H t  i t  t. . C ' i  4  rt toft -t < j
tf F o e  |K« C H h i i i te i t t  S t . a w ^  . . .  J
tf  Crti fm . t  (U st .* .  i 'U i t f  tftiiff*.. t i>d  pt»at'kt.iM4 h t f t .d
^ toili U*e» Kbtl'W COMIt'l'i.Sft ,ft.to
m . t .  »  k  k  t .  Ift.ift ,1' 'ft .< h  'r H  !-,„«> »  r  »  ■; c. it...*ft.»ft.|ft » i * '
O p c a  Dftifttoh v.aiil 6 - JO
M,"n , l w i 5 ,  NA'ed u Ru I 9 lOl p  to';i
Rutland Pharmacy




S h o p  th r v f s to r e s  fo r  t i l  y o u r  C h r U tm ts  IS'reds. 
Y o u ’ll fin d  » n i d f  s e le c t io n , c o n s c n ie n t  term s, 
and  s a t in g s .  P irnty  o l p ark in g  two!




ft00"  ̂ >*niaaŷ
The Nicest Gifts  Come in Boxes 
f rom  A nne 's  . . .
SY-1
1 ^ Plenty of Free Parking
★ Wide Selection
★ Pleasant Atmosphere
★ Free Gift Wrapping
★ Open Fri. Til 9




A n d  fo r th e  h o l id a y  season  
A n n e  a d v ise s  tlic sc  sicck , 
c ap tiv a tin g  fo rm a l se p a ra te s  
hy  K ay S ilv e r.
You win be  fnchnn ted  by 
the«c fashlormblc; .slirlls fin- 
fshed In rni'tnlllc brocnde. 
Available In nloevcd or 
•lecvek'BB (icHiitnn for nn.y 
I occnNlon.
iftii
| v ^  77)0 ik lr t  Bopnrnto in In
muted blnck for  Ihut "nlwnyn 
correc t"  kntoik niMi In fully 
lined for e x t r a  luxury.
Kay Silver formnti nrc 
sized from 10 to IH.
S lte lls  mre p r ic e d
16 .95  ,« 2 4 .9 5
ftSklrtn In a n y  
■izff arc  ........ 19 9 5
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4 V 2  lX>)ie A%ea»*e, ILek>iita». B C
R. F ^ l»cU *B .  P^Miibe-r
U£C'1 0 i » £ B  I t .  I M  — r A S E  •
Our New Flag Design
m i  Lki: it
m €  t ,  i a l i i J t i F u  *  iiC m  ! ksj£
I r«r f t  t h i i  3|,t'j.:‘fvH<:4
K e d  I c j r  . i c j i i .o  ifvc
V f U i f  « i i l
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tv c i 'i  «-»w k'm  fiH  n .a m * v
a’l 'jvi tilik .0 ihi- (,'i "tiii/ifl' I h j t  
V.i.'i.jy £'» i'fitUaS! < h . i 'C  i  ■ k i . i t i iV ln C  *
ttaF hj,» txvn .■'iM.-'-ui ! fw f'-U -in-
K'SiU-J i .|u c > !« in . .uiUii a • li .in th  
'wlui Cv'iti! ;t wk»uU ru ic
i  t l i i  d(C;li.n i r t i !  n im ^ lA A a  t- iC- 
t c ( t « y  U .£ R e d  > iid  Ci..x>>.
Hw.s it U . v  ?■£ t '  i l
Htd t'fli.ilf?'! fvFisf 'K
I'i lU i ir s i l  Ilij*  i>"» y , A t  ■'.£
‘ M i p k  l . e a f  r e  , v r  , ' a i
t t  tClii- r {»i c» ■
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U k- tVi-w l l i i  a ll t'Ki.£ U.h*i5-!f».»ui
tf i J b l i tV i i  i f t d  tV if tiij.U.K’n. 
' Ih i3  i!  >i.-;‘p'h ftX ( I t M h i s  d o  
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:4r',*:x.d a fsd  a v H i.n tC  I 't  tU g  d c i.ig tl  
d<-K"> iX il 4 tv K if iU ; s p i i l ,  il.i
fi.i lOfF Of iU  tradaUv‘n> oO£ » t u t  B-£-
t4 t.S K  o f  4 i h s v . i ^  in  l u g  d£:'>Jgn, t h a t  
his  a u d c  ihli  trutifion b  Ot>( 
gi..::Fg t o  t h l l i g t i  I h o  p . i i t  » lJ  i f B i t i a
4. s o. h.*} t«s'iic-R
A tlis; t» t u t i  S' I Hi -,«ol-t-i Lxoiia
t to; f r .iiS-i »,t 4 .U
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R f ii! 1 . 'il t . i ■ ' 1 t . 1' t t o  3 i o P 3 .. ■■''i £
• o f ' P i i f  4, 3 it t o  t t i f  iK .tf
pfotdC:':
H i s  a p ' p i o a k t  »* 4 S l o  o P o J 'f  4 t l s g  
t ' foi 'n vs’ . i . t i  t f i i i iP  !t..i o o . t ' o s  ■,:* :.'A 
o '  ih f  *tis.t;> :Os.J i j f f i J s  » i'o. *t
! i i ‘>» ' • i s l . f  o;' ihr  th  o-i''.i-''fi 
I 'i fl so ( of-iodi.tn
1’.,.') !K«ou»<f  k-.'-iiof ' ‘U
k. f i ' u i of t i i  o t  I h r  f i r  o . S o c i  t ' o i  h o
fif'S h u g  i'i a v i h o v i ' - o ' h  io' (Poc''Kk It
o  h o  ftii, fit 4 n ' f t k f •■ i .o f t  t o  t h r  h f r o k i i
( jft ,sdij .r" ih.u't li o  i . '  ioO ' i ’ h'M t  4- 
fi.i Js4.fls t ■'! i >1 ! i J ‘l k'S it Ok'oi'-'t t ahkl 
I KI  vi"St! o f  p i . ' K c : t , . i  iiOfji |o, p o .u -  
tii'rt O o '  I o:* O.SOI « ‘. ' i . t i h . ’“t J , o f
Of K r J  M i p k  L r a f ^  r r o k r t  ’» u J  r’ K a a
t » ( k r i i J i a n j  s r i ik ! .  « h i !  C 4 ,a a J .u .i is  
I O i ,i  i ' i tkf it a J l J  t o  O i i k r  it,
i ' 'o '  S l j p t r  I i ‘s !  k a 0 IK , s'tv! .'is 45 
i ' . h k i t i i r  5',? thr p.Mifs »'< 4 i>
t k , I h i  R r d  I i h i j o  i h i \  k " h h a  
th,  l i h  'Okkf iS lA ' . i i 'm - . i !
i r .5 i> 'iMA l o  s . i i  U '.it > .ohif o l  OS 
m , 1 'V '  h a . t  5,i.i<hf h f  r r ‘ U u i '! iU  p  a h j  
:.h ,rJ  s  f c «  s .C '" t,'h rL ,i4 i i r a J ;  o>r ' J th'C 
i t  11,i  R f h  ! 'is ig rt I o f  '.o f ' . f
ih k  t l a h s P i o n  r>shi,*d V.OI tK  h i l i .
H„ .-.r.rf 5>r »io.id r - i i ' r k  lost liMvi 
S ih o  t f c l  ' . t i o i i t o  Oh th e  i o h i f i i  J o
V„1 f'Kkaosir i r i f i  i o » f  t  i h a P s  II U,;s
h“f  5,' » f  ; , r . r : 's ' .  '- .o ' 'h u t  U if  > ,-o ‘'i'
M ,h  I i!:,r i . '\A  » .;o O .,,s
! '  i ' C » h ,0
P u t  P '.r>  »i . h o p . ’i r ,  i ,* f  l i i f  o h - o i i U h S
S t i . f ' i  s» t h e  !  . f i :  f t i J  t- f h i f p f  -  -Ik H U k  
PiC- j 'h  t'h I h f  h f t
I h ;.i »• f  « .. i h r  >v a f l fM f h g
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5 ■ i ■
i. to'! h.-i* t o  t*c:t t,; h,r!rf*
i l l  ;-5  i i iOi ' oh;  t i . "  ii i t  >•
i i i j  S.iOii t'o-.i to  h ' . i t k h  ! o i i > 4 ‘ ,!
,ri tv" t 'h 'o: l i t  -  k .::t!f  ti'  <>1 R 
i ’ okh j r ' i t , ' ! -  ooS p a s '  i",.J t.i.o’
i -'i. • • fihr,o,O:! iiiid i iO ' t o i : f I
10.,; O'lofp*r;'iik;':! 'tthuts wc ,:hi-|
f i  M S  i* i h  '
Sunset and Dawn
An iiii.CiOticfi! o( t h e  Juf'c I n.'!iUs
c j t i i ' n i  h't  {ifjvtr 1,1 Vi ,o If-
Vi ni l s  f d r . i ' - i i !  h-\ t f i r  i h M . u \ o  l >c p . i f t -
tliCfll t'f I vltlv.tShift „-\ ili'EillkhUU f'.unS- 
Ih t  ol llu- Uliilcntv did iu>l kriv»w die 
d i i l c f c n w *  iK iK C c n  v L m n  a r u l  u i n v c i  
Ihc .UiCsUtlCni s.lld die tiliHt [sopu* 
l.ir C", i5 ' 5.1'  " Ihc ( .unp'ifc .il I).u5n’‘. 
Yet the huiltiin vo: uncntcd. it v.iuvcd 
a h't id problem',
“ .A di'm.illy l.ircc tuuiibcr of stu­
dent ' .  pi ' isibh over 5U of them, 
thought tli.it d.osri meant sunvct " 
Many students tlcsenfxhl a l.indscafsc 
without rdcrctive lo .i v.unpsiic and 
mans dc'criK-d a campsite without 
reference to a dawn
■'Many managed to get to dawn only 
in the final paragraph after a three- 
page struggle through a difficult 
night," One student wrote this mem­
orable passage; ‘T h e  dainty violets 
were pecking throiigli the le.ives as 
a glistening white seagull drifted in on 
the soft bree/e and pounced on a dead 
fish with ifs intestines hanging out,"
I he bulletin warned teachers not lo 
encourage descriptive viKabulary for 
its own sake: ‘ the results will incvit-
A Sharp Jolt
Last week it was announced that 
the automobile insurance rates in 
British C'olumbia would be increased 
by about 2d per cent. This increase in 
premiums is much greater than the 
average acri"s the country wliich is 
1.*',.̂  |H-r cent.
ih e  rate boost is a reflection ot a
X lie  9 r u n t «  GoUng
^ i f 6 K
Ih
\ r
Mnd t h e  
£ v j n b a l s
Clati^
M A S U H
O H A W A  REPORT
Creditis tes  Draw 
M ore  Recru its
W) E A fm ic m  x i o s o t j s o N
£hiitl CiMTiiur t> iui««
,V c N A .M A R A 'S  B A N D
Wilson May Plan To Stay 
But May Not Be Allowed To
I,,.,
\ ! 5 f' I, r M




4?'h  >K b j t ’u l  an,! s f ' d i . u l  "
I f i J f f  UiC bc-td.fig td f u s . ' f  c ; jv 'U ,  
t!;C b u ' s f U n  v p ;u !c J  th ,f l o I U ' «  iflg vCEl- 
t CUvf  S
" tn  Calls stulilh'SKt, ms gland- 
nuuhff t tvk  me to v h u u h  ”
"Wticn on top of t!ic full, tlie dis- 
t.int town could ts: seen *'
Si'mc particularls wisilly maictial 
was prvxluced bs students wntme on 
I h e  I utufc of Medical Hcsearch. "I or 
csamplc,  human sjxvnt.incous combus­
tion 'ccms scarcclv to Ik  wiirthy of 
anv cstcnsisc consideration."
Itic topic, Ihc  Hole of the Iradc 
I 'nion,  brought lo n h  some essass on 
the Luropcan Common Market.  A n ­
other subject. On Being Outspoken, 
was interpreted by some as meaning 
being out-talked.
Students were asked in one case 
to illustrate methtxls of humor in 
Shaw’s Caesar and Cleopatra,  "i t  
should l>c noted that many candidates 
seem to have n warised or deficient 
sense of humor.  I 'or instance, a sub­
stantial number quoted Pothinus’ death 
scream as the most hilarious incident 
in the play."
;. V ,;,,V . a,
, . > t a ,1
3 v a ' .  . .I  'VS,,,,:.'.;. :  i i.: m
f  :'i l i U H . t  s-.\ m t  s-i'at irt-i i  ; e ' i i r s
i( * s-"‘ i f* » 3-,,H * ’> t ' ! ;» i ’,t
« iit.S
V <■'IF! *,r,5 v '  O'lt J ' .fi 'f
s k. t 4 I ll.r . I , ■ <r k  3
,"l .s.1,5 4  t , - , .  A  i -k-J S . t f l  .1 
l4 liA  ..f
p .,1 »:!;.{,> i c skaiNf
4 1, ; ! . r j  s »,J ! :• a i 'U 5 *  I r
m ' . W  3,1;. t l r r j  ; r : r l . ' .<
f.. l 1 \ ' A  t i- i t i- i i .  I f t ', 3;, Sis’
: i'fki Jri',';,; I'rf .fl
1 c I a  c  V c11; i::r  t t . !:'» > vU'. 
r(,a.Sj..S it ! i ; » s d a ' . e  Ui t h e
1 f Iti.., I f * ; i f : S  h o  i i i . ' i l  i r . t t -  
gin i.-t
I j i U . r  <.t>l«uirit  a  m ag-a il .v  i-t 
i-r,; ' f o r  in ' .h r  630 m em t> c r  
ll<«u»e C'.f (,'vitv.mi n* l a  ! ! ; r  Oc! 
IS g t ' f r t a l  r irs 'lh . 't i  f i v e  I'-y- 
eletii',..'".,'. r t ' iu iong  f i i .m  ai»- 
l».,'.n!rr;rfi! t.-f M l ’s to  th e  B o -jse  
<>! l a i t iU .  will  !«r h f ' d  r a l l y  In 
IWkj In a •ft-caUrvl " l i U l r  5' r n -  
r t . i l  r l t 'C ’.j.tii ' th .s t m a y  p t u v i d r  




la- if C\1 'i
^ -.tit * i e
U. '.14 ‘.L t ii'. ■' .f : '1 .V 
4-* '..I 'a..! : i -t i'c : t :
I*!;.?;?:' -;k; i.i'ir'y, ]*,' ■>, f-s-v I
; 1 : ...  ̂ Ik,. 1 :  j> k jg -
; 1 ;::,3 i i 5":, » ' ! ;: , 4 : , f •
aVs':-;. i l  c. y f  O.r ',
 ̂ t’ ; ■* , 1 .. ^ .
o r r o f t i , :  r t A x
y.i Alr'i .li,'.;;. .c . l!.«"
f,..;;;.?: ; cl t>, ,* '1*'
I i r  i  i f  ; .fl a  ; . a : f t ' I y
W  : ; . , s . 3  O i l  r
I; ’ ft ,1: ; ■ , ; : * O f  ; 3'1 ; , If. i.'k t :
r, „ ; ft t .1 : ; ,  : : c : ,;  I » . ; , l . t  r , : j
r» ( ! i3 ':cc 'I'l t i f r a k t  Ei„.i’lrftr
(fjfu iiO a tf t i  wilft WaEfiltitli'ti 
stiOusi ttir AtlaisO.v aUinncr, 
hir .S in  . 1 !< rnirt i.lir ' c u r  
l<-5.* a via.'. m.’idc thi- one nf 
d ir  Ktra'. 1,54 iir;. C'f th r  ram -  
l*aign an-.l anothrr  was dir  rm*!- 
r tn o a i i i ' i i  Ilf I h i ’a in—thr issue 
l .f  w h n h  1 arty  was iH'drt ah lr  
t u  d o  It
'ni'i r lrctii in  iH'c.imr iirifiags
: f t :  t f : 
aZ tri-.'
■ -'J t 1 ..rkl
TO YOUR' GOOD HEALTH
N arro w  A rter ies  
Curb Blood Flow
dismaying increase in the number of 
accidents and injuries and the property 
damage toll in the first nine months 
of this year. Il would appear that in 
B.( ' ,  neither the driving nor Ihc road 
system is keeping up with the increase 




10 YKAKH A( i O  
D r r r m b e r  1954
Krlownn P u ck ers  Itnvc n four- 
w iii si I rak  Kolng. tnrlii<tinK two 
v i r to n r s  ovri KiuuIihiiis. tlic lu.-t n 34) 
sliiitiiiil for goalie t.aioiule, and in tlio 
second contest SwnrliiTck le<l llie l*nek- 
e rs  to a 4-2 victory wiltir two goals. Culley 
atlll lilgtu'.st Hcorer for Packers.
20  YK AR H A(JO 
DfCfmlMsr 1914
(iiiniier W A lA lani Siiiitli. younges t  
son of Mr, and Mrs. 'I’liomaH W. Sinltli, 
re |)orted to liave died of woiind.s. T iikiimt 
J o.s. Itoiiald ficliiiiidt. also of Kelownn. 
re ts ir ted  wounded, and at,so l.t. J a m e s  
Hotiert tfuglie.s, a fo im er  .school t i 'ucher  
nt Ito.islnnd, reiortrxf wintndiHl. N«xt of 
kin in Kelowna.
THE DAILY COURIER
R P Mncl-enn 
\ Piililisher and Kditnr
PuiilUhcsl every nfterniM'n cHrepI Suite 
dav and holidays nt 4t)2 Doyle Avenun, 
Kelowhia. B C .  hy Tliiotnson H C  Ncw»- 
l>a|X‘r i  Limited
Memlx ‘1 Audit n i ireau  of r i re u ln t io n .  
MeodM‘1 I'l Dio (’anadlnn Pre.ss 
Authoii/ed  ns Seci'nu v'lass Mail i>y 
the Post Otfiee D epnrtm ent t l t ta w n ,  
o'nil foi paym ent o( laistagc tn cosh  
n ie  CanortMn P re ss  t i  exclusively e n ­
titled lo tha  u ia  tor reinihlication ol all 
: NoWs d l iM t^ l i t a ’ c r ^ i f e d  to H dr  lha  
Assocloleu Pirass or l leu ters  tn IhU 
i>aper,and a i m  the iocai news putiiist'ed 
llie ie in  All rtgiits ot |epiilii iculion of 
special d ispa tches  bcreU) ara alto ra* 
ae rvad .
30 YK A RH  AGO  
December 1934
The Dionne quintuplets  .vctt for the 
iR'nefit of all North  A m erica in a radio  
lirondcnst over a nationwide liiK)k-up 
across  C anada nnd al.so over tlie A meri­
can networks, liy |iermi»aion of ttie copy­
right owner, l)r. Dafoe.
40 Y K A R H  A GO  
December 1924
Tlie F ru i t  G row ers  A.ssoclation of 
O tenm ore  elect.s officer.^. J .  K. Ilrllton i.s 
r«' eleele«l pre.sident, Fir.st vice-pre.sident 
Wm. G ea ry :  seeoiid vice-president Ham 
P ea rso n ;  tiiird vici'-president It. L. Dnig- 
lelsh. se c re ta ry - lreusu re r  W. J .  lllcks. 
Dean Clement, of tlie UUC. aixike on tlie 
Econom ic Comlltion of Agricutlure,
50 YK AR H  AGO  
December 1911
Due to tile w ar  condllion.s exi.dlng tiie 
C anndlan-A m ertcan  P eace  C en trnnnry ,  
planiKHt for 1915, I* to lie ixistjioncd until 
a f te r  the w ar  in EurojK* is over ,  hy 
a g r e e m r n t  iHdween commlttcc.s In n r i t-  
ain . United Htatc,'s and C anada , tha t  hava 
iM'en working on this project.
IM Y K A R H  AGO  
December 1904
Charles  H arvey  lias laiught tlie res i­
dence of Dr. Boyce in Kelowna nnd will 
m ove  here tn reside  In the  Spring.
It is often ditliciilt lo keep '.)our 
enemies from getting something on 
you tind your friends from inking 
iidincihing off you. ,
By DR, JO S E P H  G. MOLNER
Dear Dr. Molncr:
What is coronary  .sclerosis'’ 
How does it affect a ikusoii's 
h e a r t ’’ Will a stroke follow la ter 
0 0 ” - ^ :  R.
Sclerosis m eans  a liardening 
and narrow ing  of the ar teries.  
Coronary m eans  it involves the 
a r te r ies  which nourish the  h ea r t  
muscle,
If. liecau.se of sctero.si.s o r  any 
other cause , the  flow of blcHxl 
to the h e a r t  muscle is d im inish­
ed. the m uscle .simply can ' t  do 
us niui h work as formerly.
Hardening of tlie a r te r ies  or 
sclerosi.s m ay or m ay not Im'  
general througliout the iKxly. It 
m ay Im? severe  In one place nnd 
of little or no consequence in 
another.
F or  a couple ot exam ples ,  
ht(KKl flow m a y  b<? reduced in 
the coronary  ar te r ies ,  the prob­
lem whicli you siieeifieatly ask 
almut. or IiIimmI flow lo the legs 
m ay be involved, although the 
lieart m ay  be functioning nor­
mally
In liie case of ihe hea r t ,  this 
can  be an inqMirtant factor in 
angina peetori.s. The h ea r t  m us­
cle give.s a warning (iiain) that 
It is being required  to do more 
work than ixisslble.
In the case  of the legs, again 
pain can  be a signal. T here  wilt 
also Im« fatigue. I liave seen pa- 
tieiiis whose legs were " t ired  
ou t."  and often suliject to severt; 
c ram ps ,  by at tem pting  to walk 
no fa r ihu r  than  across a rcxim.
I recall one such m an who had 
surgery  to co rrec t  ilie narrowed 
a re a  in the m a in  a r te ry  tending 
to hi.s legs. Hi.s eirculatlon Im­
proved so rem a rk a b ly  that af te r­
ward  lie was alile to go tiunt-
Unfortunnlety wc are  not able 
to jierform tliat kind of surgery  
on tlie hear t .  Instead wc can 
p resc ribe  m edication <nitrogly­
cerin  and xlm lUr tabtulH wlilcit 
give the circulation a temixirnry 
IxHist wlien needed, iM'rliiqis 
several  tim es a d ay i .  In addi­
tion. the pat ien t  must learn  how 
much exertion  ho can tolerate 
lM?foro his h e a r t  liccoines over­
burdened.
BIBLE BRIEF
“Heck ye the Ixinl while He 
may he found, cnll ye npon Him 
while lie  Is near.'* Istlah 55tl.
n ,ie 'nan ,  wtio exiicets to 
m ake It to Heaven, must do 
something alxnil il while he is 
on ea r th .  "M y  spirit will not al­
w ays aUlvo with m a n ."  ,
L)oes c o r o n a r y  ;<clcro:sis m e a n  
a .stroke la ter  on'.'
No. It does not follow that 
nrterie.s of the b rain  will lie 
affected just because coronary 
.sclerosis exists. Of course, if 
there happens to lie severe a r ­
terial hardening  in liie lirnin, 
ttx), then a stroke could occur, 
bu t it would have  nothing to do 
with the coronary  .sclero.sis.
D ea r  Dr. Mnlner; My 11- 
month-old Ixiy hn.s a rup ture  
aixive the navel.  The family 
doctor says an operation i.s 
iieceNsary. liut a .specialist .says 
to wait nnd see if il closes by 
itself. W hat do you think'' I am  
mixed u|>.—MtlH. Ij.M.
Ruptures  of this sort,  existing 
from birth, a re  unlike those ac- 
(luired by adults. Oh, they arc  
rupliirc.s—but in the case of a 
baby, they r a th e r  often lical 
over nnd becom e strong. This 
does NOT liaiiiien with adults.
A very  s im ple " i r i i s s "  m ade 
of adliesive tape witii a lM)-ceiit 
piece or s lm ilnr  object to jire- 
vent bulging, allows a hernia  
or rup tu re  to lieal itself.
T here  is no foolproof metliod 
of knowing in advance which 
ones will lieal and which will 
not. Follow tlio N|)eelalist's a d ­
vice.
D ea r  Dr. Molner: What causes 
Hyringomyolia? Is tlicro a cure'.’ 
- R . R .M .
The cause  Is not known, but 
It is thought lo Ik- a congenital 
defect of cells in liie H|iinal eord. 
K'avilieN occur in iiie spinal 
tissues. I T liere Is no specific 
. t r e a tm e n t ,  but the d isorder m ay 
go on for 1(1 to 30 years  with 
varying intervals during whicli 
it rem a ins  static. In severe 
easca, Infections usually compli­
ca te  the condition, so t r e a tm e n t  
to sulxluc them 1.h natura lly  im- 
IKirtant.
D ear  Dr, M uliie i . What la 
niyo|)ia.’ Can a girt havjiig this 
w ea r  contac t lenses',’ Wlien will 
the (irogress of tlie myoiila slop'.’ 
- J . K
Myopia is near-sightedness. 
Yes, contact lenses can lio 
worn. Wliether the myo|)ia pro­
gresses  or  stops Is not |ire<ilct- 
alile, but in any event vision 
enn lie co rrec ted  wilh glassifs 
of ronvcntlonnl o r  contact tyiMss.
D ea r  Dr, Molner; Our son has  
an t i ndcarenrtedHtst l Pl c .  1K> y mi  
recom m end  liorinone sliots. Ho 
Is 11.- MIl.S, L.
Ttiey should be tried first. If 
they don 't  bring siietcss, then 
aurgcry  U Indicated.
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Wt l ion c a m e  to  | » ' wc r  wi th  a
5 li-ilgc <if a ' (it.-l KXt d a y s  id 
dyr;aruic a c t ; i i f i " - . i  phr.VM- he  
tinw m a y  wi>h he  n e v e r  u t t e ux l  
and n e a t i v  o n e  • <pi<ir!er <>f 
thi ise d a y s  (al l  in the n e w  y ea r.
REVAMI’ED CABINET
'Die C8 -vc.Tr-o!d Yui k s h i r c m a n  
set the p a t t e rn  for hi s  a dm in -  
i s t i at in n f r o m  the  fir- t hours  of  
his rule  w h e n  he  r e v a m i x ’d the  
t radi t ion, t1 ;h; i pe  of  t he  c a bi ne t  
to e m p h a s u e  e c o n o m i c  p l an ­
ning and t e c h n o l o g y  in a " n e w  
l i n l a i n . "
Tl ie g o v e i n m e n l .  h o w e v e r ,  
fell  i m m e d i a t e l y  into a f i nanc i al  
cri.^is that  thre.atened the i xamd  
s ter l ing  I h ' c u u s c  I'f a luige  t>ul- 
a n c e - o f - p a y m e n t s  d e f i c i t —a d e f ­
icit l i e t w e e n  the  m o n e y  Br i ta i n  
e a r n e d  f r om f ore i gn t r ad e  e o m -  
j iared wi th  tlie m o n e y  !. |xmt for
e. ' i iorts
So c i a l i s t  e m e r g e n c y  measuro.s  
failrxl to hal l  Ihe run on the  
jKiund nnd d e v a l u a t i o n  d i s a s t e r  
l o o m e d  unt i l  Nov ,  S."), the  41st  
of  Wi ls on' s  KH) d n y s ,  w h e n  11 
cmintrie.s i nc ludi ng  C a n a d a  
.'teppr'd in nnd pr o v i de d $3 ,000 ,- 
000.000 to . s labi l i / e  t he  iMiund, 
n r i la i n ,  l iaunted for m o n t h s  
by e c o n o m i c  w o r ri e s ,  thus  re- 
turnixl  lo  a m e a s u r e  o f  stati i l i ty  
Ix'fore Wi ls on went  to W a s h i n g ­
ton and O t t a w a  for h i s  first 
t alks  ns p r e m i e r  wi th I’r e s id e n l  
J o h n s o n  and P r i m e  Minis t er  
P e a r s o n .
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TODAY in HISTORY
III IH I. ( AN4tU%N rRIA*l 
D f c ,  t t .  IIH,* . ,
O;', ..‘r ‘A iigl.t ft?
' . h r  c a r .S i .  ! i .  U .e  £.<.«; t t i s -  
p.’.tr .e  f;..g ti', { .'.U it t t
'« il! E l..*-',av. i'l lAU'J..-
i.ftt! KsU', N f .  T h e
I hi!.!.-, Uh fis j? t lift'i'l > • (ft.: 
i f f  ■ t. 'M fi • a t r  J-..,-* t ' f  r s l  
tierri t.,'„'*t hy  
( h  5 tile Btid fils bii'llftrr Wil- 
l>ur — ivinrri. t-f a l4-  
c.'ft'le miinufaft'tur ing Lai'l- 
nr.*:,, C>rviUftf flew the p l i n f  
120 feet in 12 .•ccondft. 
enough to c o  n v i n c c  the  
b r o t h e r s  that  »u; tainc-d 
f l ight w' a » i - ' i - ib k * .  .int-1 
they  form ed  a s u c c c s i f u l  
a irrra ft  t.»usinc,'s.
1'92 - T h e  fir.st « * * em h ly  
for I / iw e r  C u ri a <1 a w a s  
oiM'Ufsl nt QucLh'c Citv  
tXU — Ch.irle.s D if tk e ic ’ 
chTs.'ie, "A C h r i s t in u s 
Carol,"  w a s  p t i l i l i 'hed .
J trk t  World War 
Fifty  y e a r s  a g o  today —in 
1914—King G e o r g e  V and
Malaria Scourge  
Being D efeated
P O R T  M OHE.SRV. P a | .m i-  
N e w  G uinea < R euter.',1 - A u s ­
tra lian  a d m in is tr a to r s  o f  this  
te r i i to r y  are  s c o n n g  r e in in k -  
nhle  MicccsM-s in then  w ar  
a g a in s t  m a la r ia .
Prob ab ly  Ihe Wfirf.t .single diis- 
e n s e  In P a p u a  - N e w  G uine .i ,  
m a la r ia  a f f e c t s  a lm o s t  i v e r y  
m  e  m  b  e  r t'f th e  t e n  itoi y'.s 
2.000,000 po p u la t io n  at s o m e  
t ln ic  during the ir  l iv e s .
N o w .  h ea l th  o l f i c ia l s  s.ay, liy  
M a y  of 1%5, tw o  ida iif l  giouii.s  
in the terr itory  w i lh  a impula-  
tion o f  I'lO.iXiO will  b e  r 'om pletely  
f ree  of m a l i r i a  D ue is land  
grou() lle;i o f f  tlie enslerr i  tip of  
P rp u ii  and the o t l u r  to the  
north of the N e w  G u in e a  m a in ­
land.
t .v'Mt iiMihiUiV i f f  iK'Ctl-tt 
.t'lft' ) . f i t  t. .ftiUftftUf.n LK5;'1,.'''U 
K.:.;i;»!ftv! , ttu id . l i- f l  i,',:.*' • 
« - i i : ' ; : < ! : t  I'fi-iLftimcftt E g ' i d  
i iS ftl i f  3.*St'< ',■ -I
H r  r en d W u r t d  W a r  
I ftft e,*;t ft'? e . ,' fti':,.'... a.*.! to . 
daft.... Hi la;;:* ..■’hi- p, HwiM'i- 
ftk ft i . l t ti  s i i l  t l i J l l i i l ' i ;  i l g t t ! ' -
t i U ' f . t  v*4f t - i s r i f t ' d  m  t i t t . : i f t a
i i t r . i ' f i ^ '  f  s  n  a  d  a .  P a  i t . i i u ,  
A t l s ' r a h . f t  a o ‘t N f tW  / e . i -  
I t t n t l .  t tu *  G e r m a n  i m i V . e t
b a t t S e d u p i  G i . a f  r > p e e  M o t ­
t l e d  i t ' c ’. f  111 M i ' i ' t *  v i f t b 'o  
h  i f t x ' i  , F i n n s  C i . u i i i t d  t , i  
h a v e  l u t i o u n d e i l  P l . f X 'o  I t i M -  
M a n  t r i . x i p s  'v. t i ih.-  R i , i ' . s i a
c l a i r n r ' i  t o  h ' l v e  m a d e  a i | -  
' . ' i n r e s  i n  i c i t t h : . r n  . a i d  c e n ­
t r a l  F i n l a n d .
Scientis ts  Hit 
With N eu trons
I X T N D O N  G t . M i t e r s t  - T w o  
B i i l i s h  d o c t o r s  h a v e  a l i o w f t d  
t l i e m s e l f t  c s  t o  t i e  I x i m b a r d f t - d  
w i t h  n e u t i o n s  | , . t r t s  ( , f  u t o m ? , - -  
t o  a i d  l e s e a i i h  i n t o  n e w  w a y . : ,  
o f  ( l e l e e l l n g  i l l l i e ;  s
T h e  l i o i  t o r s  w e n -  p i o f  J o h n  
A n d e r . s o n  a n d  D r  S i d n e y  l ) s .  
I x n n e  l i t  K i n g s  G o l i e g e  l l o K p i t a l ,  
I f tO ix io n .
N e u l i o n f t  c a n  i n d u c e  l a d i o -  
a d i v i l y  i n  l i i e  t H x i v  a n d  h a v e  
n e v e r  t K ' f o r e  tH * e n  u s t s l  m  t h i x  
w a y  e v e n  o n  l a l x u a t o r y  a n i ­
m a l s .
T l i e  e x i i e r i m e n t .  c a r r u d  o u t  
a t  t h e  B r i t i s h  . U o m l e  e n e r g y  
e s t n l i l i ' h m e n t  a t  M a  r  w  e  1 1. 
s h o w e d  l l i a t  a  s m a l l  d o s « '  o f  
l u ' u l r o n x  c a n  I m* s a f e l y  u i c i l  i n  
i n i M i l e a l  i n v e s l i g n l l o n s
URHT IIKI.irORT
E u r o p e ' s  f i r s t  l i e l i | i o i l ,  , d  a  
c o d  o f  PHtl. iKKl t i n s  i i p e r i c H l  n t  
P e n / i . n c e  i n  ( ' o i n w n l l ,  E r i e -  
l a n d ,  n n d  I n t  l o d e s  I x i l ' i  t n  n r i -  
n a l  a n d  m a i n t e n a n c e  f a c i l i t i e s .
LETTERS TO THE EDITOR
T K KN A G K R H '  CHAMPION
Sir:
I rend f.oine place w here  teen- 
ngers m ake  up 15 (ler cent of 
our iMipulaiion Init if we go by 
the noise and screaiiilng on 
some of our  telly |»rogrnnis, 1 
should be tem pted  to conclude, 
they m a k e  iqi KM).
However, it i.s a fac t tha t  the 
Kelowna Lions Hixinsor the Teen­
agers  in tills city, in liicir 
dances, etc., and our cha irm an  
of tha t conim illee  is Ron Wilk­
inson.
Ron has  headed this eommii- 
tee for the  last several  yearx 
now, nnd he certa in ly  gets along 
well wilh them,
During the four davs of ilie 
Kelowna R egal ia ,  the Teenagers  
l)Ut on four nights of dancing In 
the pavilion, wiieii 300 to 4(MI 
young folks let their  hair  down, 
as you might say, a t  which 
times Ron eails for a few Llonx 
and their  wives to show up each 
night to help him hold the build­
ings together.
As an older m e m b e r  of the 
Lions Club here , nnd like m ost 
)>eo|)le, I rend tixi iinich In the 
papers  of the T eenage rs  only 
when they a re  up aga inst  the 
law, o r  in trouble, and I con­
cluded like one g roa t  w riter  
wrote " th e  young, m en nnd 
women of Kxliiy will not acee |i t  
resjiortslblllty; and a r«  hoR«« 
lesH." It says a g rea t  w riter  
w iole this KKK) y ea rs  ago,
After every  R egat ta ,  Ron 
WilkiiiHOii s tands up and gives 
the nictating Ills leiHirt on the
Tcenngers ' danees ,  and he gives 
us figures and facts  of how 
much they collect«*d, and how 
m any itiey ha<t to rem ove from 
the dunces, etc,, which I was 
pleased to hear ,  were  never 
m ore than one or two.
Hut I a lways ad m ire  Ron, 
when he concludes his rejxirt,  
with these r e m a rk s  "a n d  i( any ­
one here has anything to say 
against the teenagers  they won't  
get away with it in my p re s ­
ence, iieeaiise I have worked 
witii iliem and know them  and 
they are a lr igh t ."
HIneerely yoiirx, 
HAROI.D J .  REID
Ivilltor'a Note: ThU letter 
wax written liefore the Hag 
debate ended In closure,
Kir;
I note you take Mr. Pugli to 
tusk for advocating a plebiscite 
on tiie flag (|iiesllon, and you 
suggest he ' learn  lo  s tand  on his 
own feet'.
Tiie long-draw-out deba te  on 
the flag (|uestion cannot Ire 
blnmcrl so m uch  on the opposi­
tion ns on the a t te m p t  by the 
liresent governm en t to foist a 
f lag on the rest of the coiiiilry 
In order to (ilacate one province 
In ten.
As par l iam en t has  Iieen un­
able to decide the  Issue In nor- 
• m al debat® a p leb l ic t te  w a i, 
surely, the honorable and rea- 
sonalile nllernatlve'.’—and Mr. 
Pugh, in m y opinion, is to be 
(ommeiided for his s tand in the 
m atte r .  Surely, w hen a m an  re ­
f us es  to g o  witi i  tiie f t iowd 1*1 
tliat not otiviou.s that  lie i.-< 
s tandi ng  on hi s  o wn  fei'l? If a 
pl eb i sc i t e  Is g oi ng  io d i v i de  ttie 
c o uni ry ,  wl ien it woul i l  se t t l e  
ihe  m a t t e r  o n c e  for ait.  is a f la g  
forced o n  the c ount ry  by  clo.'iiiie 
g oi ng  to uni te  It ' I’l e l i l scl te  or  
no.  the m a t t e r  wi l l  ia* se t t l ed  at  
the n e x t  e le ct i on ,  w h en ,  p e r ­
haps .  e v e n  l i ie 'rigid i icople'  
wil l  onl y ciairit om: vrde!
in this ((inneetion peiiiai>s il 
will not Ik* out of place to com ­
mend I ’rem ler  Ih*nneil's un- 
c(|uivocal stand on the flag 
question. Ho far as liic | i rem ier  
is coneerned . ivldenlly , it will 
always la* 'Biilisli ' ('oluiiiliia. 
Cheers!
C. R. LEE ,
K el own a.
MURIC TKKN YAI.K
HIr;
We have lived in the Valley 
for less than two yea rs  tint feel 
more at home than anyw hero 
we have ever lived.
Vdiir po|x>r has been a valued 
aourfu of Information and your 
coverage  II good.
Tlie fact II tha t  your  paper ,  
the TV nnd radio  do such a 
gixxl job of covering teen-ago 
uctlvltlON, we are  Interested  in 
them.
Your editorials  a rn  gixxi and  
keep us up on w hat goci on In
.. Kakiwna. and •   ■•..■■■..■'.
We like your  puimr; every  
hit of 11.
* Voiirs truly,
MRH. N, L(JVE 
lUillaiid. "\
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ANN LANDERS
Ann S u g g e s ts  Extra 
C hores  To Earn Suit
D uf* !-  h m  T w o  % ' ? »  r t f „ v r *  v
»  t .c ,i i  I  % » >  'C i d  , E ”.
* . ; . 3  1 1 *  i L . a d  g r » . 5 £  s a y  j I t s  ’• v i . s  54 t g l J y  s u i k g r e - t ,
i.,;'* iftfc 'ssi'f § I rsr-* : .IE !*•£? •  t'Ct i i  *M.
g j  t l .  I \ j £ «  ••,«!£.*» m-gxi t £ *  :
W.®'3'*i<r «.x'E'..4'M;.£ Us 5^*44 
•  f  i..U t i j  H * '* !  tE»*« ! .> •—
Wt,-£S 1 V..j1 t l .y  EX..EUU:',I ' 
1 iOc ft CU'w j|y  Ui 5,-wi
t ,£ i -  L#
ft...*.', '1 .-..i s'S..s f t E . .
W ft-  ie i
c _ ; i i




»:.« 1.3 A* ijA* £a E*.,.r
L ft5» i< £ i .  »,uJ i  *ra
► 'iw C •  J ' j ; ' - i t  .gft'X'iu.
.1 I *,i Ta.'t
■li' «  V..-Cr'Y'.".v-
£1 . 4  I t .  
J u i i ;
’i * r  K f t | g ' . e
‘ -*5 u
r?  i l . . :
)  ■-■■s. M i t s
If iTftj grtnfs
u
U  ft t  '*
i,w«r h ’
• t x i z u  ■
r> j.  s i e  w u . , :  
F ,  ■ £.1 t i s
'L!..®*, g.. U...;
t
! .i-.4.£ft.tf f» I'ftf ftr;l 
' .«'! i n  !’ . y  .••“ J . i  A ', t  
t i  I Jtii'e U * t  l'"jlift)'
i p - . . . I ^  .1 djft  J  C'E.
f r i d  w<3.rr,.e.c 'mimi
- id  if tf t .rs  f t r t  ir.e t_s,- 
c? t t e u  f f ic ca i .  It
.'t'lTlt'd i-'j K. nie-
*' ft i ' t t f tp  trulU»p f t c t d  
I cud Uiftj, ftLuds 
'.C ft itic .iip  UO.Llf'.i,
CHRISTMAS VALUES
9
i - e v - a  t u r
.'•ft;. A I  i  .1.1 i  t  1 ifti .wft * e d
V,- tftE f t t o i
i  i & t  - f t j ’ f t i l f t t '_ i £ l i t : . y  SV-
l A A . t X t i  £ 1 4 1  v i  ft l i
T i  I  ,..s..„»,i
1 t r  £.....3 l . ' . m  t  f3C'«i f t i u i
f.ftC J fe .* 9 tfttf C.v.f..',* > j.a6'.t#.C,S
. 'i  i ..si ......X - A, S v i
' .iiXj, f ;  \ m' j  |.xX'''; ,̂ fttC
'AltxX L c i t  «  
ftXifV H sr  l. ,*j  i'".«EU>
tc c p  •
..-sa 
C'> » s t
ftCjr' o;
> i l i c f t J i  '. 'f J . i  
A i  c « , c  Vt' 4̂. t
C*a ft i r iea i i t .p  tftrcc.T.e to
■|.<«.rfe'Ct"'' ’i j !  j-c-j-cli' d:  j.c.6s.r
. E..r-cd t j  i i T s k  1 0  « ; , <  ft.&v” : , £ r ’
a  i x * , x , d  w  
— *.u.3 i ftijr tt*
O.ft'i'
. i s i  hs.:i t o  > j . _ i
t o  Ck) t i -  ^  . . .  ^
A t . u
C s
UtxZi mi.t£
^  l e lo w  i f f  only a few  of tbo  m any ou ts tir id ing  C hris tm is  ViloeSft 
^  you1l find a t  SI.S. Plan to  coma In  th is  w e fk e n d  and save. Re- 
^  m em ber, w e 're  open Friday and Saturday till 9 .
M T l l t i l £  tS F L lL S T i O F PA R K IN G
. A . i  u .  U
cJ ,  He
i'Ui'-ad 5" r  
X >■ %
u  » ; r . i  





I l- \  t  Iny Slid Ftiii'
d f t f ,  aSKf i ' i l  rittise.r d ie  ihftji 
L,-£t U if j i  I t k '  f t l t i i f  It ever 
f t i t , i  .i'V r a d f d  ft t j v » e ,
%*Lo.{'h I s  J j t l  t i  f t 'e lT , t: ,.££ -e  1 
U m !.C« ft. ,'..s t  ft f'.»..-i 1 f tf tS
i t . r )  ftfts r*,’/sfc»si<of» i i  g/.Kt.i
ii../.l t e  s.O',.S f t f e .5 » n y
S h i
i . i c t i  :.
W 2 ft ft ftjii 0...t.’j !
t c  f t d - j ’ e  > w  g i ' t t  v . e
X s 'X l i t l  '»£o.i d . r , ' , ■ijlM.l h t! '
Dar<i i  i t  V t  ii r V.i d i  _ 11 •, e r .
U t e a  'i£.e sttp!'':-o‘.Jer wrcte
■My i S d  I s  c r j MS'
1 ft:;r* if.e s*.»:)r ft.'d was
ft.gftUii! Yj,. ih« i \
■ u a o j t j t e S  'ws.>„’, i  {«!* t< e t '. c f  t - i f  i a  
ft .f’. t t S t r r  h W ' . t  l i j j  w s i i  A p I r t V y  
•-..ei'i- iif f td t i . c  tv t
mr r t
YSt tsUAXloihtl me (i.„t
ol d k h x m i  s.in;».I f t t e r  two it». 
.K > £ i t> e - r* v .{ e  2 » i *  k  ‘ ' s I a . i ' a )  
t 'jft ” A.lti-r t l j r e  '•.,. .-.c IcsM.-Js 
: E r  d s . . O t ' , l  I ft a 5 toUff C t a !  S 
..Lii'd l j _ f  *..ai ite is
iC of
«-a.iC <j.f r»‘
U.i<* feoir.e l e ' f t iJ f  ft'X'k l , t r y  « e f e  kaooftt-d  o i l  l -eoa„s .e
;n y  fu - ;*  t y  sny  I  * m i  d , . . J . t ’ ! j  I c s r a .  a
1 f r t - i  tIU* » 0 -4 j 1 d i l ' f t  Asa'! !. .-j d - n . t  d o  t t r  w s i b -  
iTir a f t r f t i  ( i  j.>x4 Y ei  ey a a '  ir.ft a i . i  uvd.mg »ad 
- T t:* 5 tT i;H E :D  i f i x d ,  1
IX“.ir 1..: t-d No iifte h.ai t h e ' 2a !.!<e 12 xeiti I butu-icd rr.y 
f ig t !  to u l t o U t e n  hoT.te'f a t t h e ’i b ic i t l  in thh'. h..'„s.c ir.y tk'.hv! 
i-*:.«'fuc  Aftuthrr iK t ' i m ' i ’t h tY t t  *oft1 0«e dcOrfet ftord !>.'»
tnd T h u  tjrpe <i jm e .  If «  f t r t m ' t  fur '.ht m ora ;
mor* often t i s a n f ot two wondeifu l t'lgh  
h i t .  t i  a!  <x! b y  a s  1*3 . !  s f b <>,;2 t e f tc h r  rs  I f t .o .k t  h a t r
crr-,«r;o-.;s » , . f i  Vi p u n is h .  :bra;fc-:t  f;-r th #  f i t c r .  Y o u  w « e
Cn.f ifcsslj .ti  IS  f o o d  fo r  t h e ; * 2* h t  n n d  d.--a't Jet f tt iyohe  te'.:
K-iui. U )  g o  e x > a U $ t  t o  i c - m e o n e ' d i f l e r e e t  — A L S O  S T E P P E D  
w h o  f t i u  h o t  s u f f e r  b e c a u s e  o f '  t ^ A f  A h o '  r>:>rras o f  r r s d e t a  
y o u r  f w U s h f t e s s .  j D J D  t e l i  ir.e d i f f e r  e n t  b u t  m y
I ’ray  sUrnlly. Talk to yf>ur! T * ' ®  ** unchati|i*tl.
r J e r r s m a n  o r  j-.feysictftn o r  U w - -  b-' G t ld v  c f  t h e  e f e ; m o t h e r  
y e r .  T Y e - e  indiv l d u a U  wUJ t r e a t b > f x t  f t b s e n r e  «;f i> : n
j.Athy Of? the j'Aft of tf'.e fa th f f  
{■rf*.ift;!n.t rr.e tha t the g
d idn 't  s!»n4 ft chftKff under itiui
r<»:if—and I lasd s-a 
D e a r  Anri I.«t»£ters'  l i  la {.;>»-[ At t i .o ir ,  ju y  # 4 - , ^ #  r n a k r -  
ftlb.e to li« "ernotlritiaUy frlgkJ '*"; niarsy {-o..*;.;!# angry  l.at I 'm  rsi .t 
ThU te rm  m a y  aound tike p a r - j t tM n g  !fi win a i."‘'K;UTisy rtin 
l‘>r I »>ct.iiAtTy. b.!t 1 don 't kjios,'j t r i t  f m  frying tu hrJp  those 
tiow e h e  to descr ibe  a m ale  ac - lw ho  nretl it
y o u r  cr.'r.frssion 
ir i fu r rn a t io n  a n d
n o  o n e .
a t p r t v i l e g r - ' . l . 
y e u  W i l l  b u r ! '
Let Your Home Sing With 
The Spirit  Of Chris tm as
i r-l . r t  yt-ur h«'.;ne ting with th 
• i i f i t  Ilf (TirUtrn.is this year l i n e ,  c
I ' l - ' U T  r t l - ' T i t  ' . i ig K r * . ' .  5-n.u Si- ' r  C i . O O  '
id! id i h f  n c f r ' s n r t i  •■. o f  the  »r;o'!!.o: S i
f' n til errftte a sra-or.al »t!ni.v fi
I h f f r -  t h . r i . , ; g h . ' u l  y r . u r  h o m e .  u ,
Ti l l*  < i f i l ' ,  y o u  r e c e i v e ,  f o r  I n  
• t . m r r .  , i l l  t h “ ’ (' r o h t f u !  m e  
r - u ‘ t i l ! . '  fri'O!) ( t i e n d *  a n d  l e l s  
f i v e - ,  c m  t-'Ofoine j a r t  of '.lie 
C 'h r t  t o  n-, d i - n . r a t l i n  of 
I . n . i n c  on fibU.n !•
l i f .  t u . ' w s  a n . i  i n  w i n d o w s ,  t h o y i ' i
r.t.ir the ( ‘hri'ti- 
I’.d t-e ii' i 'd ,i*i thi- S:»nf,.i 
rr.rr. All the i.-.inJ 
.1'* likene'*. .. I'lcri th
:;ny c..nr*. of  ar' iirn.ils d ro s i . e d  
) In S.int.i*? hn!  • c .in  !-• | i.t 
in t iu s  I. tii'oif iTi'.s c. i-
: !>' t
i 'I'he tff ld lt l ' insl  »n>iw sci-ne*,
(.■.ithrr>d t 'u s d t i i ' r ,  o .in tran*-  
yniir f t !U 1*11 n ir .i  into t) siti»H ar t  
nory  I l ie  humorou? Arul cun., 
i i ie if . ity  (..’hi i'truftS t f t i d '
!rt the • p i n t  o f  I ' h n s t i n a .  • h i n e , ■ from  vmir m o r e  c o m lr a l  f r lr iv U
i ' l 'M e and out, and th e  a tm n i . i  u m  «onver t  n sp a re  Into »
i f.i'fr of if.i* 5. ;i?o>n w in  l in g  f .op iii ' 't  ( i a l l e t y  o f  { ’h n i t m a *
m o u n d  yr.ii d'i 'i 'nor
I 'a i . t j  ( .an  »:ie use-l ■« rJert)r» I n h t - . p t n t  )?;■ ;e  l iv e ly ,  lo v e ly  
ttori'. on  t h e  tr ee  F a c h  ty[.«e n f ’ rmdifs v. dh nM «in»  nnd Iviw* to 
rnril  r a n  be  flt'i-d into  a . .m a l l | . id d  lo  th# Chri-tr’i n t t i m e  fLstor  
d o n  r unit  o f  its o w n  For  In-. In m a n v  c n m  tor  r r r n r s  c a n  
i i m c s t  lnkr» aU  th e  r o U g )o ti t! b e  "U eti foge'ffter" »,'{/« fU;be.«
r .» r d f  and t h o ' c  nf a n  in»pir*-j l U e  co tton  wi«'l or tin«i.d Brcund
tio na l  Ihrtp.e whoh you  r e e e lv e  y o u r  ('hri'dnin
i i z t  ,
2 2 9 9 5
W estinghouse Dishwasher
I h k !  id ea l g.it'l, d o  a w ay  w ith  th e  m c t i  s.0d  
d ru d g e ry  t*! d u h  w avhing w ith  th 'u  new  
p<>n.ah!f e lb c u ic  d u h  w a sh e r  f ro m  S dL S
FtfttBret; imtb bftU«it #«atr»u. aaiuuier, 
baliia earapItU aetii&f far 12, waslkAft 
2 tiB ti,  rtfiica 1 timea-
Save on our huge 
selection of chairs
W e PoftUivrly HIH N ot Be I'ftdm oW ! Come l»  
m w ,  ciseck t m  ^ r k * t  m i  selectkiNi . . . kee wKei
We Ikftve iKe bf^r».l stoftA of fttrHlrure, ftpplkftfes 
•ikil letevisioa 'la K eb w aa  ftad arra.
OPEN FRI. 
AND SAT. 
TILL 9  P.M.
huge selection
Fine LAMPS
ChcK>se hern from a wondcrftil kelcctioo of 
M odetn, P eiiod , PfovinctaJ and ra&ny 
oiEsfik, A ll t)T>ei, tsiWc, pole, and
tKd.£i.K*fn
B I G  S A V I N G S ,  T t K J l
ikjwtaNWt'aftMiwa 'aftpa'a wi ' i ftt^ftWftawwwi tk(wi(Pt < (tftC(tawawiftWiawifta<i<Mi'aww a !'a'<''a *t >>ftw>aw
GIVE STEREO
W h y  n o t f iv e  a gift th e  'w.hole fam ily  wil! 
e n to y ?  H e re  y o u  w ill f in d  m a n y  m ak e s  a n d  
m o d e ls  to  c h o o se  f ro m . A ll  a re  p trc c d  to  
w vT  y o u  2 O ft a n d  ev en  m o re .
A M -I 'M -S W  se ts b y  the  fam o u s
N am e th# »tyl# — w r'v#  got ttl 
R e c l ln rr i .  rcHrkfri, iw ivrl,  m<«lrrn, 
p ro v ln d a l  and m any o th f r i ,  Chrios# 
from m any  decoraU vt ih a d ra  In all 
fabi ici.
W hy Not Give TV?
W eilin gh ou s, 23 "  TV
Fcatuft'V: In'i.ifsl-On putute, I'tte u-,if fiu.ir- 
a n tc c  all p . i r t ' a n d  lu b c i ,  2 ye .ir g u .u a n tc c  
o n  p ic tu re  luHc, R ep  S 3 6 ‘), T r .td c  $12(1
Cluristmfts Special ............. ........ ! ^ 2 4 9
RCA Victor 23 "  TV
F e f t t u m  Ti tuts# funi’llofi. r>tm v u ta  
chA'ftu, 2 r iHrakcu, 2 yea r  gviaranttf  cso 
J i ic tu i# .  f l t | ,  U 79 ,  T r a d #  1120
fltrlifm ai Special
lo e w e  O ptastereo
Sec and hear these H>65,
German manufactufcr,
THE RAMONA
Feattiffs 4 wave ban.ds. 
t a p e  fe^vu'dcf an d  cvtcn?i 
Regular S42‘>...................
THE PAIOMA
Locue Opt.iS iisint dclutte slctco in supcth dark walnut
cal'inct. Keg, S4l 9........................................ Chii'tmav Sp-vial
•  Sec our Urge aeWctlon id R( ’ V Victor S lcrtu i — 
all 20*'. - 2 5 X reduced.
f> vpeakets, 
i-n s p c a l e r .
Fl -bb record d u n g cr . cquipived for
3 1 9 .95Cl'ifiitmav S p v c u l
3 9 9 .0 0
A m a .  *-> >1.3. wwk »iai.ft,iftaiifthauaataiaftaLai»«iataiaiii»,ft,»»iftUiiftauftaiaiiiW>daaiat»iak»iMhaiMiadiaiM
\l Visit S & S  and fake  advan tage  of special Christmas 
prices on our large stock of livingroom, bedroom , and 
diningroom furn itu re .
i i f u l  t i i i i i i l  a  i m a l l  c r r c h f i  I n  t h r  
in r n tg  ( f t h #  living rfnim, using 
t h e  ( i t i U  a i  t h o  r l c m r n t *  m *  
( i i l . i l l v  i f  s n i i  l i . i v #  a n a t i v i t y
m u l l  t i ir#  I f t  w h i t h  v m i  <11»p lu v
I n  v i>!!f
plftur.im.is
T t u -  n m s i f  a n d  t l m  s p i r i t  o f  
C h r t s t r n n i  l i  i n  t tu *  r i l r .  (  a p t u r #  
I t  f n r  y r . u r  f m r n M  . ' i n d  y u u r  
l i c o r t i  U ' l #  v n u r  l n i , - i g l r i « t l i t n  t o  
I t r n i #  y o u r  o w n  ( i c r s K . r i i i l  ( ' t i r l s l '
h ' l m #  ( l u r i n g  t h i i  n u . M ' " ’ " '  b i t m U
I '('id r f l i t l v n  \ H i b l y  and audi-
I c a u t . f u l  o f  , # a  o n , ,  u , , ,  t , . , r o u , ; h . . , « t  t h i ,  m o g l r f t i  s e a -
A n i i t t v e r  c o r n e r  o f  t h e  r o o m ,  r o n
SWINGING PARTNERS
By M. J .  I.
Saliiiit.i? niKht way Cliri'd- 
iiiiif, p a r t i  iDKlit in Wentltank, 
Ttio Weatsydis f><|unre» were 
host*, and tlicir dnnc# w a ,  hold 
in ttl# \V('*tlmnk Cominunilv 
Mali | i«ni #rs  a t tended  from all 
p a r ts  of ttx* Valley, to #n|oy 
(lam ing w ith th# W#*t»yito 
FM)uarr!i and  lo the ciillInK of 
J a c k  l ,e i (h t  of S#attle, Wash. A 
delii Ions huffol *uin>er waa pro­
vided b v  the hoatft, 
f intnrdny, I)#e. 19 I, ChrI.iI- 
m a s  | ia r ty  night In th# Valley 
for lu r i ' ,  with two parti#,i and 
another  a litth ' fu rthe r  north, 
Th(' Ogii I’ogoi will host their 
C h r ls lm a i  p a r ly  In the Srnut 
' Hall In Vernon at 8 p in. Chuck 
Ing lh  of rench lnn ii  will cnll 
the d a m i '  and a turkey nupiier 
will lft« iirovlded by the hosls.
The Wheei-N-Slftfg wtll hoit 
the ir  C h r ia tm n i  p a r ty  In the 
I# g lo n  Mali In Pentic ton a t  H 
p in. Vic Ciravea of Nclaon will 
ft'ftU thu dftiKfl and a tu rkey  ftup. 
iH!r will t>« provided by the 
ho.si.s,
fitill (Ml the 19lh, T ha  Cftnoo 
Bquarea will host the ir  Christ­
inas  p a r ty  tn Uie Valley Inatl- 
tutu Hall In Salmon Arm . Joe  
C ard  of Knderby  wilt ca ll  the 
I aiice and  a  buffet aupper  will 
bu (irovidcd by the bosta.
T h ere  will Ito a  C hr is tm as  
iiorty In Urldeavllle on Doc, 28. 
ill tiie C om m unity  Hall, t ' red  
nrhulit «f O llvtr twin b« the 
• lu ce o  a n d  the ro  will be  guest 
ca llc ra  on the  pirogram, Turkey 
Mi|)t>er will bo Iirovlded by Ihe 
lioala.
n i e  P each  City IToinennders  
w i l l  hii't their a r m u a l  N e w  
Yeaift' Fve p.iity in the High 
ScluHil Cafeteria  in Penticton at 
il p in lloti Fmersori of O m ak 
II 111# < alter and d.incing w ill go 
on until 2 a in. A turkey aupper 
will 1»# provided by the hosts 
nnd price l.i th# .same na la.st 
yea r .  For furthe r  detall.H or 
re ie rvu t ions  call Harold Huey 
•192-2287.
No notice from Vernon on 
their  New Y ear 'a  Kvo par ty  and  
as  this is the la.it column until 
J a n .  7, wo will Miggeat you eon- 
tiict Kric Ho|iktns a t  512-4745.
Til# Twlrlers  will lie hosting 
ttieir find par ty  night of the '84 
to '65 fcipiaro dance  season on 
Jnn . 18 in tho Winfield Hnll. 
Chuck Inglls is tho caller,  fu r th ­
e r  deta ils  In nex t column.
P lan s  a re  being com pleted  for 
the Annual Vernon Winter C a r ­
nival S(|unra Dance par t ies  tn 
I hi  held In Febiuar.y. We will 
have full detail.i on the.ie, the 
a f te r  parly ,  the big Jiimtioree. 
etc., in our next column.
T i l l  Jun . 7, we wiidi you all n 
Very M erry  C hr is tm as  and  a  
New Y ear  full of lota of "H appy  
S quara  Dancing!"
BIJZZIN’ FOR IMrORTB
, SIMLA. India (API -- Honey 
ptiKluction lina Increa.ied foub  
fold in northern  India since 
I tal ian  rpieen liecs were  added  
tn  local b te  hlvea Bee m en  a r«  
unable  to explain why the  In ­
d ian  trees work so m uch  haixlcr 
for the bec i  from the M edite r­
ra n e a n ,
MOST WOMEN NEED DRYERS
W estinghouse Clothes Dryer
W ith  d ire c t  ftir flow  ly i te m , h a n d y  l in t c o lle c to r , p o rc e la in  
e n a m e l ttib . A n d  m a n y  o th e r  fa m o u s  W estin g h o u se  
f c a iu r c i  to o  n u m e ro u s  to  m en tio n .
Dcliixe









R» ia»i»iaiaiRia aM a taiM as>iiiw
Come In BOW, lave on 
your Chrbtmas 
ahopplnft, 
pay ui nekt year.
McClary-Easy Clothes Dryer
I -o a d c d  w ith  m an y  o tits tn n d in g  fe a itire s  s u re  to  p lease  
a n y  w o m a n . C lo ih c i  d ry  in  m in u te s . S h e  w ill lik e  th e  
w a y  h e r  c lo th e s  c o m e  o u t  o f  th e  d ry e r  —  n ice  n n d  flu ffy .
S ta n d a rd  300 Deluxe S uper
Model 400 Model 100 Model
1 8 9 .9 5  2 0 9 .9 5  219 .95
M aytag Clothes Dryer
P u sh  button aelectlon for th# cor­
re c t  d ry ing  te m p e ra tu re .  And Just 
look a t  tho low price. T n i ly  an 





This deluxe m « l e l  m s k e i  
B c u i i s  A p e r f e c t  g i f t  for  
the piTfcct ho'.lc.'s.
Chfixliuai 




B read  lo w e n  Into to ss te r  
au tom atica lly ,  toBst rl.ifs 
silently, color selector 
allow.<i your choice of 
toas t  fthadra.
C h r is tm a s  1  >| n  C
S p e c ia l ........  | 4 , 7 J
WESTINGHOUSE 
Electric Tea Kettle
An exceptional value at 
i i i (h  a low. low price, 
need we say rnoreT Boll­
ing water  in scromli.  
C h n . t m . «  - j Q c
Sjtccial ................ I  t J j
tl J l ' "
WESTINGHOUSE 
W affle Baker 
and Grille
1 9 9 ,9 5
M akes 4 full sir.e waffles 
or 4 toasted  sandwiches a t  
one time. Ideal for fust 
snacks  or lunches. High 
poli.ihed chrome finish is 
easy  lo clean,
C h ris lrn a s  
Sitccial . , , 3 2 .5 0
WESTINGHOUSE 
Steam or Dry Iron
Tliis light weight Iron Is 
h o t  In only 20 seconds nnd 
s te a m s  In one and a half 
inlnulcs. 8 te a m  or d ry  a t  
the  flick ot a switch.
C h r is tm a s  I Z .  A C
Specia l  ..........  I O . V J
WESTINGHOUSE 
Hair Dryers
TJie fastest,  m ost com ­
fortable ha ir  d ry e rs  inadel 
Complete with ca r ry ing  
case, finger nail d ry e r ,  
perfum e dis|>ensrr aiui 
m irror.
F ea tu re s ;  Hands are  free 
to knit, read ,  write, etc. 
dial the hea t  you want, < 
Adjustabl# cap  
A Reg. 32.50 
va lue  ............... 2 6 .5 0
S & S FURNITURE TELEVISION
Phone 2-2409 PANDOSY at LAWRENCE Phone 2-2409
I Bikini Bicker 
I Sm ites Aussies
I MELiOURME iCP; -  Aui-
; a o tw iS i - i i y  ticijm t-Am-
; rr .er t*.* i r r r . t ' a  s a  uaen*
• 'C iJra ■— «, t r o m
: i ’'£;r> J i  » £ * » « *
v-ii 5i £  h i k i A t  •
£>s;-iC*-.ti If
'The r j s t  c» r t \*  • |
f tv i i ;  a u  c i i i i - U i . - c a i  r t r Jc jcX - l -
:h i  l i  AX i i  c  n:  * o  C e l l* .h e  
R i . i t a e i j  f t l io  ftifct.'*! IS
i - \ '  ".S\ s . . V - i  S H  CIS) ft&d
{ j t i r t ?  U -* . t .e *  fcj b-»a
S£.r.re i h t a  i t . t  c caac-'ve isy  
fe»i c.«T 1 t h ’f t x j  ie.il c i i i l  
t  j Kh: ft ; J' t n  ■ c.„r g i - i  c ; i  
E . i i e  : » «  t i M  f . e  i i e s .  ! - ‘i
I'ftii  *«<>■• •  
i  t ; . . t
AI !■£<».,i l  w .m xxjy  , b i n  U i t -  .......................
X i  o i  C i j j i  l * i *  € * y n  c i  i,£»« . d ; . * . . , , , » ® : 5 e n  M is  i .  O A I S  r t E F E l l E D
A.sE. t - f c e r  i* Jh i re j ieE }  i r c  c ' i i i .  M.ri O X F  h  R L' fc.r'g'.iiid O P '  —
! it.e 'r 'c"i'teti  A ' t x  $,»'.# I-'-ee-s e . - ;  . TTi ' i ' v .“r s ; t e e f
i-f ' J 'X t i i  i:'~ M ;>  t.> l i  h i t ;  ; 5 i .  E i  j . E j r  ^ . s i 'C  t t - r f i  CEft' . i ’ti.v t-i Vi I ..in-
BO MEN’S EOnOE; ftClEA Ek 4 \S
E O  O W R k  D A IL Y  C I H  E l E l .  T H I  ES-,  P E I  - I I .  i i » 4  P A G E  I t
Court Lady Capri 
Elects Officers
i 'i  •  7. ¥• t  ̂  t  .i Ai t'-2 h   ̂  ̂ . r-ftr-C. I «■ ,. C - ..»• ? s L.. r i. V c J. t . - .f'L . ■r;
Ah-fM lA ij  s t y  C H F E S f e
OFF W I I H  HIS HEAD!
r 11 i ' i  i ' i f v s a  0 ’'U-
. t-ini. .1. i  h'j i J P  H«»EE.i f t t .c  S ' r s  ( i t n ' . i  E u e . ^ M ' a  X c i  » t i s i t >  I a m  e i r - c r !  "xi t n v s  c4 
rr.-EVti v> U *  ;xi.; ...t A-’v :a t ‘f t ;  s C l  Li'-:} S i t - C ' e  1..',': i r . .ce  rt' :sj.r '.ad
r ’»>t i ' ! e i . J .« E '. 0"-E.er c i i . i ' t r s  c i e  u  .-.-''.f; :  M r -  h':.'',-«::t i-"'?- ^  ■ ' s ' e  cF 'e ' r r ' ik l ie  #.t*4
ft t i t  sU i 'E l , , ! .  M'"} w c n  'ov.kV.vz rv:'..t. o tien o i i w t t  HsXi . \ .x \  iv  a
ML-r* T  A ' M r s  k .j .  Ss-v.c. - . . • ,? i j i c  » f l i i #  cd
R t ' f . t  I t . .!sr.-r,g t e c : ' t i * r >  . ■ Z\_t t..i''.i:....x x i i  cc>ci..<:ii-y. by 'be-ef iivA v tge t iC - lr - i .
M - i t  S iC i’ i i  D „ c . '* e a: Biv.cr- .r  i  u a  B j * r } t  ...............................................
-5 itl^ 'V ’ M ' t  h  'UE t t i  U.t  C s i a i - i - i i
M ; :  O M : t O t ;  », h'v-"; C v 'U l
1 '...... t  , « 3.; : i ll-r i  C;.. B 'E O ' t r
D L G E L t S  t ' O V F E E g i r p  ;D „ H  e ' . , ' ' . -  I 'K c c iu t  A M r i g t r
b A E K i I u . - ' h  O-t' — '( i .- 'Eca  h, r ( h . ' ' i C "  iu  r -
u . t  it-a A> c f  i'.€ >-'1 . U i i ' i t j  ■: K 1 E . - 'o r  h v  :
V : it.C',tA t" ” t I . t  i -ai,.; r ' : i \, . ..11 I t  * .
' r « J ,  ) hi.. k  i •:... f  . - r  t  t ' t . ' - , : '
'h'ftC ft ” tfl  t ' i a '  »'<’! . 'He  "• : VU U
.̂i t *! i-i!'? ! . : . e  t O f j ' - j t c  M ' : c . u
t-1 c ; . t ’-'i C.t S : t' t : '» C . l u  ,.i
 ̂ ................................    -A O' - , ;  . i '  . '  n . * ,11
!-t I t  I iC U  » ; . t  0 .  '-..rt o  3 .Ep'U '.
G m u n ' i l  T E A M S  , ,  ,  . . .
l i L . . . ; - N i u c h  Oh ..
v . t  i  ir ' . t s i i iK l  ;"'■ ’ .rr Wj.
N c «  i i s . s ' . l  V. , : ' . tr
feilA * i U  u . e  f:
rCcCl f i i i t f  ’. . c l  !".e C s . )  -Ft Al:$
- ......., t t  0 , . . l  f t . , ! ? . :  s '!  a
. ' .S c :  »! '.’...€ s-ivV.c t i .
s *>!.e!e jF-t F-is Is t  ' ,... ret'.
?■ !' a ‘ " . ■>■;*!»
r-iSi* 0.
ROTH DAIRY
P M t i D t r i S  I I P
Pt»K6« JtiT iS#








Table and Floor lam ps
20%  OFF
•'O'ff f ti ih  K f l *
# .-*t " S'l'i'-: i :  ’ '.e
C .  ■ t U "  l. .r~C.  *  i 'U  s '
F s . > • i r e c r  ;
f ■ ; ;i frsu a :
tAft r. r C'ft f;* F: :
?' *' *'* ' F -■' Fs, A.'..-., c 
1» r.1 F • le  J I t  c - i
T rA O c - '  ,r F» T»'-.r t m  Er :Si>
!'Ff (*■■!«<" ! '  *ti-: n . l v V . ’. C k ' i  .
t v  . ,  - i .  : T'-r . i n -
r - u  . : F t , ’ £'■? ' t'l . 3
tO# ' j - r !  A i'ffF
,i. .. s ;: 
n r  , 
K .
11*2- its  '» S ,' f : 4
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}. ; • ■ ; -i'> » t-'-i-
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V'l . M * . .
J' »„F.e
I’-f
i  ■ „ ; M ! * \ O I I A  P L t M t  M
i  0„'' j ', 'is ‘ A ; i ‘ ■ ': t 't »'
: . t  'i.'t *: t r 5- ' . : s 1 '
V * ’ ! ' ■ 3.,' I k  i-x  ' - '-S' 7 J ■■■̂' -
AHOUND TOWN
S  . h .  
y. r t n-.r Of 
f t t t  i  P c . ''
L<",.fF5 i ! 
I c r f j F f i !  (,»-  
t e »  Jr,e:*:bcfs 
t-ifOs H “  t
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h O i
■ '■ a l  ’, '  '
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t t  ‘ ■
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( 'h f ; U • 
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» n . \  1 -III !,•
f t  tt'. t ,,' 
t n r f  ■"
tf i t '  I • ’
fs* f * t F . , '
'
f t i  JJ :
VlS.F F'K F' 
• n t i  *0t ,«■
K .t-n '*
M r i  F 
#*■#*, ■' ,1'',« 
I r ’-sr K '■ 
t ,rnr''1 (i '!
K H t A i t . X  l O R  T l  M E E T
S I \ X ' E K c i l , i i i  ' .A P  "- 
| , !e  jF'. '" c  I 4 A I d :  .' i  *..
■ ■ i ' i .  : : : * :
; 2  ' r  Fi’i 
h  « t
'  = • - A '..! -• I 
..J u n
t t r - i . t  ' i 'i f'' '. -
r {' t  i  * ! : '■ '.>" Y ) u  g e t  a
J
M irrors. , .  Pictures 
. . .  Plaques
2 0 %  OFF
t
t f? ’r :
Long Journey  
To Rutland
11 \ . n
}
t f t x  tnr i  •  h t t f  tn )h#  M i l -
iu>n h n q n t t l  III H artgknk ,  Tlifti '  
l .i ii .l  Dr. K u h n  f t f t t  c t i a l r i n s n  >'f 
th r  ih p ar tn ir i i t  n f  I i i t f i n n l  Mt-- 
tiii'ii’ f  (i| t h r  h ' u p i t a l  iin>:i M r* .  
K u h n  ln’.M(lr b r i n g  a  s u p e r v l -  
§iir, ftflu . in  i n i t r u f t o r  In
fu ih l ir  hr.i'.th m  t h r  *ch<xil o f  





J s r ,  * : f
f t  t u  I U t  ft
A ;
c J t ; s ; 't s i' c ■ r
: J ' f i f 't r »s " 't ’ . 't
tr".t 1.,: 01 -I c 3 f ■. I s . *  2*' 's.n
f t o - ' , :  a . -', t
g ,'i .1'! - . ■ * r : -t. ■. :
fl tt-.f - .te  0'!' S', ' g as
r.f gAG • h . r i f l  Af'
a- I *0* ft r . '
C'HI STTRf If LD Sfm A  
B! Ducxm S im  s 
DlMNt* BOOM SUITFS 
KIKIU N StitTI S
t f  rtttr  C * « r G »  fc'»t ■'•i  
E f m
h* T W  I* «n.
: 4  SEASONS' CABS
I' "  f  I 




SM VI 1 
vppiivNfr 
RFPVI RS ' . yM M Ah-r'fA|ft(« f t r r* .  » r r
I . * r  fl
7 6 2 -2 1 0 5
F«r l i B i B f d l i l *  R e r r t f *
CoHftfi, Ind ind 
Step Tables
20%  OFF
p i l s I M ?
R adio  TV n  !t t f  r r i i i  i l f  , r s r r »  i iH j i F a t  ;<• t'-ft
f'ftffD 1 00 ar."! T . 3*0
5 m, o-niy
Lvl i f t v r r n t *
Nylon Covered
FOOTSTOOIS
t .iih .tnd ( arts(l6/i
b a ir re l  o !
I* ma(;a/ inf ra( ks,f0 t.i'h and carrv
if
I ' H  »nrt Mt
r r . r i n r r f t  f I ■
t h n r  i - i i . t ' '
:■ *.!:
K .hn 1 1'' , ''t.
•  y. t  '
cf E if  ! •
r x  K’lt.'. : , 2 . 3
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Ad t r ' Oi n f  , ' »ti . ) l>f 5»?)4'i»}j#.
c t  H .r . l i f inc  in I ' . i h f . ' t n i #  Mi »
K '.hn  11* g r a i t u a t r  r f  Ihr lAim*
I irut* Sfhoi'il ( i f  N u r s in g ,  
l>r .>nd Mr« K u h n  h « v r  *r#nt
J I / /  EI NS  r c t l l TE'
h' i l ' . l l . i! .A t ' , 1 1 ' '  H « A  
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Hfftslii A 
H fttd  C a t f r *
O r t lr r s  T i k # n
KH OVVNV ROOK & (iltT SHOP 
M l  n r r n t r d  A?#.  
P h .  7 K 4 U T
"""* m  —  — —  — — —  ...
GIVI THT MAN IN YOlTt I.ITT. A GIFT HF MANTS
SHOPCRAFT
D riH il 
f l tn O r r  
Kahr*  
Rftw , . .
r *  Pftwrr  
Ht w  . . .
2 6 . 8 8  „ „ „  1 4 . 8 8
VALLEY Building Materials Ltd.
IM S  P . t . l J R  AT. n i A I .  7» I 4 m
Ĵ ar Jyiilfvy
motor inn
ON TN* r o f t r  MANN rurf.W AY AT WILLINnOON AVM., BUMNABY
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i
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ON THF SF( OND FIXTOR
Table of Boudoir and TV Lamps
Vi PRICE
Makea you foel vcelcomo 
in Vancouver
NbI B«ile7, W e*l«rn Oin**!*’* bfBt-knttww ho«t, 
tr««tB you royBlly «t hi« new Villa. 8up«fb 
ftMMl, h ra le tl p<>ol«, © xcrllrni *#*111®®, luMiirloua 
accom m oilatlon — cverylliing a t  Ihfl Villa la 
<lonn for yowr ro m fo rt an d  aatlnfaollon.
VUIt ua n rx l tim o  you aro In A 'anrouvrr. 
f o r  rn*»rr r/s’ f n i f * .  c n l t  o r  i r r l f r f  '
.Atif Haih\M  I if In Motor fn n , W O  [tom ln i^n  .Sfrrrl. Wiirnabv 7. R F . Phonoi W -9 $ t1
for Carling Pilsener Beer
,d T i'iiil ii.ii *t. I < n ‘ . i h  i I ' tmiJi . ' !  j , , r  ,, 'f
Hundreds of other g ift item s  
to  choose from




II 1ft!8 Pandoss Si. uim u
i»»*»te*Mi»ii»etM>atMiBiiMMia>aii ii<Maa i>eiBaiai»MrtMaM i>iM
w m m  n  m w u o w s i  b a h t  c o r w i a .  f m m s . .  d w .  i t .  t»M
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V E R N O M  -  J a m a a  C.rtfttn, 
t .r f**!irfr .  Citv i j  Vfrp-T-n, h** 
r f l e a i f f t t  a  j  at o- r  V*
rniMHh 1 f.f rr-. rn  .,r <vvt
r V Jnn, 1 toi,*. t,
31, ft'lth i.lf';rrti<m to JVr 3!,  1984
R #v » n u #  tntal)#4 IIAC.CM. with  
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Liberals Lose 
In Saskatchewan
SA SK A T O O N  i r P t -  T h#  Rai-  
katchrw ftn  l . l t e r a l  g o v e m m r n t  
W cdnrM lav lost  It.* first t e i t  a t  
th# lA'IN f i ni  # o u s t i n g  th #  f C F  
In a g#nrrf>l #l#rtlnr> April  22.
Indiistrv  M in is ter  l l# th  Pin-  
rt#r, 41, w a»  d r f n t # « !  In a hy-  
# l# f t in n  In IH n lr v  ronititiifn<*y  
h v  RnhiTt A W alker ,  48, fnrm #r  
r C F  « P o rn # v -# # n # rn l  P rorr#*-  
»lv# C o n s f r v a t u #  H im h A rscott ,  
w «« fnr t e h o 'd  
Fin.al u n o f f ld n l  m u l t *  g n v e  
Mr. W .i l t r r  1 A''S \ o t # s ,  Mr  
P m ilr r  3,711 Jinil Mr Arisi'oll 
t o n  N o  I'cri eii l .iB# \.»t# ft is 
avnlln l i l#
F o n n n r  ( 'C F  p r# n i lr r  Wrxnl- 
roft' l.lovd t#rm#d th# m drom # 
a "s#v#r# i rnsiiTc" of th# I.lb- 
#ra l t 'ov#snn i#n l \  ixdlri#* hut 
r r # m l# r  lio is 'n in trh e r  said h# 
did not ron*ld#r Ih# oulront# a 
r#pudlntlon of hi.s Kov#rnin#nt'n 
actions,
Mr. Walker, svho held th# *#at 
for 1(1 ycnr-i hcfor# th# Anrll 
election, loi'k th# le.ad ft'heii b a l ­
lot cniintini? s tn r trd  In the iir 
b.in - riir.Tl nding surroimdln« 
Knskiitoon Mr, P indcr  con­
ceded defea t  nt (i on p ro, f'KT, 
Iftio hours af te r  ixills clnserl 
Stnndiua In th# sn seat house 
Is- M hein l  .12. f T F  28, P rogres- 
alv# C’onservntive  one. Tli# first 
sc'tolon orw'os Feb, 4 with th#
I ltteral p a r ty  having a ni«|or> 
Ity of six,
WON THE RECOirNT 
In the April genera l  election, 
official re tu rn s  gave  Mr. P Inder  
th# seat bv 30 votes, Ito t iecame 
a  m in is te r  In th# new Idbernl 
governm ent.  A ludlclal recount 
ihoftcsl Mr. W alker won I t j  two 
voles.
Mr. Plnder then amight to 
have ttie result set aside under 
tha Controverted E lectlon i Act, 
riaiin ing a number of IrreRularl- 
lie* in procedtm'. Mr Walker 
agreetl thero were enouRh IrrcR 
ulartHtg and th» nm t m u  d e ­
clared vacant.
M r. P ln d e r  sa id  result* iixll- 
e a t t d  m a n y  who voted Fonserx  
wativo in  April h ad  swung to tho 
iCTT? )n W # d n e-d # v * s  v o t l p f  '
U & iu ^1^ mm RĤSiftES
PAlK'TINCi
D X C O R A T IN ‘0
FRED WOCH
7 6 2 . 4 4 7 2
Forget price... forget the finest white rum flavour you've 
ever tasted before... think only of what White Hart Rum 
will taste like. Fully matured, delicately flavoured it is a 
white rum unique in all the world. It took seven years to 
develop W hite Hart to its present stage of perfec­
tion . . .  and we are told by connoisseurs that this 
is evident with the first sip. If you are presently a 
drinker of imported white rum we would particu­
larly appreciate your expert opinion. Ask for 
Lemon Hart's new imported WHETE HART RUM.
Jatw Pi
UKintJ ROM MtRQiWxTILtON'IW.DIGUKO
TYto* i» aci t*xI.':.'a-Sir,it -r,? t-y tt.>« l ic j ; *
CA'cli-'ii h.u».S'<l «  t-f  Ih* &;''■» ertifT.iftssi i:i lirxt,*,!* C .to -is-toa
There’s extra value 
packed into every inch 
of the trim, low-priced
’65 Acadian!
Outstanding features? 
Dozens! Here’s a sampling:
FEATURE: 183 inches overall length.
BENEFIT: Nimblo manootjvrino in connostod
traffic. Convenient parking in small 
spaces. Room to spare in small sized 
garages.
FEATURE: Mono-Plata rear springs.
BENEFIT: Never need oil. Never sgueak.
Never "settle'*. Keep their spring­
iness longer lo maintain a soft, 
comfortably level ride.
Canao SfMNi tkhrn Oonpa 
A OtMeOAL MOTOKS VALUf





Every time it rains, the rocker panel* 
ara flushed out and air-dried. Help* 
prevent rust and corrosion,
ZInc-O-Bond protection.
Prevents road salt getting to body 
metal. Helps stop corrosion of parts 
that only your eetvloeinan even
Magic-Mirror finish.
Maintains your Acadian'* good looksu 
Needs no polishing. Saves you money.
Low price . . .  low running costs.
You get alt the satisfaction of driving ■ 
quality General Motors c a r . . .  and you 
save money from tho day you buy It I
7  Canso and Invsdar rrwdaU. . .  from ih# thrifty 2-door Invadac 
Sadan lo tho Canao Sport Dsiuxa Coupe, compiota with bucket 






Acadian Canso & Invader BY GENERAL MOTORS
-45aa your local Acadian-Pentlao-Biddc daahgr 'toft*#
.. .
Authprizcd A c a d ia n  - I’o n t ia c  D e a le r  in  K e lo w n n
CARTER MOTORS LTD.
1610 Pandosy St., Kelowna, B.C. »
C i r p C T V  r ’-' * " ' '  O ' 3 0  n  - n ' t  ' T f . -  o n  n V O f ' T y r , l o  n o  «  Wi '
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T U j t
V''..-'to c,t».j#r
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N f i r m  
% K i t  
W I T H  
«  9 t  3 
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M ju r f  
t  l a s t  i t
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#  t  S 
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4 V
Oi't'Cing lead — k rns  of dsa 
rr.ondi, |
It ftpuld •##m rn lirc ly  nor­
m a l for •  defender with a poor 
hand  lo pay little attenUon to 
the  p r o c e ^ i n i ’s dur.RS the play. 
Must defofidtT', iir;der o i rh  clr- 
ufitotani cs think they are  rr.ret- 
In f  their  obligatloni In full 
when they m ake  lu r e  tha t  they 
follow lu l l  to each tr ick  played.
However, there a r#  deal* 
where a defender with a dull 
hand h a i  to do more than  that.  
OpportunlUei occailonally  a r l ie  
where a defender who rc e m i  to 
be out of the p ic ture  can rise 
with m igh t and m a in  to per­
form a cruc ia l ta ik .
l!r.T« ;» ■;;*.* 4 .,,, A t .iU 'i  f t f . r f t ;  
h »!; C'. '  i  J , ' m •  . ,’t.* 
.t.x&toi i t t e i  
te r|.', . . 1 1. (S,-.,#'! ft ,':h !»'',''
c,.i..r;,.i'to; Ucto to'l l i . t  is..::.g c i:  
x . i » i t  i ' • *>“ ■* Ait": 
M . t i  <t..r,.l S.'..:to '.i.t !;,'.,J. khz', 
. . to i  f t - I ' i  y . t  H r ,  h i l t , :
i '» ’ '.,i.,g tli.« VLstt kvd  S.,-_lh the 1 
...rr.;; *
Vi* to S'ijirvi the ’ i r k  ’
a;.',; to v iis  »t tP.'s j'^'jfto th a t;
L ato, ft!,.':#  hati.s ft As S..?«!>' 
t th*. f t s . t r  tr . r ; r ie .
it>'.to h.s I t tha rg )  ,
s t i l l  rtofftol f t . t h  t h r  k.f' .g I
I 'h c  r e*.'ra',«~d the c t » - ;
'S i l t  l.,',,toh hit t t'it Itoe two; 
■! „ t i  i, Vs rrfciS'tolrss t'-f ft h i !  j 
he !'i..."'ft' r  ;#■;•.*,'! to d ,>, and he j 
f t # n !  MnmiS tCie H i d  E a S ! ; 
«ho**n !'.) d.-.-.'Stci cn th r  ja rk  of; 
dia.'i'to.ri'.U, fthiich was ttie h ! |h  
il,a;-:urHl i t  that j»cunt. S ju lh
f ts .u ld  have n-.tde the hand by 
ru f f in f  low and playing the ace 
•  rid an'-.'ther trump, 
j I! is certa in ly  unusual for a 
d r fc n d e r  lo ruff lus t>ariner'i 
high ca rd  In a side lutt ,  but In 
ih i i  ca se  the play was clearly  
In order .  E as t  was In a  position 
to kno'w ftusn the bidding and 
the fall of the (lurcn of dta- 
mond.i tha t there  could be no 
fu r th e r  t r ic k i  for the defen ie  
excep t In t ru m p i .
Ruffing the d iam ond  high a t  
tr ick  th ree  could not cost the 
defen ie  a tr ick ,  b u t  It did offer 
a c lea r  chance  to gain  one If 
W est had  any such t ru m p  hold­
ing a i  Q>J. Q-10. o r  J-x . E a i l 'a  
play  w a i  e a iy  enough to m ake; 
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Reply on your own efforts to 
I get  Uitngi done now. And you 
enn do a g r e a t  deall 
r re .sen t  p lane ta ry  a.ipeots en­
courage  the launching of new 
' ven tu re s  aa well aa the  con>  
plction of old one, and espc- 
ci.illy favor bvisinesi and finan­
cial deal.i. D on 't  under take  the 
j unreasonable ,  however.
1 FOR  TIIK BIRTHDAY
If tom orrow  h  your birth­
day , the  y e a r  ahead  prom liea 
much In the way of Job gain. If 
you a re  willing to take  on some 
additional responilbillt les nnd 
put forth m ore  effort Uinn you 
have in the pas t  — beginning 
now! Keep your eye.s open to 
cvc iy  poaalble chance for ad ­
vancem en t  and  do not bypass 
opiKirtunltie.s Juil l iecause they 
involve voluminous detail o r  a 
I  few dislaaleful tasks. This will 
I Im' very Imtxirtant In F eb ruary ,  
j  when the  i t a r s  promi.se new 
wavs to increase  your earnings. 
CukkI nspecta will also govern
your  occupational inlere.sts in 
la te  M arch. m id-July ,  October 
and  N ovem ber,
C rea tive  worker.s will l>c high 
ly inspired during  the la tte r  half 
of J a n u a r y ,  June ,  Septem ber 
an d  October.
If you will avoid ex t ravagance  
and  i ix c u la t lo n —especia lly  dur  
ing J a n u a r y  and J u n e —and fol­
low a generally  conservative 
tKillcy throughout Uie y ea r ,  you 
.should find yourself  in a better  
f inancial poiltion when your 
nex t b ir thday  rolls around. IxKik 
for gtxKl m one tary  b reaks in 
ea r ly  M arch, mid-July, October 
and  Novem ber.
T here  is p rom ise  of highly 
.stimulating adven tu re  in travel 
and  aoclal Interests  in Ja n u a ry ,  
mid-April and Setitember of 
next y ea r .  J a n u a r y ,  M arch 
Ju n e  and  S ep tem ber  will be ex 
cellent for rom ance.
A child born  on th i i  day  will 
Ik* conselentioui and  ambitioua 
and  will be endowed with 
keenly ana ly tica l  mind.
EVER HAPPEN TO YOU?
a n p  in  YWE PWOCWSI X IgT  MfWTAttV  
COUNT ALU Twe  
COOK 6 *  X e iA K l  
IN A  MOMTM
s V A V I A  * u a i
r . a i  KsfTwOO K>« 
p f  AttNO WtTN 
in a o m n ia
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H A IL T  CRYTTOQIIOTK —  » « !« '•  how to  work I ti
A X Y D I i B A A X R  
U L O N O r R D L O W  
On* la tte r  almply itanda for  another. In thIa aampla A la uaad 
fo r  lha ihra* L'a, X for th* two O'a, ate. Slngl* lattara, apo** 
trophlea, tha langth and formation of tha  worda ar*  all hint*, 
W  'h  day tha coda lettam ara  different,
A  Cryptogrmn* Qnotattoia
K T  B K V  L B  D V U F T V  V D T N
»  L W W y  D T N T J T F  V F  U  Y K H V F T .~ ,,
J  K  6  J T  r  M II A O T R
Yeaterday** CryploniKdej BKNEP’ITS Ont.lGFl AND 0B« 
U O A T IO N  U  TU RALDO kL-THOM AS liOBDKA
/THr.KT.NOWTHAT"V rUNNV.,. \  j» 
IT o o r '.S N T  f\rr.A A ;
T O  f-V.)
/ ^ H Y ,  I TIC I1 0 W -5 i N ^  J
M V  AI='K’O N  'T I  k’ lN G O  J  1
T wrTHOUT ri:vc:N^ ■;
^ v r .  c 6 r  a !  j
HOf*C VOU OANXpi^ COURSE 
•n t  A o o w ' Tie.Jh ft't-uy. LOOKINO!rr'4
filAAPUS/
t  ceRTAlNl-V 
'T ^ C A N 'T /
5 N B A K I N 6  O V E F l t O  A b S E M B U e  
K l P i S  f i l F - r  IM H I S  
M E K S H B O K ^  c e u L A P !
A t T M l S T l M f ,  \  /  VNisJGR'/'.'t AI-I-OINAnCC \  
p  T U P . \* V P tK -“ /  V  V U e i.G - 'd lC T r .^
'ftVC, MOldS.' 'Y  RRMEMPICR.' 
t  HAVC A DATE \  IfB A &CMOOL 
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NATO "So Powerful Now", Expo' il Oilers Reward 
No More H-Power Needed' Oraplilc 55 Victoria
ao u a o id  W«da*«d»y tha t « m w  Sovitt  »pjr te thi* B avar i im  town T * w  an d  W r  buifeaad,. a
r * l  ckK-ltsf. g r * d u » U 'i  o f  t h i  
U£uv'«jC,vii> i f  AltiiixiA.
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/ /r e  lager beer with the holiday spirit i
O 't C l U  OLD VtlHNA ilttWlNQ COMfANT (i.C .)  LTD.
FOR FREE h«irne d e liv e ry  a n d  b c t t 'a  r e t u r n  ca l l :
ThiS a d .e r l i i e tn e n t i s  nut puLlithed Of diSpfayed by the Liquor Control Board or by the Government ot Bntiifi CotumbiA.
MA R S HA L L  WELLS
Excellent gift ideas from our well stocked furniture department
TV TRAYS
Ktng-.sirc 16" x 2 0 ' V  
tray.i All lu o ta l  w ith  
tubuliir leg s .  Onr 
tablo w ith  casitnrs.  
tidublcs as  .stnragr 
tray .  L i th o g r a p h ed  
with jxvimlar P a r is '  
dcaigu.
y }
Specia lly  
p riced  at
Kltie*«lir FIbrrKuai TV Trayn | p  ( j r
M'l of four I 0 *  # 3wtllt Ntarui
Melftl Klnc-filir TV Tr*y»
t' luiicc of  put t4*ru:i sot of four
/
FOOTSTOOLS & HASSOCKS
(T to icc  rtf Ntylcs a n d  
cd lo iirx . P r ic e d  frtnn
STACKING STOOLS
A h a n d y  Hem in any  h o m e  w h e n  e x tra  
tc a iin p  is r e q u ire d . V a r ie ty  o f  s ty le s  
nnd c rtlo u rs . o  r n  r  n n
Priced from .: .  u » * J T  to J a A T
RECLINERS
T h e  m o st w e lco m e a n d  c o m fo r ta b le  {’ift th a t  D a d  c o u ld  re ce iv e . H e a v y  h a c k e d  
v iny l c o v e rs  in a w ide c h o ic e  o f  c o lo u rs . I 'o u r  p r ic e  ra n g e s  to  ch o o se  fro m .
■ I ■ ' ' ? V'
HOSTESS CHAIRS
A rm le s s  sty les  w ith  h a rd -w ca riu R  c o v e rs . | q  i j q  
C h o ic e  o f c o lo u rs  .......................  S pec ia l a t i Z * / /
Complete line of brass planters, m agazine racks, record racks, TV racks,
priced at $ 4 .0 0  and up
RECORD
CABINETS
All wood co n s tru c­
tion. Walnut finish­
ed. Tiqicrcd legs. 2 
sliding doors . . .
21.95
o o flO p Q p Q Q Q Q Q Q Q Q Q ftf lf lQ Q O flf lAflODOn#
r M A R S H A L L  WELLS
H«niinl"tt"PAiid09y    ■  'l»hoiFe-763f.2025''
Arrilan
BATH SETS





A n  e x c e p tio n a l v a rie ty  o f sm a r t  s ty lc i  
th a t  look  p o o d  in a n y  liv in p ro o m  
o r  d e n . 0 10Z . l V  H PR e a s o n a b ly  p r ic e d  from
A complete 
var ie ty  of styles. 
(1(kk1 choice ol 




1 8 .9 5
1 3 .9 5
NKPK, from 5»50





p o i J ’:,
from
fiooHi-:
COFFEE & STEP TABLES
A sso rte d  sty les  to  give y ou  a g o o d  
se lec tio n .
nconrmiitiiil I miccd froiii
/
